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I. Доводится до сведения, что тираж Алфавитного
Указателя за 1?е полугодие 1928 г. разошелся.
П. Срок очередного взноса подписной платы для поль-
зующихся рассрочкой истекает 1-го июня.
Во избежание перерыва в доставке < Бюллетеня > просьба









31 Мая 1929 Г. Выходит раз в неделю
                      
№ 22
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ V С'ЕЗДА СОВЕТОВ
СССР
по отчету правительства СССР.
1.
 
V С'езд Советов Союза ССР, заслушав и
обсудив отчет председателя Совета Народных
Комиссаров Союза ССР тов. А. И. Рыкова о ра-
боте правительства Союза ССР за 2 года, пол-
ностью одобряет внешнюю и внутреннюю по-
литику правительства.
2. С'езд полностью одобряет внешнюю по-
литику правительства Союза ССР, сочетав-
шую непримиримость и твердость в защите
октябрьских завоеваний и социалистических
принципов развития Союза ССР с неуклонной
и активной борьбой за мир. С'езд с удовлетво-
рением отмечает, что эта политика правитель-
ства Союза ССР, на ряду с успехами социали-
стического строительства внутри страны, при-
вела к укреплению международных позиций
Союза ССР.
С'езд констатирует, что, несмотря" на рост
враждебности к пролетарскому государству со
стороны некоторых капиталистических госу-
дарств, особенно остро дававший себя чув-
ствовать в первый период после IV С'езда Со-
ветов Союза ССР, правительству удалось в
данный момент несколько отдалить непосред-
ственную военную угрозу и заключить ряд ме-
ждународных договоров, укрепляющих мирные
позиции Союза ССР.
Таким образом, агрессивные попытки капи-
талистических государств (военные и иные до-
говоры, направленные против Союза ССР, ор-
ганизация блоков, организация финансово-эко-
номического бойкота и полублокады и т. д.) на
данном этапе не увенчались успехом, и среди
капиталистической буржуазии ряда стран (Се-
веро-Американские Соед. Штаты, Англия) уси-
лилось течение, ориентирующееся на развитие
экономических связей с Союзом ССР.
3. В то же время С'езд не может не учиты-
вать того обстоятельства, что противоречия
интересов отдельных империалистическихгруп-
пировок и рост конкурентной борьбы между
ними являются источником напряженности
международной обстановки и порождают угро-
зу новых войн. Отклонение подготовитель-
ной комиссией по разоружению советских про-
ектов разоружения и выявившееся на сессии
подготовительной комиссии нежелание входя-
щих в Лигу Наций и участвующих в подгото-
вительной комиссии капиталистических госу-
дарств сделать даже самый ничтожный шаг в
сторону сокращения военно-морских вооруже-
ний лишний раз подтверждают, что эти госу-
дарства, несмотря на принятие ими по пакту
Келлога обязательств об отказе от войны, как
орудия национальной политики, на самом деле
строят всю свою политику на подготовке но-
вой мировой войны.
Одобряя усилия союзного правительствапо
поддержанию всеобщего мира и проводимую
им борьбу за разоружение, которые не могут
не встретить самого горячего сочувствия со
стороны трудящихся всего мира, С'езд, учиты-
вая военные приготовления империалистиче-
ских держав и непрекращающиеся враждебные
выступления против Союза ССР, предлагает
союзному правительству на ряду с неустанной
работой по сохранению мирных отношений со
всеми державами в то же время принимать все
меры к укреплению обороноспособности стра-
ны.
4. V" С'езд Советов Союза ССР полностью
одобряет мероприятия правительства в обла-
сти хозяйственного строительства Союза ССР,
направленные к обеспечению быстрого темпа
индустриализации страны и социалистической
реконструкции сельского хозяйства.
С'езд констатирует, что хозяйственная по-
литика правительства приводит к дальнейшему
повышению материального и культурного
уровня жизни рабочего класса и широких бед-
няцко-середняцких масс крестьянства.
Политика индустриализации страны подни-
мает все народное хозяйство на более высокий
уровень развития и в частности для сельского
хозяйства создает производственно-техниче-
скую базу его реконструкции на началах обоб-
ществления индивидуальных крестьянских хо-
зяйств и механизации сельскохозяйственного
труда. С'езд отмечает далее, что проводимая
правительством Союза ССР хозяйственная по-
литика приводит к максимальному расширению
таких отраслей хозяйства и созданию в стра-
не таких производств, которые при всемерном
использовании растущих связей с капиталисти-
ческими государствами ведут к обеспечению
экономической независимости СССР от миро-
вой капиталистическойсистемы и усиливают
обороноспособность страны.
Все эти достижения оказались возможными
лишь благодаря росту и укреплению социали-
стических форм народного хозяйства и пра-
вильному перераспределению и направлению
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промышленности и транспорта и организации
крупного социалистического земледелия.
б. V С'езд с особым удовлетворением отме-
чает усиление планового начала в народно-хо-
зяйственной жизни страны, укрепление всей
системы плановых органов Союза ССР и союз-
ных республик, усиление согласованности их
работы и руководства ею.
Эти достижения позволили построить пя-
тилетний план развития народного хозяйства
Союза ССР, полностью отвечающий задачам
эокономической политики советской власти и
предусматривающий быстрый темп индустри-
ализации страны, решительное усиление соци-
алистических элементов во всех отраслях на-
родного хозяйства, ликвидацию возникших хо-
зяйственных трудностей, дальнейший под'ем
материального и культурного уровня трудя-
щихся масс, хозяйственный и культурный под'-
ем национальных республик и отсталых окра-
ин, укрепление союза рабочего класса с тру-
дящимися массами крестьянства и тем самым
укрепление политических и экономических по-
зиций советской власти в ее борьбы с классо-
выми врагами.
6. С'езд отмечает ведущую роль государ-
ственной социалистической промышленности в
развитии народного хозяйства страны. Социа-
листическая промышленность является базой
индустриализации Союза ССР, от ее развития
зависит укрепление производственной смычки
рабочего класса с основными массами бедняц-
кого и середняцкого крестьянства и поднятие
всей хозяйственной жизни Союза ССР на бо-
лее высокий уровень развития.
Полностью одобряя политику правительства,
направленную к максимальному развитию
производства средств производства, V С'езд
подчеркивает всю важность проблемы разви-
тия электрификации, металлургической и хими-
ческой промышленности и машиностроения, в
том числе авто- я тракторостроения.
7. V С'езд с удовлетворением отмечает пе-
релом, достигнутый социалистическойпромыш-
ленностью в деле снижения себестоимостипро-
мышленной продукции. Вместе с тем С'езд
подчеркивает, что дальнейшее систематическое
снижение себестоимости остается одной из
центральных задач хозяйственного строитель-
ства Союза ССР на ближайшее пятилетие. Сни-
жение себестоимости является абсолютно не-
обходимым для планомерной индустриализации
страны, увеличения ресурсов капитального
строительства, дальнейшего повышения зара-
ботной платы и жизненного уровня трудящих-
ся и укрепления рабоче-крестьянского союза.
Социалистическая рационализация производ-
ства, введение новой техники, поднятие про-
изводительности труда и улучшение квалифи-
кации и организации труда, — таковы методы
осуществления крупнейшей важности задачи —
снижения себестоимости.
Могущественным рычагом в борьбе трудя-
щихся масс за удешевление себестоимости и
улучшение качества продукции С'езд считает
развертывающееся ныне социалистическое со-
ревнование. В связи с этим С'езд предлагает
правительству оказывать всемерную поддерж-
ку проявлению инициативы и самодеятельно-
сти трудящихся в широком развертывании со-
циалистического соревнования.
8. Успешное строительство социалистиче-
ского хозяйства и поднятие государственной
промышленности на более высокий техниче-
ский уровень дали возможность советскому
правительству приступить к переводу промыш-
ленных предприятий на 7-часовой рабочий
день.
Введение сокращенного рабочего дня в го-
сударственной промышленности Союза ССР,
при неуклонном улучшении материального по-
ложения рабочего класса, представляет собой
крупнейшее завоевание трудящихся Советско-
го Союза. Вовлекая в производство все новые
и новые кадры трудящихся, сокращенный ра-
бочий день способствует изжитию безработи-
цы и вместе с тем является серьезнейшим фак-
тором поднятия культурного уровня рабочего
класса Советского Союза.
С'езд поручает правительству Союза ССР с
особым вниманием изучать опыт перехода на
7-часовой рабочий день в отдельных отраслях
промышленности с тем, чтобы было обеспече-
но максимально планомерное и своевременное
осуществление этого мероприятия во всей про-
мышленности страны.
9. V С'езд одобряет политику правитель-
ства в области развития социалистическойре-
конструкции сельского хозяйства — политику,
направленную, с одной стороны, к созданию
экономической базы для повышения произво-
дительных сил бедняцких и середняцких хо-
зяйств и тем самым для укрепления их пози-
ций в борьбе с кулацкими элементами дерев-
ни, а с другой — к максимальному содействию
скорейшему кооперированию бедняцких и се-
редняцких хозяйств, об'единению их в произ-
водственные сельскохозяйственные коллекти-
вы и к развертыванию крупных советских хо-
зяйств — социалистических зерновых фабрик.
С'езд считает, что развитие обобществлен-
ных форм сельскохозяйственного производства
является важнейшим условием дальнейшего
роста сельского хозяйства, так как только в
крупном обобществленном земледелии могут
быть применены и полностью использованы
"усовершенствованные орудия производства и
научные достижения по обработке земли, ко-
торые недоступны мелкому индивидуальному
хозяйству в силу его отсталости и распыленно-
сти. Констатируя, что в настоящее время уже
достигнуты крупные успехи в области коллек-
тивизации сельского хозяйства, С'езд отмеча-
ет, что главнейшим недостатком колхозного
движения являются сравнительно мелкие раз-
меры коллективных хозяйств. Поэтому С'езд
ставит перед правительством задачу проведе-
ния такой системы комбинированных меропри-
ятий, которая в максимальной степени обеспе-
чила бы не только дальнейший рост колхозов,
ко и всемерное их укрупнение.
10. С'езд подчеркивает, что хозяйственная
политика правительства, обеспечивающая ма-
ксимально быструю индустриализацию страны,
на ряду со старыми формами смычки рабоче-
го класса и основных масс крестьянства, созда-
ет новые формы смычки по линии оказания
все возрастающей производственной помощи
государства коллективным и индивидуальным
бедняцким и середняцким крестьянским хозяй-
ствам.
Эта производственная смычка находит свое
выражение в увеличении сети машинотрактор-
ных станций, тракторных колонн и прокатных
пунктов, в развертывании строительства кол-
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ственного кооперирования крестьянства, в рас-
ширении снабжения крестьянских хозяйств
сельскохозяйственными машинами, орудиями и
минеральными удобрениями, в производствен-
ном направлении сельскохозяйственного кре-
дита, в массовой контрактации и т. д. Вместе
с мероприятиями агрикультурного характера
(опытные станции, улучшенное семеноводство,
землеустройство и т. д.) все эти мероприятия
дают возможность значительно повысить уро-
жайность крестьянских хозяйств и создают все
необходимые условия для поднятия сельского
хозяйства на такой уровень развития, который
должен полностью обеспечить все нужды на-
родного хозяйства как по линии укрупнения
сельскохозяйственной сырьевой базы промыш-
ленности, так и по линии удовлетворения про-
довольственных потребностей широких тру-
дящихся масс.
С'езд полностью одобряет принятые прави-
тельством изменения в законе о сельскохозяй-
ственном налоге, уменьшающие налоговое об-
ложение середняка, и закон о поднятии уро-
жайности, поощряющий расширение и разви-




Исходя из необходимости разрешения
крупнейших экономических, технических и ор-
ганизационных задач социалистического стро-
ительства, V С'езд Советов Союза ССР вменя-
ет в обязанность правительству Союза ССР
уделить максимальное внимание вопросам куль-
туры и добиться осуществления важнейших за-
дач культурной революции путем введения все-
общего начального обязательного обучения,
ликвидации неграмотности, повышения уровня
как общего, так и профессионально-техниче-
ского образования масс, создания кадра специ-
алистов и научных работников из людей рабо-
чего класса и вообще трудящихся масс и при-
способления всей системы народного образова-
ния к задачам социалистической реконструк-
ции хозяйства.
12. С'езд одобряет мероприятия правитель-
ства Союза ССР, направленные к вовлечению
широчайших масс трудящихся в дело социали-
стического строительства и в управление госу-
дарством.
V С'езд Советов важнейшими задачами пра-
вительства, а также всех органов советской
власти признает проведение неуклонной борь-
бы с бюрократизмом, осуществление чистки
государственного аппарата от чуждых совет-
ской власти и злостно бюрократических эле-
ментов, развертывание самокритики со сторо-
ны широчайших масс рабочих и бедняцко-се-
редняцкого крестьянства, оживление советов,
выдвижение новых кадров организаторов из
рядов рабочих и крестьян, а также еще более
широкое вовлечение масс в хозяйственное
строительство через производственные совеща-
ния в городе и деревне и т. п.
13. V С'езд с особым удовлетворением кон-
статирует, что последние выборы в советы, в
которых приняло участие более 47 миллионов
избирателей, выявили значительный рост ак-
тивности широких масс трудящихся города и
деревни и еще более сплотили их вокруг ме-
роприятий советской власти. С'езд отмечает,
что эти достижения были осуществлены в зна-
чительной мере благодаря проводимой прави-
тельством политике по оживлению работы со-
ветов, укреплению низового советского аппа-
рата и усилению его материальной базы.
14. Отмечая серьезные успехи хозяйственно-
го и культурного строительства Союза ССР,
С'езд считает, что дальнейшее продвижение
вперед по пути к социализму требует преодо-
ления огромнейших трудностей, стоящих на
пути социалистического роста, вызываемых ка-
питалистическим окружением и вытекающей
отсюда необходимостью напряженного темпа
строительства, технической и культурной от-
сталостью нашей страны, раздробленностью и
крайней отсталостью мелких и мельчайших
крестьянских хозяйств и чрезмерным отстава-
нием их развития, а также возросшим противо-
действием социалистическому строительству со
стороны кулацко-нэпманских элементов, со сто-
роны классового врага, смыкающегося с бюро-
кратическими элементами государственного
аппарата.
С'езд Советов Союза ССР считает, что все
эти трудности могут быть преодолены только
на основе быстрого темпа индустриализации
страны, величайшей активизации пролетарских
и полупролетарских масс, при условии проле-
тарского руководства крестьянством, сплоче-
ния и организации всей бедняцко-середняцкой
массы деревни для борьбы против кулачества.
С'езд вменяет в обязанность правительству
Союза ССР неуклонно продолжать политику
быстрого темпа индустриализации страны,
под'ема сельского хозяйства и его социали-
стической реконструкции, преодолевая все и
всякие трудности на этом пути. С'езд считает,
что только такая политика, проводимая со
всем напряжением сил и средств советской
страны, может обеспечить поставленную со-
ветской властью задачу в кратчайший истори-
ческий срок догнать и перегнать в технико-
экономическом отношении капиталистические
страны.
Председатель V С'езда Советов СССР
М. Калинин.
Секретарь V С'езда Советов СССР
А. Енукидзе.
Гор. Москва, 22 мая 1929 г.
<Изв. ЦИК 23/Ѵ— 29 г. № 115).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ XIV ВСЕРОССИЙСКОГО
С'ЕЗДА СОВЕТОВ
об изменении и дополнении ст.ст. 1, 4, 12, 13,
15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 32, 35, 36, 38,
43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 64,
65, 66, 67, 69, 84 и 89 Конституции (Основ-
ного Закона РСФСР.
XIV Всероссийский С'езд Советов поста-
новляет:
В виду завершения районирования и уста-
новления нового административно-территори-
ального деления Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, с упразд-
нением губерний, уездов и волостей, в виду
расширения прав местных органов советского
управления, в виду необходимости согласова-
ния отдельных статей Конституции (Основного
Закона) Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики с Основным За-
коном (Конституцией) Союза Советских Социа-
листических Республик и последовавшим в-
развитие его общесоюзным законодательством,
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йтельства истекших лет, — внести изменения и
дополнения в Конституцию (Основной Закон)
Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики, изложив нижеперечи-
сленные статьи в следующей редакции:
От. 1. Настоящая Конституция (Основной
Закон) Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики исходит из ос-
новных положений декларации прав трудяще-
гося и эксплоатируемого народа, принятой
III Всероссийским С'ездом Советов, декларации
прав народов России от 2 ноября 1917 г. и
основных начал Конституции (Основного За-
кона) Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики, принятой V Все-
российским С'ездом Советов, и имеет своей за-
дачей гарантировать диктатуру пролетариата
в целях подавления буржуазии, уничтожения
эксплоатации человека человеком и осуще-
ствления коммунизма, при которой не будет
ни деления на классы, ни государственной вла-
сти.
Ст. 4. В. целях обеспечения за трудящимися
действительной свободы совести церковь отде-
ляется от государства и школа — от церкви, а
свобода религиозных исповеданий и антирели-
гиозной пропаганды признается за всеми гра-
жданами.
Ст. 12. Российская Социалистическая Феде-
ративная Советская Республика предоставляет
право убежища всем иностранцам, подвергаю-
щимся преследованиям за революционно-осво-
бодительную деятельность.
Ст. 13. Признавая право всех наций на са-
моопределение, вплоть до отделения, Россий-
ская Социалистическая Федеративная Совет-
ская Республика, исходя из твердо выражен-
ной воли трудящихся отдельных национально-
стей, населяющих Российскую Социалистиче-
скую Федеративную Советскую Республику, к
оформлению своего государственного бытия' в
составе Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики, об'единяется с
этими национальностями путем образования в
составе Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики национальных
автономных советских социалистических рес-
публик и областей.
Исходя из равенства прав граждан, незави-
симо от их расовой и национальной принадле-
жности, Российская Социалистическая Федера-
тивная Советская Республика об'являет совер-
шенно несовместимым с основными законами
Республики какое бы то ни было угнетениена-
циональных меньшинств или ограничение их
равноправия, а равно установление или допу-
щение каких бы то ни было (прямых или кос-
венных) преимуществ для отдельных яацир-
нальностей и признает за всеми гражданами
Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики право и обеспечивает
им полную возможность свободного пользова-
ния родным языком на с'ездах, в суде, школе,
управлении и общественной жизни.
Ст. 15. Вся земля, леса, недра, воды, а равно
фабрики и заводы, железнодорожный, водный
и воздушный транспорт и средства связи явля-
ются социалистической государственной соб-
ственностью на основах, определяемых особы-
ми законами Союза Советских Социалистиче-
ских Республик и верховными органами Рос-
сийской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики.
•Ст. 16. Исключительному ведению Всерос-
сийского С'езда Советов подлежит:
а)
  
установление, дополнение и изменение
основных начал Конституции (Основного За-
кона) Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики и окончательное
утверждение частичных дополнений и измене-
ний Конституции (Основного Закона) Россий-
ской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики, принятых сессиями Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета Советов в период между Всероссий-
скими С'ездами Советов;
б) окончательное утверждение конституций
автономных советских социалистических рес-
публик, а также дополнение и изменение этих
конституций.
Ст. 17, п. «б») утверждение решений с'ездов
советов отдельных национальностей о выделе-
нии их в автономные советские социалистиче-
ские республики и области, установление гра-
ниц автономных советских социалистических
республик, входящих в состав Российской Со-
циалистической Федеративной Советской Рес-
публики, утверждение конституций их, утвер-
ждение дополнений и изменений этих консти-
туций, а также разрешение споров между авто-
номными советскими социалистическими рес-
публиками и между ними и другими частями
Федерации.
Ст. 17, п. «в») изменение границ Российской
Социалистической Федеративной Советской
Республики, общее административное разделе*
ние территорий Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики и утвер'
ждение краевых и областных об'единений.
Ст. 17, п. «к») отмена и изменение постано
влений с'ездов советов автономных советских
социалистическихреспублик и автономных об-
ластей, а также других местных с'ездов сове-
тов, нарушающих настоящую Конституцию
(Основной Закон) или постановления верхов-
ных органов Российской СоциалистическойФе-
деративной Советской Республики.
Ст. 20. Всероссийский С'езд Советов соста-
вляется на основаниях, установленных ст. 25
Конституции (Основного Закона) Российской
Социалистической Федеративной Советской
Республики, принятой V Всероссийским С'ез-
дом Советов, из представителей городских со-
ветов по расчету один делегат иа 25.000 изби-
рателей и представителей от республиканских
с'ездов советов автономных советских социа-
листических республик, не имеющих окружно-
го деления, от областных с'ездов советов авто-
номных областей и от окружных с'ездов сове-
тов по расчету один делегат на 125.000 человек
населения
Делегаты на Всероссийский С'езд Советов
избираются на республиканских с'ездах сове-
тов автономных советских социалистических
республик, не имеющих окружного деления, на
областных с'ездах советов автономных обла-
стей и на окружных с'ездах советов.
Примечание. Городские советы депу-
татов городов, выделенных в самостоятель
ные административно-территориальныееди*
ницы, приравниваются в отношении избра
ния делегатов на Всероссийский С'езд Сове
тов к окружным с'ездам советов и изби
рают своих делегатов на Всероссийский
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Ст. 21. Всероссийский С'езд Советов изби-
рает Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет Советов в количестве членов,
определяемом Всероссийским С'ездом Советов,
а равно представителей от Российской Социа-
листической Федеративной Советской Респуб-
лики в Совет Национальностей Центрального
Исполнительного Комитета Союза Советских
Социалистических Республик.
Ст. 22. Всероссийский С'езд Советов созы-
вается Всероссийским Центральным Исполни-
тельным Комитетом Советов один раз в два
года.
Ст. 25. Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет Советов, издает кодексы,
декреты и постановления в порядке собственной
инициативы, а также рассматривает и утвер-
ждает законопроекты, внесенные Президиумом
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета Советов и Советом Народных Ко-
миссаров Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Реопублики.
Ст. 27. Всеросийский Центральный Исполни-
тельный Комитет Советов избирает из своего
состава председателя и секретаря, а также
Президиум Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета Советов в количестве
членов, определяемом Всероссийским Цен-
тральным Исполнительным Комитетом Сове-
тов.
В период между сессиями Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета Со-
ветов высшим законодательным, распоряди-
тельным и контролирующим органом власти
Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики является Президиум
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета Советов, ответственный перед Все-
российским Центральным Исполнительным Ко-
митетом Советов, і
Ст. 29. Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет Советов созывается Пре-
зидиумом Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета Советов на сессии.
Чрезвычайные сессии созываются по ини-
циативе Президиума Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета Советов, по
предложению Совета Народных Комиссаров
Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики, по требованию одной
трети членов Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета Советов, по требо-
ванию центральных исполнительных комитетов
не менее шести автономных советских социа-
листических республик или по требованию
краевых и областных исполнительных комите-
тов не менее шести краевых и областных об'-
единений.
Ст. 32. В состав Совета Народных Комисса-
ров Российской Социалистической Федератив-
ной Советской Республики входят на правах
его членов: председатель Совета Народных
Комиссаров, его заместители и народные ко-
миссары, указанные в ст. 37 Конституции (Ос-
новного Закона) Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, а также
уполномоченные общесоюзных народных ко-
миссариатов, назначаемые в порядке обще-
союзного законодательства и имеющие право
совещательного или решающего голоса, со-
гласно постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета Советов
или его Президиума.
В состав Совета Народных Комиссаров Рос-
сийской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики входит также уполномо-
ченный Об'единенного Государственного Поли-
тического Управления Союза Советских Социа-
листических Республик, а равно и другие лица
в соответствии с постановлениями Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Коми-
тета Советов.
Ст. 35. Совет Народных Комиссаров Рос-
сийской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики ответственен перед Все-
российским С'ездом Советов, Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом Со-
ветов и его Президиумом.
Ст. 36. Всякое постановление Совета На-
родных Комиссаров Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики мо-
жет быть отменено, изменено или приостано-
влено Всероссийским Центральным Исполни-
тельным Комитетом Советов или его Прези-
диумом.
Ст. 38. Высший Совет Народного Хозяйства
и Народные Комиссариаты Торговли, Финансов,
Труда и Рабоче-Крестьян'ской Инспекции, а так-
же Центральное Статистическое Управление
Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики, подчиняясь Всероссий-
скому Центральному Исполнительному Коми-
тету Советов, его Президиуму и Совету На-
родных Комиссаров Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики, осу-
ществляют в своей деятельности директивы со-
ответствующих народных комиссариатов Сою-
за Советских Социалистических Республик.
Народный Комиссариат Торговли Россий-
ской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики в области внешней торговли
действует, как уполномоченный соответствую-
щего общесоюзного народного комиссариата.
Ст. 43. Распоряжения народных комиссариа-
тов Российской Социалистической Федератив-
ной Советской Республики могут быть отме-
няемы, изменяемы и приостанавливаемы Все-
российским Центральным Исполнительным Ко-
митетом Советов, его Президиумом, Советом
Народных Комиссаров Российской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Республики, а
распоряжения об'единенных народных комис-
сариатов Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики, если они не
основаны на точных предписаниях Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комите-
та Советов, его Президиума или Совета На-
родных Комиссаров Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики, мо-
гут быть отменяемы и приостанавливаемы так-
же и одноименными народными комиссариата-
ми Союза Советских Социалистических Рес-
публик.
Ст. 44. Органы государственной власти в ав-
тономных советских социалистических респу-
бликах и автономных областях образуются на
основе Конституции , (Основного Закона) Рос-
сийской Социалистической Федеративной Со-
ветской Реопублики из местных советов, их
с'ездов, исполнительных комитетов, областных
и центральных исполнительных комитетов.
Основные законы (конституции) автоном-
ных советских социалистических республик, а
равно дополнения и изменения этих основных
законов (конституций) принимаются их с'езда-
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го Комитета Советов и вносятся на оконча-
тельное утверждение Всероссийского С'езда
Советов.
Примечание.Положения об автоном-
ных областях принимаются их с'ездами со-
ветов и утверждаются Всероссийским Цен-
тральным Исполнительным Комитетом Сове-
тов.
Ст. 45. Высшими органами государственной
власти в пределах территории каждой авто-
номной советской социалистической республи-
ки являются с'езды советов означенных респу-
блик, а в период между этими с'ездами— изби-
раемые ими центральные исполнительные ко-
митеты, права которых определяются основ-
ным законом (конституцией) каждой автоном-
ной советской социалистической республики.
Постановления с'ездов советов автономных
советских социалистических республик могут
быть отменяемы и изменяемы Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом Со-
ветов, а также приостанавливаемы Президиу-
мом Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета Советов.
Постановления центральных исполнитель-
ных комитетов и всех центральных органов
автономных советских социалистических рес-
публик могут быть отменяемы, изменяемы и
приостанавливаемы Всероссийским Централь-
ным Исполнительным Комитетом Советов и его
Президиумом.
Ст. 49. Высшей властью в пределах данной
территории— края, области, округа и района—
является в границах своего ведения соответ-
ствующий с'езд советов.
Ст. 50. В с'ездах советов: краевых, област-
ных, окружных и районных принимают участие
представители всех советов, находящихся на
территории данной административнойединицы.




краевые и областные— из представите-
лей городских советов, фабрик и заводов, рас-
положенных вне городскихпоселений,и окруж-
ных с'ездов советов по расчету: от городских
советов, фабрик и заводов, расположенныхвне
городских поселений,— один делегат на 5.000
избирателей и от окружных с'ездов советов —
один делегат на 25.000 человек населения;
б) окружные — из представителей город-
ских советов, фабрик и заводов, расположен-
ных вне городских поселений, и районных с'ез-
дов советов по расчету: от городских советов,
фабрик и заводов, расположенных вне город-
ских поселений,— один делегат на 1.000 изби-
рателей и от районных с'ездов советов — один
делегат на 5.000 человек населения;
в) районные— из представителей городских
советов, фабрик и заводов, расположенных
вне городских поселений, и сельских советов
по расчету: от городских советов, фабрик и
заводов, расположенных вне городских посе-
лений, — один делегат на 60 избирателей и от
сельских советов — один делегат на 300 чело-
век населения, но не свыше 150 делегатов на
район.
Примечание 1. Автономные совет-
ские социалистические республики и авто-
номные области, входящие в состав крае-
вых и областных об'единений, участвуют в
краевых и областных с'ездах советов этих
об'единений путем избрания на означенные
с'езды делегатов по особым нормам, уста-
• навливаемым Всероссийским Центральны^
Исполнительным Комитетом Советов.
Примечание 2. В исключительных
случаях Всероссийскому Центральному Ис-
полнительному Комитету Советов или его
Президиуму предоставляется право изме-
нять установленные настоящей статьей нор-
мы представительства для отдельных мест-
ностей в зависимости от местных условий.
Ст. 52, п. «б») по почину соответствующих
исполнительных комитетов или по требованию
нижестоящих исполнительных комитетов и со-
ветов, объединяющих не менее одной трети на-
селения данного района, округа, области или
края.
Ст. 54. Исполнительные комитеты избира-
ются с'ездами советов и являются в период
между с'ездами советов высшим органом со-
ветской власти на соответствующей террито-
рии, ответственны перед избравшими их с'ез-
дами советов и подчинены вышестоящим ис-
полнительным комитетам, их президиумам,
Всероссийскому Центральному Исполнительно-
му Комитету Советов, его Президиуму и Со-
вету Народных Комиссаров Российской Социа-
листической Федеративной Советской Респу-
блики.
Ст. 57. Для выполнения всей работы, подле-
жащей ведению местной власти, и для прове-
дения в жизнь постановлений вышестоящих
исполнительных комитетов, их президиумов и
центральной власти исполнительные комитеты
на основаниях, определяемых Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом Со-
ветов или его Президиумом, образуют: крае-
вые и областные исполнительные комитеты—
отделы или управления, окружные — отделы, а
районные— отделения.
Упразднение или слияние существующих
отделов, управлений и отделений исполнитель-
ных комитетов, а равно образование новых от-
делов, управлений и отделений производится
на основаниях, устанавливаемых Всероссий-
ским Центральным Исполнительным Комите-
том Советов или его Президиумом.
Ст. 58. Отделы, управления и отделения ис-
полнительных комитетов находятся в подчине-
нии соответствующих исполнительных комите-
тов и их президиумов и обязаны выполнять все
их предписания и задания, а также все пред-
писания и задания соответствующего отдела
или управления вышестоящего исполнительно-
го комитета и соответствующих народных ко-
миссариатов Российской Социалистической Фе-
деративной Советской Республики.
Ст. 59. На территории Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республи-
ки образуются и действуют советы депута-
тов — городские и сельские.
Нормы представительства для городских и
сельских советов, а равно количество депута-
тов этих советов устанавливаются в зависимо-
сти от количества избирателей или населения,
об'единяемых соответствующим советом, Все-
российским Центральным Исполнительным Ко-
митетом Советов и могут быть изменяемы лишь
в исключительных случаях для отдельных мест-
ностей Президиумом Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета Советов.
Ст. 61. При сельском совете может быть
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Исполнительным Комитетом Советов или его
Президиумом.
Ст. 62. Советы депутатов созываются испол-
нительным органом совета как по собственно-
му почину, так и по требованию не менее одной
трети членов совета.
Ст. 64. Краевые, областные, окружные и рай-
онные исполнительные комитеты и их прези-
диумы, а также советы депутатов имеют своей
задачей:
а) принятие мер к поднятию данной терри-
тории в культурном и хозяйственном отноше-
ниях; б) проведение в жизнь постановлений
соответствующих высших органов советской
власти; в) разрешение вопросов, имеющих мест-
ное для данной территории значение; г) об'еди-
нение советской деятельности в пределах дан-
ной территории; д) обеспечение в пределах
данной территории революционной законности
и охраны государственного порядка и обще-
ственной безопасности; е) обсуждение вопро-
сов общегосударственного значения как но
собственному почину, так и по предложению
вышестоящих исполнительных комитетов.
Ст. 65. С'езды советов и их исполнительные
комитеты осуществляют контроль над деятель-
ностью нижестоящих местных советов и их
исполнительных органов.
Постановления местных с'ездов советов мо-
гут быть отменяемы и изменяемы вышестоя-
щими с'ездами советов, их исполнительными
комитетами и в подлежащих случаях президиу-
мами вышестоящих исполнительных комите-
тов, а также Всероссийским Центральным Ис-
полнительным Комитетом Советов или его Пре-
зидиумом.
Постановления исполнительных комитетов и
их президиумов могут быть отменяемы и изме-
няемы избравшими их с'ездами советов, а так-
же вышестоящими с'ездами советов, исполни-
тельными комитетами, их президиумами, Все-
российским Центральным Исполнительным Ко-
митетом Советов, его Президиумом и Советом
Народных Комиссаров Российской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Республики.
Ст. 66. Краевые и областные исполнитель-
ные комитеты или их президиумы могут при-
останавливать проведение в жизнь распоряже-
ний народных комиссариатов Российской Со-
циалистической Федеративной Советской Рес-
публики и уполномоченных общесоюзных на-
родных комиссариатов при Российской Социа-
листической Федеративной Советской Респу-
блике лишь в исключительных случаях на ос-
нованиях и в порядке, определяемых Всерос-
сийским Центральным Исполнительным Коми-
тетом Советов.
Ст. 67. Окружные исполнительные комитеты
или их президиумы могут приостанавливать
проведение в жизнь распоряжений отделов,
управлений или соответствующих им органов
краевого или областного исполнительного ко-
митета, а районные исполнительные комите-
ты — отделов или соответствующих им органов
окружного исполнительного комитета на осно-
ваниях и в порядке, устанавливаемых Всерос-
сийским Центральным Исполнительным Коми-
тетом Советов.
Ст. 69, п. «г») духовные служители религи-
озных культов всех вероисповеданий и толков,
для которых это занятие является профессией,
и монахи.
Ст. 69, п. «ж») лица, осужденные за пре-
ступления, с поражением в политических пра-
вах, на установленный судебным приговором
срок.
Ст. 84. Местные бюджеты составляются ис-
полнительными комитетами и советами депута-
тов и утверждаются соответствующими с'езда-
ми советов или, в подлежащих случаях, испол-
нительными комитетами, а также городскими
советами депутатов под общим контролем со-
ответствующих центральных органов Россий-
ской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики.
Ст. 89. Столицей Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики яв-
ляется город Москва.
Председатель XIV Всероссийского С'езда
Советов М. Калинин.
Секретарь XIV Всероссийского С'езда
Советов А. Киселев.
Москва, 18 мая 1929 г.
(Изв. ЦИК 22/Ѵ— 29 г. № 114).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ XIV ВСЕРОССИЙСКОГО
С'ЕЗДА СОВЕТОВ
о внесении изменений в ст.ст. 76 и 80 Консти-
туции (Основного Закона) РСФСР.
XIV Всероссийский С'езд Советов поста-
новляет:
Рассмотрение внесенного 3 сессией ВЦИК
XIII созыва в связи с новым Положением о бюд-
жетных правах автономных республик проекта
постановления об изменении ст.ст. 76 и 80 Кон-
ституции (Основного Закона) РСФСР отложить
до внесения верховными органами Союза ССР
соответствующих изменений в законодатель-
ство Союза ССР.
Председатель XIV Всероссийского С'езда
Советов М. Калинин.
Секретарь XIV Всероссийского С'езда
Советов А. Киселев.
Москва, 18 мая 1929 г.
(Изв. ЦИК 22/Ѵ— 29 г. № 114).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ XIV ВСЕРОССИЙСКОГО
С'ЕЗДА СОВЕТОВ
о сообщении V С'езду Советов Союза ССР
окончательного текста Конституции (Основного
Закона) Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики.
XIV Всероссийский С'езд Советов поста-
новляет:
Во исполнение статьи 5 Основного Закона
(Конституции) Союза Советских Социалистиче-
ских Республик довести до сведения V С'езда
Советов Союза Советских Социалистических
Республик окончательный текст Конституции
(Основного Закона) Российской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Республики,
принятый XII Всероссийским С'ездом Советов
с изменениями, внесенными в него XIII и XIV
Всероссийскими С'ездами Советов.
Председатель XIV Всероссийского С'езда
Советов М. Калинин.
Секретарь XIV Всероссийского С'езда
Советов А. Киселев.
Москва, 18 мая 1929 г.
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составлении проектов финансовых смет госу-
дарственных доходов и расходов и проекта
единого государственного бюджета Союза
ССР на 1929/1930 бюджетный год.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Действие постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 18 мая 1928
года о составлении проекта финансовых смет
государственных доходов и расходов и про-
екта единого государственного бюджета Союза
ССР на 1928/1929 бюджетный год (Собр. Зак.
Союза ССР 1928 г. № 28, ст. 258) г) распростра-
нить на 1929/30 год с изменениями, устана-
вливаемыми нижеследующими статьями.
2. Статью 5 вышеуказанного постановления
изложить в следующей редакции:
«5. Проекты финансовых смет государ-
ственных доходов на 1929/1930 год составля-
ются по той же классификации, по которой они
составлялись на 1928/1929 год, с изменениями,
которые могут быть внесены Народным Комис-
сариатом Финансов Союза ССР не позднее
1 мая 1929 года.
Проекты финансовых смет государствен-
ных расходов на 1929/1930 год составляются
по той же классификации, по которой они со-
ставлялись на 1928/1929 г., с изменениями, кото-
рые могут быть внесены Народным Комисса-
риатом Финансов Союза ССР не позднее 15 мая
1929 года, в связи с изменениями в структуре
и функциях ведомств. Эти изменения класси-
фикации производятся в порядке ст. 4 поста-
новления Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 12 июля 1927 года об утверждении
общей классификации государственных расхо-
дов по единому государственному бюджету
Союза ССР».
3. Статью 17 вышеуказанного постановления
изложить в следующей редакции:
«17. Проекты финансовых смет государ-
ственных доходов и расходов, проводимых по
общесоюзному бюджету, должны быть пред-
ставлены в Народный Комиссариат Финансов
Союза ССР в следующие сроки:
к 15 июня 1929 г. — Советом Народных Ко-
миссаров Союза ССР, Верховным Судом Сою-
за ССР, прокуратурой Верховного Суда,
Союза ССР, Государственной Плановой Комис-
сией Союза ССР, Народным Комиссариатом
Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР,
Народным Комиссариатом Труда Союза ССР,
Народным Комиссариатом по Иностранным
Делам и Средне-Азиатским Экономическим
Советом;
к 1 июля 1929 г. —Центральным Исполни-
тельным Комитетом Союза ССР, Центральным
Статистическим Управлением Союза ССР,
Народным Комиссариатом Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР, Народным Комис-
сариатом Финансов Союза ССР;
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—28 г., стр. 908.
нсы
к 15 июля 1929 г. — Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства Союза ССР;
к 1 августа 1929 г. — Народным Комиссари-
атом по Военным и Морским Делам, Соединен-
ным Государственным Политическим Управле-
нием Союза ССР, Управлением войск конвой-
ной стражи Союза ССР, Военно-Санитарным
Управлением Союза ССР, Народным Комисса-
риатом Путей Сообщения, Народным Комисса-
риатом Почт и Телеграфов, Всесоюзным Пере-
селенческим Комитетом при Центральном
Исполнительном Комитете Союза ССР.
Заявки на ассигнования по общесоюзному
бюджету за счет особых фондов и дру-
гих назначений, имеющих характер фондов,
должны быть представлены заинтересованны-
ми учреждениями в Народный КомиссариатФи-
нансов Союза ССР в следующие сроки:
к 15 июня 1929 г. — по фонду финансирова-
ния печати;
к 1 августа 1929 г. — по всем остальным
фондам и другим назначениям, имеющим ха-
рактер фондов.
Исчисление назначений на финансирование
народного хозяйства по общесоюзному бюд-
жету должно быть произведено к 1 сентября
1929 года.
Сроки представления в народные комисса-
риаты финансов союзных республик проектов
финансовых смет государственных доходов
и расходов, проводимых по бюджетам союзных
республик, заявок на ассигнования по бюдже-
там союзных республик за счет фондов и дру-
гих назначений, имеющих характер фондов,
а также сроки исчисления назначений на
финансирование народного хозяйства по бюд-
жетам союзных республик— устанавливаются
в порядке законодательства союзных рес-
публик».
4. Вместо установленных в указанном в ст. 1
постановлении Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 18 мая 1928 года календарных
дат применять календарные даты, соответ-
ственно передвинутые на один год вперед.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 16 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 10/Ѵ—29 г. № 26, ст. 243).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР.
Положение о постоянных комиссиях содействия
государственному кредиту и сберегательному
делу.
1. Постоянные комиссии содействия государ-
ственному кредиту и сберегательному делу
образуются с целью организации обществен-
ного содействия индустриализации народного
хозяйства Союза ССР посредством укрепления
внутреннего государственного кредита и сбе-
регательного дела.
2. Постоянные комиссии содействия органи-
зуются в учреждениях, предприятиях и орга-
низациях, а также при советах и исполнитель-
ных комитетах.
Примечание. Настоящее положение
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государственному кредиту и сберегательно-
му делу при воинских частях и учрежде-
ниях, а также при органах транспорта,
которые действуют на основании положе-
ний, издаваемых по принадлежности Народ-
ным Комиссариатом по Военным и Морским
Делам, Соединенным Государственным
Политическим Управлениям, Центральным
управлениям конвойной стражи Союза ССР
и Народным Комиссариатом Путей Сообще-
ния по соглашению с Народным Комисса-
риатом Финансов Союза ССР.
3.
  
Комиссии содействия в учреждениях,
предприятиях и организациях состоят из чле-
нов, избираемых на общих или делегатских со-
браниях рабочих и служащих, и из представи-
телей комитета рабочих и служащих, других
общественных организаций и администрации.
4.
 
Комиссии содействия в учреждениях,
предприятиях и организациях избираются сро-
ком на 1 год и отчитываются перед общим или
делегатским собранием не реже чем каждые
3 месяца.
Комиссии могут быть переизбраны ранее
срока истечения полномочий: а) по требованию
одной четверти рабочих и служащих данного
учреждения, предприятия или организации;
б) по требованию комитета рабочих и служа-
щих; в) по требованию комиссии содействия
государственному кредиту и сберегательному
делу при соответствующем совете или испол-
нительном комитете.
5. На комиссии содействия в учреждениях,
предприятиях и организациях возлагается:
а) пропаганда содействия индустриализации
народного хозяйства Союза ССР посредством
привлечения сбережений в государственные
займы и сберегательные кассы (организация
докладов, бесед по вопросам государственного
кредита и сберегательного дела, специальных
выпусков стенгазет и отделов в них, распро-
странение литературы, проведение соревнова-
ний между цехами и отделениями и т. п.); б) ор-
ганизация справочной и консультационной ра-
боты по вопросам государственного кредита и
сберегательного дела (устройство уголков го-
сударственного кредита и сберегательного де-
ла, организация выдачи справок по государ-
ственному кредиту и сберегательному делу,
обеспечение справочных пунктов тиражными
таблицами и другими информационными мате-
риалами); в) осуществление общественного
контроля над работой кредитных и других
учреждений по обслуживанию держателей зай-
мов и вкладчиков сберегательных касс; г) ор-
ганизация обсуждения проектов новых займов,
а также способы улучшения работы по рас-
пространению займов и привлечению вкладов
в сберегательные кассы; д) организация обслу-
живания членов своего коллектива по получе-
нию выигрышей, процентов и сумм погаше-
ния, а также по покупке, продаже, залогу и
сдаче на хранение облигаций (ст. 6).
Примечание. ' Непосредственно ко-
миссии содействия никаких операций по
приему и выдаче денег, фондовых Ценно-
стей и связанных с этим документов не
производят.
6. Комиссии содействия в учреждениях,
предприятиях и организациях организуют при-
ем от членов своего коллектива платежей по
коллективной подписке на облигации государ-
ственных займов через кассовые аппараты тех
учреждений, предприятий или организаций, в
которых члены коллектива работают.
Обслуживание членов коллективов по про-
изводству операций купли-продажи, залога и
хранения облигаций (простого и с управлени-
ем), по получению выигрышей, процентов и
сумм погашения организуется комиссиями че-
рез приписные кассы или агентства сберега-
тельных касс и других кредитных учреждений,
образуемые при данном учреждении, предприя-
тии или организации.
7. План работы комиссий, образуемых в
учреждениях, предприятиях и организациях,
вносится на утверждение общего или делегат-
ского собрания рабочих и служащих.
8. Техническое инструктирование комиссий
содействия осуществляется тем кредитным
учреждением или той сберегательной кассой,
которые обслуживают данный коллектив в
области государственного кредита и сберега-
тельного дела.
9. Помимо комиссий, обслуживающих рабо-
чих и служащих, при кооперативных и иных
общественных организациях, как городских,
так и сельских, могут организовываться ко-
миссии содействия для обслуживания членов
этих организаций. Эти комиссии избираются
общим собранием членов или собранием упол-
номоченных и действуют применительно к по-
рядку, установленному настоящим положением
для комиссий содействия, обслуживающих ра-
бочих и служащих.
В отдельных случаях комиссия, обслужи-
вающая членов данной организации, может
принять на себя обслуживание рабочих и слу-
жащих этой организации в порядке, устанавли-
ваемом инструкцией комиссии при Централь-
ном Исполнительном Комитете Союза ССР
(ст. 14).
10. Центральным исполнительным комитетам
союзных республик предлагается издать поста-
новления об организации комиссий содействия
государственному кредиту и сберегательному
делу при всех городских и сельских советах
и исполнительных комитетах на следующих
основаниях (ст.ст. 11 и 12).
11. Комиссии содействия при советах и ис-
полнительных- комитетах образуются из лиц,
выделяемых соответствующим советом или
исполнительным комитетом, а также из пред-
ставителей заинтересованных учреждений, про-
фессиональных, кооперативных и других об-
щественных организаций.
Председателем комиссии содействия дол-
жен быть председатель, заместитель председа-
теля или член президиума соответствующего
совета или исполнительного комитета.
12. Комиссии содействия при советах и
исполнительных комитетах организуют массо-
вую раз'яснительную работу по государствен-
ным займам и сберегательному делу, а также
организуют, руководят и контролируют рабо-
ту комиссий при нижестоящих советах и ис-
полнительных комитетах, а также комиссий
в учреждениях, предприятиях и организаци-
ях, находящихся в районе их деятельности.
Комиссии при сельских советах, кроме того,
осуществляют непосредственное обслуживание
населения применительно к ст. 5 настоящего
положения, выделяя своих уполномоченных
для отдельных населенных пунктов, находя-
щихся в районе деятельности сельского совета.
13. Для об'единения и общего руководства
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ственному кредиту и сберегательному делу
при Президиуме Центрального Исполнительно-
го Комитета Союза ССР образуется Централь-
ная комиссия, персональный состав которой
утверждается Президиумом Центрального Ис-
полнительного Комитета Союза ССР.
14. Инструкции по применению настоящего
положения издаются Центральной комиссией
содействия государственному кредиту и сбере-
гательному делу при Центральном Исполни-
тельном Комитете Союза ССР.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 15 мая 1929 года.
(Изв. ЦИК 26/Ѵ— 29 г. № 118).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 14 МАЯ
1929 г. № 442
об отмене льгот по промналогу кооперативным
сборщикам сельскохозяйственных продуктов.
Во исполнение п. «д» ст. 8 постановления
Совета Труда и Обороны от 16 апреля 1929 г.
(«Эк. Жизнь» 28 апреля и 5 мая 1929 г. №№ 98
и 100) *) об организации рынка скоропортя-
щихся продуктов, Народный Комиссариат Фи-
нансов Союза ССР постановляет:
1.
  
Отменить постановление от 13 ноября
1928 года № 97 о льготах по промысловому на-
логу кооперативным сборщикам сельскохозяй-
ственных продуктов 2 ).
2. Ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1929/30 года.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 23/Ѵ— 29 г. № 32, стр. 636).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 8 АПРЕ-
ЛЯ 1929 г. № 209
о порядке закрытия предприятий и ареста то-
варов за непред'явление налоговому надзору
регистрационных удостоверений.
На основании п. «з» § 4 инструкции от 27 де-
кабря 1928 г. о порядке взимания государ-
ственного промыслового налога 3 ) и по согла-
шению с Народным Комиссариатом Внутрен-
них Дел РСФСР, Народный Комиссариат Фи-
нансов РСФСР постановляет:
Утвердить следующий порядок закрытия
предприятий и ареста товаров за непред'явле-
ние регистрационных удостоверений:
1) Во всех случаях непред'явления регистра-
ционных удостоверений налоговому надзору
облагаемыми в общем порядке частными пред-
приятиями и предприятиями кооперативных
организаций, не входящих в систему коопера-
ции, лица налогового надзора об'являют вла-
дельцам или заведующим означенными пред-
приятиями под расписку о назначенном ими
сроке (не менее семи дней) для обязательной
выборки требуемых законом регистрационных
удостоверений, по истечении которого и не-
пред'явлении указанных удостоверений пред-
приятие подлежит закрытию.
2) В случаях непред'явления в канцелярию
инспектора прямых налогов регистрационных
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—29 г., стр. 22.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—28 г., стр. 2243.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г., прилож.
удостоверений в установленный в п. 1 срок
закрытие предприятий, их оперативных единиц
и складов производится органами налогового
надзора путем опечатания входов в означен-
ные помещения или иными способами, какие
по местным условиям будут признаны целесо-
образными для прекращения торговли или про-
мысла. О закрытии предприятия составляется
протокол установленным порядком.
3) В случаях, если явившемуся для закры-
тия предприятия сотруднику налогового над-
зора будет оказано сопротивление или какие-
либо препятствия по выполнению его обязан-
ностей, сотрудник обращается к содействию
органов милиции.
4) Снятие печатей с закрытх налоговым над-
зором помещений и открытие их производит-
ся органами налогового надзора, при чем об
этом делается отметка на протоколе о закры-
тии с указанием оснований открытия пред-
приятия.
5) В отношении разносной и развозной тор-
говли, а также производимой из помещений,
которые не могут быть опечатаны, и скупки
налоговому надзору предоставляется право
подвергнуть аресту товары или скупленные
предметы впредь до представления регистра-
ционного удостоверения.
6) В этих случаях (п. 5) лица налогового
надзора, помимо составления протокола о не-
пред'явлении регистрационного удостоверения,
составляют описи арестуемых ими товаров и
предметов; опись составляется на месте -задер-
жания товара, а при невозможности этого —
в другом месте в присутствии владельца, или
лица, его заменяющего; при отсутствии же
их — в присутствии одного или нескольких
свидетелей. В случаях, указанных в п. 3, нало-
говый надзор имеет право обращаться к со-
действию органов милиции.
Примечание. Владельцу товара по его
ходатайству предоставляется право на по-





для хранения в канцелярию инспектора прямых
налогов, а где ее нет, этот товар" сдается под
расписку на хранение владельцу его с раз'яс-
нением ему ответственности по 168 ст. У. К.
8) Если по истечении семи дней со дня аре-
ста товара налоговому надзору не будет пред'-
явлено требуемое регистрационное удостовере-
ние, арестованный товар продается в порядке,
установленном Положением о взимании на-
логов а ).
Примечание. В отношении скоропор-
тящихся товаров указанный в п. 8 срок со-
кращается до, трех дней.
9) Если до истечения установленных в п. 8
и примечании сроков владелец товаров пред'-
явит требуемое регистрационное удостовере-
ние, то товар выдается ему под расписку на
описи.
10) Жалобы плательщиков на закрытие
предприятий или неправильный арест товаров
подаются в соответствующий финансовый от-
дел и должны быть разрешены в трехдневный
срок.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П.иР.НКФРСФСРЭ/Ѵ— 29 г. № 15А, стр. 11)-
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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 13 АПРЕЛЯ
1929 г. № 575
о порядке распределения в 1928/29 году сумм
промналога, взимаемого в централизованном
порядке со вновь возникших предприятий.
Наркомфин РСФСР сообщает, что распре-
деление в 1928/29 г. по губерниям (округам)
сумм промыслового налога, взимаемого с вновь
возникших после 1/Х 1928 г., облагаемых в
централизованном порядке предприятий, долж-
но производиться по общей стоимости патен-
тов, которые были бы выбраны на оператив-
ные единицы указанных предприятий при су-
ществовании патентного сбора.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: С. Шалимов, Антонов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 9/Ѵ— 29 г. № 15А, стр.10).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 20 АПРЕЛЯ
1929 г. № 594
о порядке обложения промиалогом обществ
взаимного кредита.
На основании п. «д» ст. 8 Положения о го-
сударственном промысловом налоге товаро-
комиссионные обороты обществ взаимного
кредита облагаются, как и товарные обороты
за свой счет, по валовой выручке.
В связи с установлением этого порядка об-
ложения товаро-комиссионных оборотов боль-
шая часть обществ взаимного кредита прекра-
тила товаро-комиссионные операции.
Между тем по действующим правилам при
исчислении полной суммы аванса в счет оклада
1928/29 г. их товаро-комиссонные операции
1927/28 г. должны учитываться по валовой вы-
ручке.
Принимая во внимание, что при указанном
способе исчисления полная сумма аванса для
подавляющего числа обществ окажется много
выше оклада налога с оборота 1928/29 г., Нар-
комфин СССР признал возможным по тем об-
ществам взаимного кредита, которые с 1 ян-
варя с. г. уже не производят товаро-комис-
сионных операций, при исчислении полной
суммы аванса в счет оклада 1928/29 г. товаро-
комиссионые операции учитывать по сумме ко-
миссионного вознаграждения.
Об изложенном, в соответствии с цирк.
НКФ СССР от 10/ІѴ т. г. № 397 *) сообщается
к руководству.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 9/Ѵ— 29 г. № 15А, стр.11).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 10 МАЯ
1929 г. № 440
об обложении Севжелдортрудкоопа промиало-
гом в централизованном порядке.
На основании ст. 4 положения о государ-
ственном промысловом налоге Народный Ко-
миссариат Финансов Союза ССР постано-
вляет:
                                                 
I '
1. Установить обложение промысловым на-
логом в централизованном порядке Северного
железнодорожного трудового кооперативного
') См. «Бюл. ф. и Х- 3.» № 17—29 г., стр. 1.
товарищества служащих и рабочих буфетного
дела (Севжелдортрудкооп).
2. Ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1 октября 1928 г.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 23/Ѵ— 29 г. № 32, стр. 636).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 23 АПРЕЛЯ
1929 г. № 601
об обложении промналогом железнодорожных
и пароходных буфетов.
На запросы местных финорганов и коопе-
рации НКФ РСФСР раз'ясняет, что пароход-
ные и железнодорожные буфеты по обложе-
нию промысловым налогом относятся к п. 67
категории XI расписания отраслей промыш-
ленности и торговли, утв. 2/ХІ 1928 г. 1 ), неза-
висимо от того, отпускаются ли в этих буфе-
тах крепкие напитки или нет.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Королев, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 9/Ѵ— 29 г. № 15А, стр.11).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 15 АПРЕ-
ЛЯ 1929 г. № 231
о льготах по промысловому налогу предприя-
тиям Общества друзей советской кинемато-
графии.
На основании ст. 41 Положения о государ-
ственном промысловом налоге 2) Народный Ко-
миссариат Финансов РСФСР постанов-
ляет:
Установить на 1928/29 г. обложение содер-
жимых Обществом друзей советской кинема-
тографии в г. Москве фотолабораторий в раз-
мере 3,4% и бюро кино-передвижек в размере
4,8% с оборота.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 9/Ѵ—29 г. № 15А, стр. 10).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 4 МАРТА
1929 г. № 142
о льготах по госпромналогу палаточной тор-
говле инвалидных об'единений Сибири и се-
верных окраин.
На основании ст. 41 Положения о государ-
ственном промысловом налоге (С. 3. 1928 г.
№ 50, ст. 443) 3 ) Народный Комиссариат Фи-
нансов РСФСР постановляет:
Освободить от обложения госуд. промысло-
вым налогом в 1928/29 году также и те тор-
говые предприятия первичных об'единений ин-
валидов в Сибири, Архангельской губернии,
Мурманском округе Ленинградской области,
автономной области Коми, Карельской АССР,
Тобольском округе Уральской области, Амур-
ском, Зейском, Камчатском и Сахалинском
округах Дальневосточного края и в Якутской
АССР, которые производят торговлю из по-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47— 28 г., стр. 2182.
2 )
 
См. «Бюл. Ф.иХ.З.»№34— 28 г., стр. 1526.
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мещений площадью не более 10 квадратных
метров с соблюдением всех условий, указанных
в п. «б> ст. 3 перечня льгот по госпромналогу
(С. 3. 1928 г. № 50, ст. 443).
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 9/Ѵ— 29 г.№15А, стр.10).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 24 АПРЕЛЯ
1929 г. № 603
о льготах при взыскании недоимок по налогам
хозяйствам в районах промышленного масло-
делия
На основании постановления СНК РСФСР
от 8 апреля 1929 г. (проток. № 35) Наркомфин
РСФСР предлагает в тех местностях, кото-
рые соответствующими постановлениями СНК
РСФСР отнесены к районам промышленного
маслоделия, принудительные меры взыскания
налоговых недоимок, в виде описей и прода-
жи с торгов, не распространять на дойных ко-
ров в бедняцких и середняцких хозяйствах,
в период времени с 1 марта по 1 сентября.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Старобинский, Дарков.
(П. и Р. НКФ РСФСР 16/Ѵ— 29 г. №12В, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 18 АПРЕЛЯ
1929 г. № 591.
о порядке применения льгот по промысловому
и подоходному налогам частным предприя-
тиям по производству строительных материа-
лов.
НКФ РСФСР раз'ясняет:
1. Льготы по промысловому и подоходному
налогам, установленные для частных промыш-
ленных предприятий по производству строи-
тельных материалов (ст. 24 перечня льгот по
гос. промысловому налогу и примечание к ст. 1
Положения о гос. подоходном налоге), подле-
жат применению со дня регистрации указан-
ных предприятий в порядке, предусмотренном
ст. 5 постановления СНК СССР от 17 апреля
1928 г. о мерах поощрения строительства жи-
лищ за счет частного капитала (С. 3. 1928 г.
№ 26, ст. 231) *).
2. Если действовавшее до регистрации пред-
приятие зарегистрировано среди окладного
года, исчисленная уже полная сумма аванса в
счет промыслового налога подлежит пере-
исчислению в порядке, установленном § 260
инструкции по промысловому налогу 2 ).
3.
 
Подоходный налог за следующий после
регистрации окладной год, если регистрация
имела место среди года, исчисляется отдель-
но по доходу за время до дня регистрации —
на общих основаниях, и отдельно по доходу
за время со дня регистрации до конца отчет-
ного года — с применением установленных
льгот.
4. К упомянутым в п. 1 предприятиям при-
меняется ставка обложения промысловым на-
логом, установленная для того же вида го-
сударственных предприятий, — без применения
к ней скидки в 10% (примечание 3 к расписа-
нию отраслей промышленности и торговли по
категориям ставок промыслового налога) 3 ).
*) См. «Бюл. Ф и X. 3.» № 19—28 г., стр. 843.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г., прилож.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—28 г., стр. 2182.
5. Упомянутые в п. 1 льготы подлежат при-
менению и в тех случаях, когда сбыт продук-
ции промышленных предприятий производится
через принадлежащие тому же владельцу тор-
говые предприятия.
6. В указанных в п. 5 случаях примечание
3 к ст. 10 Положения о промысловом налоге,
предусматривающее увеличение в полтора ра-
за ставки обложения при реализации овоей
продукции через собственные торговые пред-
приятия, не подлежит применению.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 9/Ѵ— 29 г. № 15А, стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 18 АПРЕЛЯ
1929 г. № 589
об обложении владельцев кустарных предприя-
тий налогом на сверхприбыль.
НКФ РСФСР раз'ясняет, что лица, содер-
жавшие до 1 октября 1928 г. кустарные пред-
приятия, удовлетворяющие требования Поло-
жения о государственном промысловом налоге
от 10 августа 1928 г. *) о привлечении их к
обложению этим налогом в процентном отно-
шении к обороту, привлекаются в 1928/29 г. к
обложению налогом на сверхприбыль на осно-
вании ст. 1 пост. ЦИК и СНК СССР от 18/Ѵ
1927 г. о государственном налоге на сверхпри-
быль (С. 3. 1927 г. № 25, ст. 273) 2 ), если эти
предприятия входят в перечень отраслей про-
мышленности, облагаемых налогом на сверх-
прибыль.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 9/Ѵ— 29 г. № 15А, стр. 13).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 7 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 26 марта 1926 года
о целевом сборе с радиоизделий, применяемых
для приема радиовещательных станций.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ' ССР
постановляют:
Изложить ст. 7 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР о целевом сборе
с радиоизделий, применяемых для приема ра-
диовещательных станций (Собр. Зак. Союза
ССР 1926 г. № 22, ст. 143) 3 ), в следующей
редакции:
«7. Суммы означенного в ст. 1 сбора, а рав-
но налагаемых в порядке ст. 5 штрафов посту-
пают в специальные средства Народного Комис-
сариата Почт и Телеграфов и расходуются им
на нужды радиовещания».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 10 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 10/Ѵ— 29 г..№ 26, ст. 229).
*) См. Бюл. Ф. и X. 3.» № 34— 28 г., стр. 1526.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21— 27г., стр.761.
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 16 МАЯ 1929 г.
№ 449
с инструкцией о порядке взимания государ-
ственного сбора с биржевых и внебиржевых
сделок.
Наркомфинам Союзных Республик.
Народный Комиссариат Финансов Союза
ССР предлагает наркомфинам союзных респу-
блик преподать подведомственным финорганам
к руководству публикуемую при этом инструк-
цию о порядке взимания государственного сбо-
ра с биржевых и внебиржевых сделок, утвер-
жденную Наркомфином СССР и Наркомторгом
СССР 15 мая 1929 г.
В связи с унифицированием государствен-
ных внебиржевого и биржевого сборов и мест-
ного налога с биржевых сделок в единый го-
сударственный сбор, поступления последнего,
значительно повышаясь, являются существен-
ным источником государственного бюджета.
Поэтому Народный Комиссариат Финансов
СССР предлагает вам обратить особенное вни-
мание финорганов на необходимость усиления
работы по наблюдению за поступлением ново-
го сбора и в частности по производству пе-
риодических ревизий как в целях усиления по-
ступлений доходов, так и внедрения в созна-
ние плательщиков необходимости регистрации
сделок.
Вместе с тем, поскольку инструкция преду-
сматривает возможность обжалования платель-
щиками постановлений финорганов о взыска-
нии неуплаченного сбора и штрафа в особые
комиссии, образуемые при губернских или со-
ответствующих им финорганах, последним сле-
дует озаботиться немедленным, по получении
инструкции, образованием этих комиссий.




правила НКФина и НКТорга СССР от
20 октября 1927 г. о порядке взимания госу-
дарственного сбора за регистрацию внебирже-
вых сделок, об'явленные при циркуляре НКФ
СССР за № 53 от 28 октября 1927 г. *);
б) циркуляр Наркомфина и НКТорга СССР
от 25 мая 1928 г. № 556 о дополнении приме-
чанием ст. 14 упомянутых в лит. «а» правил;
в) циркуляр НКФина СССР от 27 июля
1928 г. № 699 о раз'яснениях правил по сбо-
ру за регистрацию внебиржевых сделок 2 );
г) циркуляр НКФ СССР от 12 октября 1928 г.
№ 41 о продаже товарными биржами марок;
д) правила НКФ и НКТорга СССР от
7 июля 1928 г. о порядке взимания госуд.
сбора с биржевых сделок на нужды пром.-эко-
ном. образования, об'явленные при циркуляре
НКФ СССР за № 671 от 13 июля 1928 г. 3 );
е) инструкция НКФ СССР от 7 августа
1928 г. о порядке проведения по госбюджету
сбора с биржевых сделок на нужды пром. -эко-
ном, образования, об'явленная при циркуляре
НКФ СССР за № 717 от 8 августа 1928 г.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47— 27 г., стр. 1929.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36— 28 г., стр. 1643.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г,, стр. 1546.
Инструкция о порядке взимания
государственного сбора с бирже-
вых и внебиржевых сделок.
(Утв. НКФ и НКТоргом СССР 15 мая 1929 г.).
(Издана на основании ст. 6 постан. ЦИК и СНК
СССР от 10 апреля 1929 г. — Собр. Зак. Союза
ССР 1929 г. № 26, ст. 231) 1),
Раздел I. О бщ ие положения.
Ст. 1. За запись биржевых и регистрацию
внебиржевых сделок, осуществляемые в уста-
новленном порядке, взимается государствен-
ный сбор в размере 0,17% с суммы сделки.
Ст. 2. Указанный в ст. 1 сбор, в отношении
биржевых сделок, взимается независимо от
установленых товарными биржами сборов за
запись биржевых сделок.
Ст. 3. Государственный сбор с биржевых и
внебиржевых сделок уплачивается марками
единого для всего Союза ССР образца.
Примечание. В дальнейшем тексте
инструкции марки для уплаты государствен-
ного сбора с биржевых и внебиржевых сде-
лок будут именоваться «регистрационными
марками», а самый сбор — «регистрационным
сбором».
Раздел II. Изготовление марок,
снабжение ими учреждений Гос-
банка и продажа их.
Ст. 4. Регистрационные марки изготовляют-
ся Гознаком по утвержденным НКФ СССР об-
разцам.
Ст. 5. Регистрационные марки устанавлива-
ются 12 разрядов достоинством: в 1, 2, 5, 25 и
50 коп., 1, 3, 5, 25, 50, 100 и 250 руб.
Ст. 6. Годовая потребность мест в регистра-
ционных марках устанавливается Гознаком
на основании имеющихся у него отчетных ма-
териалов учреждений Госбанка, и заказ на эти
марки ежегодно, не позднее 1 июня, Гознаком
согласовывается с наркомфинами союзных рес-
публик. Потребные на изготовление и рассыл-
ку регистрационных марок кредиты нарком-
фины СР испрашивают в установленном по-
рядке на основании указанных сведений Гоз-
нака.
Ст. 7. Снабжение марками учреждений Гос-
банка производится в порядке, установленном
инструкцией НКФ СССР от 31 мая 1928 г., опу-
бликованной при цирк. НКФ за № 582 от
6 июня 1928 г. об операциях с гербовыми мар-
ками *).
Ст. 8. Расчеты за изготовление и рассылку
марок производятся наркомфинами СР с Гоз-
наком на основании заключаемых с ним согла-
шений.
Ст. 9. Продажа регистрационных марок про-
изводится без ограничения всем лицам за на-
личный расчет по обозначенным на марках
ценам. Продажа марок производится во всех
учреждениях Госбанка, а также и товарными
биржами с разрешения местного финотдела.
Ст. 10. Счетоводство и отчетность по реги-
страционным маркам ведутся учреждениями
Госбанка в порядке инструкции НКФ СССР от
31 мая 1928 г. В порядке этой же инструкции
разрешаются и другие вопросы, возникающие
при совершении операций с регистрационными
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—29 г., стр. 3.
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марками и не предусмотренные настоящими
правилами.
Раздел III. Уплата сбора.
Ст. П. Исчисление сбора с внебиржевых
сделок производится по общему итогу суммы
всех сделок, указанных в представляемой опи-
си, а с биржевых сделок — по сумме, указывае-
мой сторонами при биржевой записи. При этом
итог округляется до полной сотни рублей:
сумма в 50 и более рублей принимается за
100 руб., а сумма менее 50 руб. из расчета ис-
ключается.
Примечание. При исчислении суммы
сделки принимается во внимание не только
указанная в сделке стоимость товара, но и
все прочие платежи, перелагаемые на поку-
пателя, за исключением таможенных, ак-
цизных и др. сборов, если таковые не влкю.-
чены в цену товара.
Проценты по учету векселей из суммы
сделки исключаются.
Ст. 12. Оплата регсбора производится сто-
ронами, совершающими сделки, по взаимному
между ними соглашению. В том случае, если
одна из сторон свободна от уплаты означен-
ного сбора, последний полностью уплачивается
другой стороной.
Ст. 13. Причитающийся сбор уплачивается:
с внебиржевых сделок путем наклейки марок
на одном из экземпляров описи, представляе-
мом к регистрации, а со сделок биржевых —
на подлиннике маклерской записки, предста-
вляемой на биржу или иногороднемубиржевому
маклеру по сделкам, заключенным при участии
маклера, и на подлиннике договора, предста-
вляемого на биржу для записи, по биржевым
сделкам, заключаемым без участия маклера.
Ст. 14. Наклейка марок во всех случаях про-
изводится самим плательщиком. Плательщику
предоставляется через верхнюю половину ма-
рок сделать погасительную надпись, переходя-
щую через бумагу, или же накладывать штем-
пель, содержащий наименование плательщика.
Ст. 15. При приеме описи внебиржевых сде-
лок в регистрационном бюро, или при записи
биржевых сделок на бирже, либо у иногород-
него маклера, регистратор регбюро, а в под-
лежащих случаях — уполномоченный на запись
биржевых сделок или иногородний биржевой
маклер, проверяют правильность оплаты сбора
и погашают марки на описи подлинника дого-
вора или маклерской записке посредством над-
писи на их нижней половине или посредством
наложения погасительного штампа с обязатель-
ным в обоих случаях указанием иа марках
даты погашения.
Ст. 16. Ответственность за правильность
оплаты сбором как биржевых, так и внебирже-
вых сделок возлагается на учреждения, пред-
приятия и лица, совершившие сделки в бирже-
вом порядке или обязанные представлять вне-
биржевые сделки к регистрации.
Ст. 17. Сделки, представленные для реги-
страции (внебиржевые) или записи (биржевые)
без оплаты регсбором или с оплатой его не
в полной сумме, к регистрации или записи не
принимаются и возвращаются для полной опла-
ты причитающегося сбора.
Ст. 18. В том случае, когда сделки предста-
вляются к регистрации или записис пропуском
установленных для регистрации внебиржевых
или записи биржевых сделок сроков, с пла-
тельщика, помимо причитающихся сборов,
взыскивается пеня. О всех случаях предста-
вления сделок к регистрацииили записи с про-
пуском срока регбюро или биржа обязаны со-
общить подлежащему финоргану для наложе-
ния штрафа в размере, указанном в ст. 31.
Пеня начисляется на всю сумму неоплачен-
ного сбора с момента наступления установлен-
ного срока регистрации или записи сделок и
взыскивается:
а) с государственных и кооперативных пред-
приятий, а также акционерных обществ с пре-
обладающим государственным и кооператив-
ным капиталом— в размере 0,1% за каждый
день просрочки,
б) со всех прочих предприятий и лиц в раз-
мере %% за каждый день просрочки.
Пеня исчисляется регбюро или биржей и;
может уплачиваться марками.
Ст. 19. Сумма сбора за регистрацию или за-
пись сделок и пени, превышающая 2.000 р.,
вносится под квитанцию в учреждения Госбан-
ка (в надлежащих ' случаях коммунальных и
городских банков).
Ст. 20. Взнос платежей под квитанцию на
сумму, меньшую против указанной в ст. 19, до-
пускается лишь при отсутствии в местных кас-
сах Госбанка регистрационных марок.
Ст. 21. Во всех предусмотренных настоящи-
ми правилами случаях уплаты сбора под кви-
танцию, сбор вносится в учреждения Госбан-
ка, а в надлежащих случаях коммун, и городск.
банков (по месту совершения сделки) самим!
плательщиком.
Примечание. Перевод каких-либо
денежных сумм в уплату сбора непосред-
ственно регбюро или бирже не допускается.
Ст. 22. В получении сбора учреждением Гос-
банка (в надлежащих случаях коммун, и го-
родск. банков) выдается квитанция установлен-
ной формы с указанием в ней наименования
плательщика и суммы полученного сбора, ка-
ковая квитанция прилагается к описи о сдел-
ках, к подлиннику договора или к маклерской
записке и служит оправдательным документом
об уплате сбора.
Примечание.На этом же бланке опи-
си, подлиннике договора или маклерской за-
писки регбюро, а в подлежащих случаях
товарной биржей, указывается № квитан-
ции, сумма сбора и наименование учрежде-
ния банка; на квитанции же проставляются.
№№ описи или маклерской записки.
Ст. 23. Один из экземпляров описи сделок-;,
подлинника договора или маклерской записки.,
на котором наклеены марки или к которому
приложена квитанция об уплате сбора налич-
ными деньгами, остается в делах регбюро или1
биржи, а другие экземпляры возвращаются сто-
роне с отметкой, в каком размере и какой сто-
роной сбор уплачен.
Ст. 24. Сделки, сумма которых не может-
быть точно определена в момент совершения,
в частности сделки, в которых сумма опреде-
ляется выражениями: «до», «не свыше», «око-
ло», «приблизительно» и т. п., считаются сдел-
ками на неопределенную сумму и регистри-
руются с указанием приблизительной суммы,
с каковой и исчисляется сумма сбора. Если из
содержания сделки можно точно определить
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считается определенной, а в остальной неопре-
деленной; в частности сделки с обозначением
«от» — «до» признаются определеннымив мень-
шей из указанных сумм.
Ст. 25. По выяснении суммы сделки (ст. 24)
в 5-дневный срок, по истечении трех месяцев
•со дня ее заключения, производится дополни-
тельная регистрация или запись и оплата раз-
ницы между первоначальной и дополнительно
выявившейся суммой, если она превышает
установленный регминимум.
Если же дополнительно выявившиеся сум-
мы не достигают каждая в отдельности рег-
минимума, то общая сумма таких остатков за
каждые три месяца подлежат дополнительной
юплате регсбором в течение 5-ти дней по завер-
шении исполнения сделки и выяснении ее окон-
чательной суммы.
Примечание. Моментом выявления
подлежащей оплате регсбором суммы, заре-
гистрированной или принятой к записи, счи-
тается: а) получение аванса и иных плате-
жей, б) сдача или приемка товара, в) оплата
или подтверждение счета. В зависимости от
того, какой из этих моментов является пер-
вым по времени, и наступает обязанность
к дополнительной регистрации или записи
сделок в указанный выше срок.
Ст. 26. Суммы, вырученные от продажи ре-
ггиЕтрационных марок, а равно суммы сбора,
гвнесимые наличными деньгами, зачисляются по
месту поступления этого сбора полностью в
доход соответствующей союзной республики по
*§ 21 ст. 11 доходной сметы наркомфинов этих
республик.
Ст. 27. 75% поступающего за каждый дан-
ный операционный день указанного в ст. 26
сбора, согласно ст. 7 постановления ЦИК и СНК
СССР от 10 апреля 1929 г. о сборе с бирже-
вых и внебиржевых сделок *), отчисляются при-
нявшими этот сбор учреждениями Госбанка (в
щодлежащих случаях коммунальн. и городск.
ібанков) и зачисляются на текущие счета соот-
ветствующих местных бюджетов установлен-
ным кассовыми правилами 2) порядком.
Ст. 28. Излишне уплаченный марками сбор
в сумме до 5 руб. не подлежит ни возврату, ни
зачету по другим сделкам. Излишне уплачен-
ный сбор в сумме свыше 5 рублей, вне зави-
симости от того, каким образом этот сбор упла-
чен (деньгами или марками), подлежит возвра-
ту в месте совершения сделок — установлен-
ным кассовыми правилами порядком.
Ст. 29. Расторжение сделки или уменьше-
ние ее суммы после регистрации или записи не
мѳжет служить основанием для возврата упла-
ченного государственного регсбора.
Раздел IV. О ревизиях в отношении
правильной оплаты сбора.
Ст. 30. Производство ревизий в отношении
правильной оплаты сбора за запись биржевых
и регистрацию внебиржевых сделок возлагает-
ся на финорганы. Ревизии производятся в при-
сутствии представителя ревизуемого учрежде-
ния, предприятия или лица. О результатах ре-
визии ревизующим составляется акт по прила-
гаемой форме (приложение № 1), который
і представляется в финорганы по месту ревизии.
Ст. 31. При обнаружении сделок неоплачен-
шых полностью или несвоевременно оплачен-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—29 г., стр. 3.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44— 28 г., стр. 205Г
ных сбором, учреждения, предприятия или ли-
ца, как совершившие сделки в биржевом по-
рядке, так и обязанные представлять внебир-
жевые сделки к регистрации, подлежат денеж-
ному штрафу не свыше трехкратного размера
неуплаченного, недоплаченного или несвоевре-
менно уплаченного сбора.
Ст. 32. Финансовый отдел, рассмотрев акт
со всеми относящимися к нему материалами, в
двухнедельный срок выносит постановление о
взыскании неоплаченного сбора и штрафа, ко-
пия которого сообщается плательщику.
Раздел V. Порядок обжалования.
Ст. 33. Постановления финорганов могут
быть обжалованы плательщиком в 2-недельный
срок в комиосии, образуемые при губернских
или соответствующих им финорганах под пред-
седательством лица, назначаемого местным ис-
полнительным комитетом, в составе представи-
телей финоргана и отдела торговли по одному
от каждого.
Ст. 34. Подача жалобы приостанавливает
уплату платежей.
Ст. 35. Поступающие в комиссии жалобы
должны рассматриваться ими в двухнедельный
срок, при чем принятые по жалобам решения
сообщаются плательщику.
Ст. 36. Решения комиссий являются оконча-
тельными и дальнейшему обжалованию не под-
лежат.
Раздел VI. Взыскание сборов по
обнаруженным нарушениям.
Ст. 37. Суммы сбора и штрафов зачисляют-
ся в недоимку по истечении 2-х недель:
а)
 
по необжалованным постановлениям фин-
органов— со дня об'явления таковых платель-
щику (ст. 32) и
б) по обжалованным постановлениям—со дня
об'явления плательщику постановления комис-
сии (ст. 35). На неуплаченную недоимку сбора
начисляется пеня в размере, указанном в ст. 18.
Ст. 38. Копии актов ревизии и постановле-
ний финорганов (ст. 32) препровождаются в
2-х экземплярах финорганами в регбюро на




в отношении плательщиков, не обжало-
вавших постановления финорганов, — в двух-
недельный срок со дня об'явления плательщи-
ку постановления (ст. 32) и
б)
 
в отношении плательщиков, обжало-
вавших постановления финорганов, — одновре-
менно с об'явлением плательщику постановле-
ния комиссии (ст. 35).
Примечание. Копии описей внебир-
жевых сделок по указанным в настоящей
статье сделкам выдаются плательщикам
лишь по пред'явлении им в регбюро кви-
танций об уплате начисленных сборов.
Ст. .39. Неуплаченные добровольно недоим-
ка, пеня и штраф взыскиваются финорганами
принудительными мерами, предусмотренными
положением о взимании налогов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Добросмыслов.
Зам. Нач. Эконом. Упр. НКТорга СССР
Якубович.
(При инструкции форма акта ревизии налого-
вым подотделом о своевременности уплаты го-
сударственного сбора с биржевых и внебирже-
вых сделок).
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ЦИРКУЛЯР НКЗ И НКФ РСФСР ОТ 15 МАРТА
1929 г. № 76/ЗР
о порядке утверждения ставок билетного сбора
в рыболовных угодиях общереспубликанского
значения.
В целях упрощения порядка утверждения
ставок билетного сбора за право лова и скупа




Ставки билетного сбора в рыболовных
угодиях общереспубликанского значения, под-
лежащие, на основании ст. 49 положения о рыб-
ным хозяйстве РСФСР *), утверждению НКЗ по
соглашению с НКФ, вырабатываются на местах
управлениями рыболовства или земельными
органами по принадлежности и согласовыва-
ются с соответствующими земельными органа-
ми НКФ, при чем работа должна заканчиваться
с учетом своевременного введения ставок в дей-
ствие.
2. Срок ставок — годичный
3. Выработанные проекты ставок доклады-
ваются губ(край, облисполкомам и с их
мнением представляются НКЗ и НКФ; если в
течение месяца (а для ДВК шести недель) со
дня отправления ставок в НКЗ и НКФ со сто-
роны последних не будут преподаны изменен-
ные ставки, то представленные ставки счита-
ются утвержденными и входят в действие.
Замнаркомзем РСФСР А. Муралов.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Зам. Нач. Упрмелиозема П. Зубиетов.
Упр. Неналог. Доход.: С. Орлов.
(Бюлл. НКЗ 11/Ѵ—29 г. № 18—19, стр. 16).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об отнесении г. Ленинграда для взимания
ренты с городских земель к городским поселе-
ниям X класса.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Отнести г. Ленинград для взимания рен-
ты с городских земель к городским поселе-
ниям X класса.
Кредит
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР И КОМСТО по
СТРОИТЕЛЬСТВУ ОТ 13/10 МАЯ 1929 г.
№ 441/19
о финансировании опытного строительства.
Нарком фи нам Союзных Республик
и банкам общесоюзного значения.
Во исполнение постановления Совнаркома
СССР от 27 марта 1929 года о планировании
опытного строительства и научно-исследова-
тельских работ в области строительства и о
фонде их финансирования 2), Народный Комис-
сариат Финансов Союза ССР и Комиссия по
строительству при Совете Труда и Обороны
предлагают принять к руководству и исполне-
нию нижеследующее:
1. Государственный Банк СССР, Банк Дол-
*) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 48—27 г., стр. 1972.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—29 г., стр. 12.
2. Изложить п. «б» ст. 1 постановления
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
2 января 1928 года об основаниях распределе-
ния городских поселений по классам для взи-
мания ренты и о высших предельных ставках
ренты с городских земель (Собр. Зак. Союза
ССР 1928 г. № 4, ст. 35) 1) в следующей ре-
дакции:
«б) к X классу городских поселений отно-
сятся только Москва и Ленинград, к IX клас-
су — наиболее крупные административно-тор-
говые центры с населением свыше 200 тысяч
жителей, находящиеся в особо благоприятных
условиях в отношении путей сообщения (круп-
ные портовые города, крупные узловые стан-
ции железных дорог и т. п.)».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 11 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 10/Ѵ— 29 г. № 26, ст. 241).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 3 МАЯ 1929 г.
№ 431
о приготовлении на пивоваренных заводах
хлебного кваса, солодового напитка и меда.
Наркомфинам Союзных Республик.
Наркомфин Союза ССР, по соглашению с
ВСНХ СССР, во изменение инструкции 15 де-
кабря 1928 г. по взиманию акциза с пива 2),
устанавливает следующую редакцию примеча-
ния 2 к § 2.
«Государственным и приравненным к ним
кооперативным пивоваренным заводам разре-
шается на ряду с пивоварением производство
хлебного кваса, солодового напитка и меда с
содержанием алкоголя не свыше 15%. Произ-
водство этих напитков разрешается в те дни,
когда на заводе не производится пивоварения».
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 23/Ѵ—29 г. № 32, стр. 638).
Ш біНКИ
госрочного Кредитования Промышленности и
Электрохозяйства и Центральный Банк Ком-
мунального Хозяйства и Жилищного Строи-
тельства открывают централизованные счета
состоящего в распоряжении Комиссии по стро-
ительству при Совете Труда и Обороны фон-
да опытного строительства и научно-исследо-
вательской работы по строительству для хра-
нения отчислений на научно-исследовательскую
работу й опытное строительство, производи-
мых согласно постановления Совнаркома СССР
от 27 марта с. г.
2. Кредитные учреждения, финансирующие
строительство, удерживают полностью причи-
тающиеся, согласно ст.ст. 9 и 11 постановления
СНК СССР от 27 марта 1929 г., суммы отчи-
слений при ближайшем отпуске ими средств.
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—28 г., стр. 373.
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3. Народные комиссариаты финансов Союза
ССР и союзных республик и местные финан-
совые органы удерживают полностью причи-
тающиеся, согласно ст.ст. 9 и И постановления
Совнаркома СССР от 27 марта 1929 г., суммы
отчислений при ближайшем открытии ими кре-
дитов.
Примечание. По кредитам, открытым
уже в текущем бюджетном году по государ-
ственному и местному бюджетам расходны-
ми расписаниями и отдельными распоряже-
ниями, удержания должны быть произведе-
ны из сумм, оставшихся невыданными, но




Упомянутые в настоящем циркуляре от-
числения должны производиться со всей сум-
мы сметной стоимости строительства текущего
года.
5. Отчисления от средств, затрачиваемых на
строительство, вносятся:
•а) Удерживаемые Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР, народными комиссариа-
тами финансов союзных республик и их мест-
ными органами, а также Госбанком и его фи-
лиалами, —в правление Госбанка.
б) Удерживаемые Промбанком, а также дру-
гими кредитными учреждениями, осуществляю-
щими финансирование строительства за счет






вание строительства, а также учреждениями и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении положения о государственных
промышленных трестах.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляют:
Дополнить ст. 18 положения о государствен-
ных промышленных трестах от 29 июня 1927 г.
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 39, ст. 392) *)
примечанием 2 в следующей редакции:
«Примечание 2. Учреждению, в веде-
нии которого состоит трест, предоста-
вляется право в исключительных случаях
увеличивать число членов правления до
семи».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 10 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 10/Ѵ— 29 г. № 26, ст. 228).
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр. 1045,
№ 28—28 г., стр 1231, № 44—28 г., стр. 2079,
№ 49—28 г., стр. 2306, и № 8—29 г., стр. 9.
организациями, упомянутыми в п. 12 постано-
вления Совнаркома СССР от 27 марта 1929 г.,—
в Цекомбанк.
6. Народным комиссариатам финансов союз-
ных республик предлагается дать указания
подчиненным их непосредственному надзору
кредитным учреждениям, а правлению Госбан-
ка — его филиалам, о порядке и сроках пере-
вода отчислений на централизованные счета
фонда, указанные в п. 1 настоящего циркуляра.
7. В случае возникновения затруднений, при
определении размера отчислений в порядке
пункта 9 постановления СНК СССР от 27 марта
1929 года, наркомфины Союза, союзных рес-
публик, местные финансовые органы и кредит-
ные учреждения должны требовать от полу-
чателей кредитов, при отпуске им средств на
строительство, представления справок соответ-
ствующих наркоматов, кооперативных центров
и их местных органов по распределению смет-
ной стоимости строительства между капиталь-
ными работами и текущим ремонтом и произ-
водственным оборудованием. При непредста-
влении справок указанные в настоящей статье
органы и кредитные учреждения производят
отчисления со всей сметной стоимости строи-
тельства.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Председатель КомСТО по Строительству
Лукашин.
Пом. Нач. Валютн. Упр. НКФ СССР
Гольдберг.
(Изв. НКФ 23/Ѵ— 29 г. №.32, стр. 646).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о лимитах электростроительства и промышлен-
ного строительства, задания по которым под-
лежат утверждению Советом Труда и Обороны
и президиумом Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза ССР.
На основании ст. 33 постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 1 июня
1928 г. о мерах к упорядочению капиталь-
ного строительства промышленности и элек-
тростроительства (Собр. Зак. Союза ССР
1928 г. № 33, ст. 297) *) и в дополнение поста-
новления Совета Труда и Обороны от 25 нояб-
ря 1927 года об установлении предельной сто-
имости (лимита) промышленного строительства
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 696) 2 ), Совет
Труда и Обороны постановляет:
1. Утверждению Совета Труда и Обороны
подлежат задания по следующим строитель-
ствам из числа подведомственных Высшему
Совету Народного Хозяйства Союза ССР:
а) по строительству электростанций мощ-
ностью свыше 22.000 киловатт; б) по строи-
тельству в металлической промышленности,
если полная сметная стоимость строительства
превышает .30 миллионов рублей для заводов
черной металлургии и машиностроения и 20
миллионов рублей для заводов цветной метал-
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—28 г., стр. 997.
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лургии; в) по строительству в электротехни-
ческой, химической и горнотопливной промыш-
ленности, если полная сметная стоимость стро-
ительства превышает 20 миллионов рублей;
г) по строительству в прочих отраслях про-
мышленности, если полная стоимость строи-
тельства превышает 10 миллионов рублей.
2.
 
Утверждению президиума Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза ССР подлежат
задания по промышленным строительствам
и электростроительствам:
а) по строительству электростанций мощ-
ностью свыше 11.000 киловатт; б) по строи-
тельству в государственной металлической про-
мышленности, если полная сметная стоимость
строительства превышает 15 миллионов рублей;
в) по строительству в прочих отраслях государ-
ственной промышленности, если полная смет-
ная стоимость строительства превышает 5 мил-
лионов рублей.
3. При утверждении заданий Советом Труда
и Обороны и президиумом Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза ССР может быть
предусмотрено представление на их утвержде-
ние проектов, разрабатываемых во исполнение
ими утвержденных заданий.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 11 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 10/Ѵ— 29 г. № 26, ст. 244).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ XIV ВСЕРОССИЙСКОГО
С'ЕЗДА СОВЕТОВ
о лятилетнем плане развития народного хо-
зяйства и социально-культурного строитель-
ства РСФСР.
I. Заслушав доклады о пятилетнем плане
развития народного хозяйства и социально-
культурного строительства РСФСР, XIV Все-
российский С'езд Советов постановляет -
1)
 
Признать, что составление пятилетнего
плана является выражением крупнейших до-
стижений в деле социалистического строитель-
ства и широкого проведения начал планово-
сти во все области этого строительства, сви-
детельствуя тем самым о возрастающем укре-
плении советской власти.
2) Признать, что пятилетний план, предусма-
тривая огромный об'ем и высокий темп строи-
тельства и широчайшее оазвитие социалисти-
ческой индустриализации страны, является
вполне обоснованным и обеспечивает:
а) по промышленности мощное ее развитие
и реконструкцию на высокой технической ба-
зе, как. основе социалистического переустрой-
ства всего народного хозяйства, и в первую
очередь развитие промышленности, производи-
щей средства производства. Вместе с тем пя-
тилетний план создает в соответствии с реше-
ниями VIII Всероссийского С'езда Советов пу-
тем организации районных электрических стан-
ций мощную энергетическую базу для разви-
тия всего народного хозяйства и предусматри-
вает значительные сдвиги в географии промы-
шленности и индустриализации национальных
государственных об'единений и окраин. В то
же время, перестраивая промышленность на
базе высшей техники и организации производ-
ства на началах социалистической рациона-
лизации, пятилетний план создает условия для
значительного повышения производительности
труда, снижения себестоимости и отпускных
цен. Это дает возможность предусмотреть в
нем устойчивое повышение как номинальной,
так и реальной заработной платы, увеличение
количества занятых в промышленности рабо-
чих, сокращение безработицы и повсеместное
проведение семичасового рабочего дня. Пяти-
летний план предусматривает значительное
увеличение продукции предметов широкого
потребления и культурного и ' хозяйственного
обихода;
б) по сельскому хозяйству — под'ем и пе-
реустройство сельского хозяйства на оснозе
усиленного снабжения сельскохозяйственны-
ми орудиями, машинами и тракторами, значи-
тельного увеличения снабжения искусственны-
ми удобрениями, борьбы с вредителями, осу-
ществления землеустройства, повышения уро-
жайности, расширения площади посевов, осо-
бенно значительного усиления зерновых куль-
тур, а также развития животноводства. Пяти-
летний план предусматривает мощное усиле-
ние обобществленного сектора в сельскоха-
зяйственном производстве путем развития кол-
хозного и совхозного строительства и усиле-
ния кооперирования бедняцких и середняцких
крестьянских масс на более высокой техниче-
ской базе. На ряду со всемерным развитием
социалистического сектора сельского хозяй-
ства (совхозы, колхозы) пятилетний план пре-
дусматривает значительный под'ем индивиду-
ального бедняцкого и середняцкого хозяйства
при решительном ограничении эксплоатации
со стороны кулацких слоев деревни.
Реконструкция хозяйства на базе новейшей
техники требует огромного роста технических
и научных знаний в стране и претворения их
в жизнь. В виду этого быстрое увеличение
кадров специалистов и культурных работников
как в городе, так и в деревне является одним
из важнейших условий осуществления пяти-
летнего плана.
II. XIV Всероссийский С'езд Советов кон-
статирует, что пятилетний план правильно от-
ражает генеральную линию советской власти
на индустриализацию, на социалистическое пе-
реустройство сельского хозяйства, на всемер-
ное усиление социалистических элементов в
системе народного хозяйства и является круп-
ным шагом вперед в деле осуществления ло-
зунга советской власти: догнать и перегнать
передовые капиталистические страны.
Исходя из вышесказанного, как основы,
определяющей характер и направление пяти-
летнего плана, и принимая вместе с тем во
внимание, что представленный план должен
быть усилен в направлении, обеспечивающем
большее распространение посевных площадей,
особенно в Поволжье и на Северном Кавказе,
большее развитие, лесного хозяйства и лесной
промышленности, согласно постановления СНК
РСФСР от 29 апреля 1929 года, а также более
быстрый темп развития социально-культурно-
го строительства, особенно по линии строи-
тельства массовых школ, ХГѴ Всероссийский
С'езд Советов постановляет одобрить пред-
ставленный правительством РСФСР пятилет-
ний план развития народного хозяйства.
III. С'езд Советов обращается к широким
трудящимся массам города и деревни с при-
зывом к активному участию их в осуществле-
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чайщего роста активности рабочего класса,
деревенской бедноты и середняков, при их
активном участии в борьбе с бюрократизмом,
за улучшение советского, кооперативного и хо-
зяйственного аппарата, при сплочении их в
борьбе с нэпманом и кулаком, при широком
развитии самокритики снизу, при установле-
нии железной трудовой дисциплины на пред-
приятиях, поднятии производительности тру-
,да и снижении себестоимости, при усиленном
росте научных и технических сил и общем
улучшении качества всей работы возможно
полное осуществление поставленных в плане
задач развернутого социалистического насту-
пления. Развившееся за последнее время со-
циалистическое соревнование как в городе, так
и в деревне должно получить дальнейшее раз-
вертывание.
С'езд Советов уверен, что широкие массы
•грудящихся под руководством рабочего клас-
са преодолеют все трудности, и настоящий
пятилетний план, как часть общего великого
тлана социалистического преобразования Со-
юза Советских Социалистических Республик,
будет полностью осуществлен.
Председатель XIV Всероссийского
С'езда Советов М. Калинин.
Секретарь XIV Всероссийского
С'езда Советов А. Киселев.
Москва, 18 мая 1929 г.
(Изв. ЦИК 22/Ѵ— 29 г. № 114).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 23 МАРТА 1929 г.
№ 545.
Об'является для сведения и руководства
утвержденный ВСНХ СССР и Наркомвоенмо-
іром «Перечень территорий, где согласно лит.
«а» п. 1 ст. 23 Горного Положения Союза ОСР
(С. 3. 1927 г. № 68, ст. 688) ^ производство
горного промысла (поиски, разведки и разра-
ботка месторождений полезных ископаемых),
-а также занятие участков поверхностей, необ-
ходимых для этого промысла, требует пред-
варительного разрешения органов Нарком-
военмора».
Зам. Председателя ВСНХ СССР Косиор.
Нач. АФУ Васильев.
Перечень
территорий, где согласно лит. «а», п. 1, ст. 23
Горного Положения Союза ССР (С. 3. 1927 г.
№ 68, ст. 688) производство горного промысла
(поиски, разведки и разработки месторожде-
ний полезных ископаемых), а также занятие
участков поверхности, необходимых для этого
промысла, требует предварительного разреше-
ния органов Наркомвоенмора.
1. а) Территории крепостей; б) территории
укрепленных районов; в) территории по-
строенных и строящихся береговых и остров-
ных батарей; г) территории командных пунк-
тов, прожекторных станций и др. оборони-
тельных сооружений; д) территории военных
заводов: оружейно-орудийных, патронных, по-
роховых, по производству снарядов, по изго-
товлению взрывчатых веществ, а равно всех
заводов, обслуживающих РККА, воздушный
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 145;
(поправка) № 8, стр. 339; № 10, стр. 445; № 21,
стр. 914; № 33, стр. 1482; № 40, стр. 1839.
и морской флот, в том числе и химических за-
водов, выполняющих заказы военного ведом-
ства; е) территории складов, мастерских и хле-
бопекарен НКВМ; ж) территории военных пор-
тов; з) территории военных городков и ка-
зарменных строений; и) территории аэродро-
мов; к) территории стрельбищ с однокиломет-
ровой полосой вокруг них; л) территории по-




Границы территорий, указанных в пред-
шествующем пункте, определяются местными
горными органами ВСНХ союзных республик
по соглашению с соответствующими комен-
дантами, начальниками гарнизонов, команди-
рами строевых частей и пр. начальствующими
лицами.
3. Разрешения на производство горных ра-
бот и на занятие поверхности выдаются по
принадлежности указанными в предшествую-
щем пункте представителями Наркомвоенмора.
В этих разрешениях должны точно указывать-
ся размеры и границы площади, где допу-
скается производство горных работ и занятие
нужных для горного промысла участков по-
верхности.
4. Разрешение на производство поисков,
выдаваемое органами Наркомвоенмора в по-
рядке ст. 3 настоящего постановления, не яв-
ляется еще разрешением на производство раз-
ведки и разработки. Однако, разрешение, вы-
даваемое на производство разведки, одновре-
менно служит и разрешением на производство
отвода месторождения под разработку и на
дальнейшую его разработку, а также на заня-
тие необходимых для этой разработки участ-
ков поверхности в границах площади, разре-
шенной под разведку.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Косиор.
Замнаркомвоенмор СССР Уншлихт.
(Пр. ВСНХ № 14—28/29 г., стр. 5).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 30 МАРТА 1929 Г.
№ 601.
Об'является для сведения и руководства,
что постановлением президиума ВСНХ РСФСР
от 8 февраля 1929 г. (прот. № 355), на осно-
вании ст. 12 Горного закона РСФСР {С. У.
1928 г. № 133, ст. 871) *), условно закрыт для
заявок на правах первооткрывателя на золото
район реки Калар в границах: «от устья реки
Таксимы (Сылвы), правого притока реки Ви-
тим, вверх по течению по правому берегу реки
Витим до границы Забайкальского округа;
далее на Восток по границе Забайкальского
округа и по границе с Якутской АССР на
восток и на север до верховьев реки Джер-
бибелях, правого притока реки Чары. Далее
по реке Джербибелях до реки Чары, по пра-
вому берегу р. Чары вверх по течению до
, устья реки Абсад. Далее от устья реки Абсад
по водоразделу между рекой Абсад и вер-
ховьями реки Таксимы и по водоразделу ме-
жду рекой Таксимой и ниже впадающими пра-
выми притоками реки Витим до устья реки
Таксимы».
Зам. Пред. ВОНХ РСФСР А. Брыков.
И. о. Зав. Горно-энерг. Отд. ВСНХ РСФСР
Д. Гразкин.
(Пр. ВСНХ № 14—28/29 г., стр. 47).
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Опубликованы:
Приказ ВСНХ СССР от 20 мая 1929 г.
№ 741 о правилах приема и порядке
командирования хозорганами сво-
их работников в Промакадемию
(Торг. Пр. Г. 22/Ѵ— 29 г. № 114).
— Приказ ВСНХ СССР от 18 февраля
1929 г. № 441 о порядке финансирова-
ния рационализаторских работ
промышленности (Пр. ВСНХ № 10 —
28/29 г., стр. 38).
—
 
Приказ ВСНХ СССР от 27 марта 1929 г.
№ 559 о дополнении приказов ВСНХ
СССР от 3/Ѵ 28 г. №' 635 г ) и от 16/ VII— 28 г.
№ 860 а ) новым списком типов электрических
счетчиков, испытанных в Главной палате мер
и весов с 1/ІѴ— 28 г. по 15/1—29 г. (Пр. ВСНХ
№ 14—28/29 г., стр. 15).
— Приказ ВСНХ РСФСР от 28 марта 1929 г.
№ 585 о дополнении списка пред-
приятий трестов республиканско-
го значения 3 ), обязанных отчислять %%
с зарплаты на содержание яслей (Пр. ВСНХ




о государственном инспектировании жмыхов.




В целях упорядочения операций по экс-
порту жмыхов устанавливается обязательное
инспектирование государственной хлебной
инспекцией экспортируемых за 'границу жмы-
хов как в местах отправления, так и в портах
и на пограничных железнодорожных станциях.
2. Организация сети пунктов для инспекти-
рования жмыхов, надзора за хранением, раз-
работка стандартов, порядок инспектирования
и взимания сборов осуществляются Управле-
нием государственной хлебной инспекции при-
менительно к постановлению Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 27 июля 1928 г.
о государственном инспектировании зерна
и продуктов его переработки (Собр. Зак. Союза
ССР 1928 г. № 48, ст. 432) *).
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 2 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 10/Ѵ— 29 г. № 26, ст. 235).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении п. «ж» ст. 6 положения о товар-
ных и фондовых биржах и фондовых отделах
при товарных биржах от 17 апреля 1928 г.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
В п. «ж» ст. 6 положения о товарных и фон-
довых биржах и фондовых отделах при товар-
ных биржах от 17 апреля 1928 года (Собр. Зак.
Союза ССР 1928 г. № 23, ст. 204) 2 ) исключить
слова: «а равно взимать установленные Советом
Труда и Обороны сборы за регистрацию вне-
биржевых сделок».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 25 марта 1929 г.
(С. 3. С. 10/Ѵ— 29 г. № 26, ст. 234).
х ) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 36— 28 г., стр. 1650.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—28 г., стр. 957.
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, УТВ. НКТОРГОМ
СССР 3 АПРЕЛЯ 1929 г.,
об иногородних экспертных бюро товарных
бирж.
(Утв. Президиумом Совета С'ездов Биржевой
Торговли 11 января 1929 года).
1. Для более широкого обслуживания тор-
гующих организаций биржевые комитеты мо-
гут, по соглашению с местными органами Нар-
комторга, утверждать при иногородних маклер-
ских пунктах экспертные бюро.
2. Иногородние экспертные бюро товарных
бирж имеют целью дачу торгующим организа-
циям, по их требованиям, заключений о состоя-
нии товаров, о соответствии таковых действую-
щим стандартам и прочим признакам, опреде-
ляющим качество товара.
3. В состав экспертных бюро входят пред-
ставители местных хозяйственных организа-
ций, представитель местного торготдела и ино-
городний маклер соответствующей товарной
биржи. Количество членов бюро от хозяйствен-
ных организаций устанавливается учредитель-
ным совещанием хозяйственников данного
пункта, коим эти представители и избираются.
Председатель бюро избирается тем же сове-
щанием хозяйственников. Члены бюро и его
председатель избираются сроком на 1 год.
4. В компетенцию бюро входит:
а) внедрение экспертизы в практику торгую-
щих организаций; б) возбуждение вопросов,
связанных с упорядочением как самого экс-
пертного дела, так и с улучшением техники
торговли (упаковка, сортировка, перевозка и
проч.).
5. Иногородние экспертные бюро товарных
бирж осуществляют свою работу через экспер-
тов-товароведов. Эксперты-товароведы по раз-
личным товарным специальностям и в доста-
точном количестве избираются и утвержда-
ются экспертным бюро по соглашению с мест-
ным органом Наркомторга. Списки экспертов-
товароведов, по утверждении их в порядке,
установленном настоящей статьей, сообщаются
биржевому комитету соответствующей товар-
ной биржи, которому предоставляется право
отвода кандидатов в течение двух недель с мо-
мента получения списка.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21— 28 г., стр. 919*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—28 г., стр. 1392*.
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6. Эксперты в число сотрудников биржи не
включаются и за выполняемую работу полу-
чают вознаграждение по таксе, устанавливае-
мой биржевым комитетом, по соглашению с
местным органом Наркомторга; эксперты не
вступают ни в какие непосредственные де-
нежные расчеты со сторонами.
Примечание. Экспертами в каждом
данном поручении не могут быть лица, лич-
но или как представители учреждений за-
интересованные в данной сделке или делах
организации, участвующей в данной экспер-
тизе.
7. Экспертами могут быть:
а) Сотрудники государственных или коопе-
ративных организаций, имеющие не менее пяти-
летнего стажа работы в области данной товар-
ной группы. .В отдельных случаях требование
стажа может быть сокращено до трех лет, од-
нако, при условии наличия у кандидатов на
должность эксперта-товароведа письменных
рекомендаций от трех государственных или ко-
оперативных организаций, б) Научные работ-
ники в области технологии той или иной то-»
варной группы, в) Иные лица, имеющие доста-
точные теоретические й практические знания в
области отдельных товарных групп и практи-
ческий стаж не менее пяти лет, при условии у
них письменных рекомендаций от трех госу-
дарственных или кооперативных организаций.
8. Экспертиза производится:
а) по письменному заявлению одной или
обеих сторон на имя экспертного бюро, б) по
поручению маклера, в) по требованию соответ-
ствующих органов власти (следственных и пр.).
9. Экспертиза в каждом отдельном случае
производится одним или несколькими специа-
листами-экспертами в зависимости от харак-
тера и особенностей поручений и в соответ-
ствии со специальностью эксперта.
10. Акт по произведенной экспертизе состав-
ляется по установленной Советом С'ездов Бир-
жевой Торговли форме и подписывается экс-
пертами и сторонами, если последние присут-
ствовали при экспертизе.
Заключение по экспертизе подписывается
экспертами.
Акт и заключение заверяется председателем
бюро или лицом, его заменяющим.
11. Если при рассмотрении заключений
экспертов или по заявлению одной или обеих
сторон экспертным бюро будет установлено,
что экспертом при осмотре товаров были до-
пущены нарушения соответствующих инструк-
ций о порядке производства экспертиз или
иные обстоятельства, которые могли повлечь
за собой неправильное заключение по экспер-
тизе,—экспертное бюро назначает вторичную
экспертизу.
12. Подлинные акты и заключения хранятся
при делах экспертного бюро. Сторонам по их
заявлению выдаются копии актов и заклю-
чений.
13. Производство экспертизы оплачивается
заявителем по таксе, утверждаемой биржевым
комитетом.
Прочие расходы, связанные с производством
экспертизы, как-то: проезд экспертов к месту
нахождения товара, стоимость лабораторных
исследований и пр., относятся на счет заяви-
телей, по просьбе коих производилась экспер-
тиза.
14. Денежные поступления за производство
экспертиз расходуются согласно сметы эксперт-
ного бюро, утверждаемой соответствующим
биржевым комитетом.
15. Денежную и общую отчетность эксперт-
ное бюро периодически представляет бирже-
вому комитету в сроки, устанавливаемые по-
следним.
16. Из могущих оказаться к концу оператив-
ного года излишков денежных средств часть,
в размере, определяемом экспертным бюро и
утверждаемом местным торготделом, резерви-
руется в экспертном бюро на покрытие воз-
можных убытков в течение предстоящего опе-
рационного года. Оставшиеся после этого сум-
мы подлежат расходованию на местные нуж-
ды, при чем исключительно на цели, связанные
с рационализацией торговой техники, как-то:
местные товарные музеи и выставки, аналити-
ческие камеры, лаборатории и проч.
17. Все делопроизводство и переписка по
иногороднему экспертному бюро, а равно все
денежные расчеты, связанные с его деятель-
ностью, сосредоточиваются в делах маклерско-
го пункта.
18. Вся переписка, исходящая от иногород-
него бюро экспертизы, подписывается предсе-
дателем бюро экспертизы либо его замести-
телем.
19. Наблюдение за работой экспертного бю-
ро осуществляется в порядке надзора местным
органом Наркомторга.
Общее руководство работой экспертного
бюро возлагается на биржевой комитет соот-
ветствующей товарной биржи.
20. Всесоюзный Совет С'ездов Биржевой
Торговли издает инструкцию в развитие на-
стоящего положения, устанавливает единую
форму акта экспертизы и дает общие указания
экспертным бюро.
(Сов. Торг., прилож. 25/ІѴ—29 г. № 23, стр. 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ
23 АПРЕЛЯ 1929 г.
о дополнении постановления Наркомторга
СССР от 21 января 1929 г. «О совершении госу-
дарственными предприятиями и кооперативны-
ми организациями сделок по купле-продаже
(в том числе и по поставке) товаров импортного
происхождения в биржевом порядке».
Наркомторг СССР постановляет:
Дополнить ст. 1 постановления своего от
21/1 1929 г. «О совершении государственными
предприятиями и кооперативными организация-
ми сделок по купле-продаже (в том числе и по
поставке) товаров импортного происхождения
в биржевом порядке» (приложение к журналу
«Советская Торговля» № 6 от 30/1 1929 г.,
■стр. 12) *) примечанием в нижеследующей ре-
дакции:
«Примечание. Правило, изложенное
в настоящей статье, не распространяется на
сделки по купле-продаже (в том числе и по
поставке) товаров импортного происхо-
ждения, совершаемые государственными
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предприятиями и кооперативными органи-
зациями со смешанными акционерными
обществами».
Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 30/ІѴ— 29 г. № 24, стр. 10).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 21 МАРТА
1929 г. № 579
о порядке распространения действия постанов-
лений Наркомторга СССР по регулированию
цен на прошлое время.
Н а р к о м'т о*р*г ам Союзных Респу-
блик.
6 марта 1929 г. Президиум ЦИК СССР
установил, что постановления Наркомторга
СССР по регулированию цен могут распростра-
няться на прошлое время лишь с особого на
каждый отдельный случай разрешения Совета
Труда и Обороны (прот. № 84, п. 12).
Доводя до вашего сведения о вышеприве-
денном постановлении Президиума ЦИК СССР,
Наркомторг СССР предлагает вам: 1) впредь
не распространять свои постановления по регу-
лированию цен на договоры, заключенные ра-
нее опубликования вашего постановления о це-
нах, ни в части товара, уже сданного продав-
цом покупателю к моменту опубликования со-
ответствующего в/постановления о ценах, ни
в части товара, еще не сданного продавцом
покупателю к означенному выше моменту, и
2) преподать соблюдение изложенного выше
также и в/местным органам.
Замнаркомторг СССР Максимов.
И. о. Пом. Нач. АОУ Семенов.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 25/ІѴ— 29 г. № 23, стр. 10).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 4 АПРЕЛЯ
1929 г. № 618
о размерах брони промтоваров для хлебосдат-
чиков.
Наркомторгам и Торготделам.
Учитывая перспективы хлебозаготовок в
в/районе в остающийся период кампании и ко-
личество завезенных вам дефицитных промто-
варов в счет брони для хлебсдатчиков, Нар-
комторг СССР в целях облегчения товарообо-
рота низовой кооперации, во изменение своих
распоряжений за № 6/2331 от 10/1 1929 г. и
№ 8ц390 от 17/1 1929 г. *), настоящим устана-
вливает для в/района следующий размер брони
дефицитных промтоваров для хлебосдатчиков:
1)
  
по хлопчатобумажным тканям общий
размер брони для хлебосдатчиков по в/району
устанавливается в размере %і% *) от общего
завоза;
2) по кожтоварам, суконно-шерстяным тка-
ням и железу (кровельному, сортовому и оцин-
кованному) броня для хлебосдатчиков по
в/району оставляется в размере % % *) от об-
щего завоза этих товаров;
3) на обувь и готовое платье броня совер-
шенно отменяется, в соответствии с чем тор-
отделам надлежит, в зависимости от местных
условий, самостоятельно регулировать размер
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—29 г., стр.32.
*) Размер процентов сообщен местам непо-
средственно. . *
насыщения этими товарами сельских местно-
стей, имеющих значение для хлебозаготовок.
Приведенными нормами брони дефицит-
ных промтоваров для хлебосдатчиков предла-
гаем руководствоваться, не допуская самостоя-
тельного изменения их, особенно при прове-
дении мероприятий по усилению хлебозагото-
вок в остающемся периоде хлебозаготовитель-
ной кампании.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Нач. Упр. Промтоваров Шостак.
Пом. Нач. Адм.-Орг. Упр. Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 25/ІѴ— 29 г. № 23, стр. 14).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ
15 МАЯ 1929 г.
по вопросу экономии расходования газетной
бумаги.
Учитывая все возрастающий рост тиражей
газет, превышающий фактические возможно-
сти по снабжению бумагой, и в целях эконом-
ного расходования ролевой и листовой газет-
ной бумаги и необходимого частичного урегу-
лирования тиражей во избежание печатания
излишнего количества экземпляров, Нарком-
торг СССР постановляет провести следующие
постоянные и временные мероприятия:
а) Постоянные мероприятия.
1. Обязать все редакции газет строго при-
держиваться установленных об'емов полос, пла-
нируя выпуск газет в строгом соответствии с
утверждаемой Комитетом по делам печати ве-
совой месячной нормой для каждой газеты.
2. Категорически воспретить расходование
газетной, бумаги не по прямому назначению.
3. Предложить газетам увеличить емкость
набора за счет сокращения полей, уплотнения
шрифтов, путем применения главным образом
мелкокегельных титульных шрифтов и всемер-
ного сокращения шпонирования, сокращения
об'емов заголовков, лозунгов, карикатур, иллю-
страций! и об'явлений.
4. Предложить редакциям довести. до мини-
мума размеры газетных полос за счет пере-
движки графеек и колец на барабанах в газет-
ных ротациях.
5. Предложить редакциям максимально со-
кратить, примерно на половину, брак и срыв
и проводить тщательный контроль по расхо-
дованию бумаги типографиями.
6. Воспретить всем редакциям изменять
установленные форматы и периодичность без
особого в каждом отдельном случае совместно-
го разрешения Комитета по делам печати и
Главлита.
7. Установить возврат розницы: для газет,
имеющих розницу в общем количестве свыше
50 тыс. по всем каналам распространения, не
свыше 4 проц. ко всей рознице; с тиражей
розницы меньше 50 тыс. — не свыше 7 проц.
ко всей рознице.
Контрагентству печати, Управлению москов-
скими киосками, отделениями центральных га-
зет, Наркомпочтелю и всем другим организа-
циям, занимающимся распространением перио-
дики в розницу, предложить увязать свои за-
казы на газеты с указанными процентами воз-
врата.
Сверх установленных норм разрешить газе-
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8. Учитывая 'применение газетами перемен-
ных полос, как одно из наиболее практических
мероприятий по сокращению расходования бу-
маги на дополнительные полосы, и реальную
значимость этих полос для увеличения тира-
жей по каждой отдельной местности, фабрике
и заводу, в зависимости от наличия количества
подписчиков, — рекомендовать всем газетам
широко применять имеющийся опыт по печа-
танию переменных полос.
Комитетам по делам печати союзных рес-
публик и их местным органам ів месячный срок
предложить изучить применениегазетамипрак-
тики печатанияпеременных полос, а также без-
убыточность и минимальные необходимые ти-
ражи, для печатания таковых (приблизительно
для газет ролевых в тиражах около 20 тыс., а
для газет флатовых — в тиражах около 2—3
тыс.).
9. Обязать все комитеты по делам печати
иметь строгое наблюдение за выполнением га-
зетами устанавливаемых об'емов и норм и по-
квартально представлять отчетные данные в
союзный Комитет о выполненных полосах, ти-
ражах и расходовании норм бумаги.
10. Установить, что расходование сверх
установленных норм запасов газетной бумаги,
завозимой в отделения Бумсиндиката, может
иметь место в исключительных случаях и ка-
ждый раз с особого разрешения Комитета по
делам печати Наркомторга СССР.
Обязать правление Бумсиндиката поставить
в известность всех завед. отделениями синди-
ката о строгом соблюдении норм при отпуске
газетной бумаги. В случае превышения ими та-
ковых заведующие будут привлекаться к от-
ветственности вплоть до увольнения со
службы.
б) Временные мероприятия.
11. Установить для центральных газет про-
цент розницы по отношению к подписке не
свыше 10.
«Правда», «Известия» и некоторые другие
специальные газеты регулируются особо.
Для областных и краевых газет — не свыше
10 проц.
Для губернских, окружных и ниже — не
свыше 7 проц.
Для крупных окружных и краевых центров
этот процент соответствующим образом видо-
изменяется индивидуально для каждой из га-
зет.
Для крестьянских газет процент розницы
устанавливаетсяниже указанных норм, индиви-
дуально для каждой газеты, соответствующими
постановлениями местных комитетов.
Для вечерних газет процент розницы не
устанавливается, но тиражи ограничиваются
минимально необходимым количеством только
для городов выхода газет.
12. Разрешить газетам печатать на доком-
плектование для выполнения запоздавшей под-
писки не позже 8-го числа каждого месяца и
в общей сложности не свыше 10 проц. посту-
пившей подписки.
Для центральных газет с общими тиражами
свыше 300 тыс. процент на докомплектование
ограничить 6-ю.
Для неежедневных газет докомплектова-
ние разрешается печатать в указанных разме-
рах на 3—4 выходных №№.
Поступающая подписка позже указанных
сроков должна выполняться только с текущего
дня, о чем всем газетам следует заблаговре-
менно оповестить всю свою агентуру, контра-
гентуру и подписчиков.
Специального назначения газеты, а также
те, в которых печатаются официальные поста-
новления, на полное докомплектование имеют
право печатать 0,5 проц. своих тиражей в те-
чение целого месяца для выполнения повтор-
ных заказов.
13. Как метод увеличения распространения
газет, предложить редакциям прекратить кре-
дитование подписчиков, введя вместо этого
для годовых подписчиков пятиразовую рас-
срочку и для полугодовых — трехразовую рас-
срочку.
В целях своевременного поступления зака-
зов по коллективной подписке от рабочих и
служащих предприятий, заводов и фабрик раз-
решить газетам принимать таковую в конце
каждого месяца с оплатой из первой получки
рабочих и служащих данного предприятия и
во всяком случае не позднее 10 числа каждого
месяца.
14. На бесплатное распространение(Главлит,
для собственных нужд, для раздачи бесплат-
но) и на остаток для контор газет установить:
для газет с общим тиражей свыше 100 тыс.—
не свыше 0,8 проц.; для газет меньше 100 тыс.
тиража—1,5 проц.
15. Всякие лотереи, премии и пр., как не-
здоровые методы увеличения тиражей своих
изданий, рассчитанные на неорганизованного
читателя, воспретить. Просить Главлит не до-
пускать печатания об'явлений о лотереях и
премиях газетных издательств.
Всем газетам, об'явившим уже лотереи- и
премии, предложить закончить таковые к
1 июня 1929 г.
Временные мероприятия сохраняют свою
силу впредь до отмены или изменения их Нар-'
комторгом СССР.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Чл. Коля, и Председатель Комитета
по Делам Печати Корношин.
Зам. Упр. Гл. Секретариата Мунтян.
(Изв. ЦИК 22/Ѵ—29 г. № 114).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о мероприятиях по регулированию продоволь-
ственного снабжения сезонных рабочих.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
1. Обязать советы народных комиссаров
автономных республик, краевые, областные и
губернские исполнительные комитеты: а) обес-
печить за счет ежемесячно устанавливаемых
Народным Комиссариатом Торговли РСФСР
контингентов хлебопродуктов отпуск хлебо-
продуктов для снабжения занятых в строи-
тельстве сезонных рабочих, установив для них
те же нормы отпуска хлебопродуктов, как и
для постоянных производственных рабочих
данного района; отпуск хлебопродуктов произ-
водить по заборным книжкам или по заменя-
ющим их временным талонным листам; б) ре-
зервировать из ежемесячно выделяемых в их
распоряжение Народным Комиссариатом Тор-
говли РСФСР контингентов хлебопродуктов
соответственную часть для обеспечения пол-
ного и бесперебойного снабжения хлебопро-
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ченной на работах в крупных промышленных
центрах и крупных строительствах; в) обеспе-
чить продовольственное снабжение сезонных
рабочих, занятых на торфяных разработках,
по твердым нормам, установленным Народным
Комиссариатом Торговли РСФСР для торфяни-
ков и для работниц-торфяниц; г) в недельный
срок провести необходимые мероприятия по
обеспечению снабжения сезонных рабочих про-
чими продуктами питания: мясом, жирами, ры-




ному союзу потребительских обществ, в част-
ности Московскому и Ленинградскому союзам
потребительских обществ, расширить сеть об-
щественного питания по обслуживанию стро-
ительных, а равно других сезонных рабочих,
в особенности в Москве и Ленинграде, принять
меры к приспособлению этой сети к потреб-
ностям строительных рабочих обслуживаемых
участков, обратив при этом особое внимание
на обслуживание сезонной рабочей силы, заня-
той на крупном строительстве вне городов и
поселений городского типа.
3. Предложить Народному Комиссариату
Труда и Высшему Совету Народного Хозяйства
РСФСР иметь особое наблюдение за измене-
ниями количества сезонной рабочей силы, за-
нятой в течение строительного сезона, в целях
своевременного представления Народному Ко-
миссариату Торговли РСФСР соответствующих
заявок на усиление продовольственного снаб-
жения отдельных районов и пунктов крупного
строительства.
4. Обязать Народный Комиссариат Торговли
РСФСР установить наблюдение за точным вы-
полнением местными исполнительными комите-
тами и кооперативными организациями обя-
занностей, указанных в ст. ст. 1 и 2 настоящего
постановления.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР
А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 9 мая 1929 г.
(Изв. ЦИК 24/Ѵ—29 г. № 116).
Опубликованы:
Постановление'НКТорга СССР от 23 апре-
ля 1929 г. о дополнении действую-
щих оптового и розничного прейс-
курантов на обувь, утвержденных поста-
новлением НКТорга СССР от 5/ІѴ—27 г. *),
новыми артикулами (Сов. Торг., прилож.
30/ІѴ—29 г. № 24, стр. 10).
— ПостановлениеНКТорга СССР от 23 апре-
ля 1929 г. об установлении розничн-
ных этикетных цен на подошвен-
ный раскрой, вступающее в силу с момен-
та его опубликования (Сов. Торг., прилож.
30/ІѴ—29 г. № 24, стр. 7).
— Постановление НКТорга СССР от
20 апреля 1929 г. о дополнении постановления
НКТорга СССР от 27/11—29 г. о нормиро-
вании расходов по заготовке и экс-
порту пушнины и мехсырья на
1928/29 г. 2) (Сов. Торг., прилож. 30/ІѴ—29 г.
№ 24, стр. 4).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр. 736.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—29 г., стр. 12*.
— Приказы ВСНХ СССР от 18 февраля и
4 апреля 1929 г. №№ 438 и 594 о с н и ж е н и и
с 1 октября 1928 г. цен по машино-
строению на продукцию трестов: Гомзы,
ЮМТ'а, «Ленинмашстроя» и Гос. акц. о-ва
«Мельетрой» (Пр. ВСНХ № 10—28/29 г., стр. 35,
и № 15—28/29 г., стр. 16).
— Циркуляр НКТорга СССР от 22 апреля
1929 г. № 669 об удлинении сроков пе-
рерасчетов по сниженным ценам на
черные металлы и изделия из них, уста-
новленных приказом ВСНХ и НКТорга СССР
от 13/Ш— 29 г. № 518/163 1) (Сов. Торг., при-
лож. 30/ІѴ—29 г. № 24, стр. 23).
— ПостановлениеНКТорга СССР от 24 апре-
ля 1929 г. об изменениипостановления НКТорга
СССР от 1/Ш— 29 г. об установлении
розничных продажных цен на за-
пасные части к сельхозмашинам и
орудиями на 1928/29 г. 2) (Сов. Торг., при-
лож. 30/ІѴ—29 г. № 24, стр. 11).
— Постановление НКТорга РСФСР от
13 апреля 1929 г. о ценах на хлопчато-
бумажную вату Всекоопинсоюза (Сов.
Торг., прилож. 30/ІѴ—29 г. № 24, стр. 19).
— Приказ ВСНХ и НКТорга РСФСР от
17 мая 1929 г. № 759/268 об установле-
нии сниженных оптов о-о тпускных
цен на стройматериалы (Торг. Пр. Г.
23/Ѵ—29 г. № 115).
— Приказ ВСНХ РСФСР от 26 марта 1929 г.
№ 58 о повышения цен на кондитер-
ские изделия (Пр. ВСНХ № 14—28/29 г.,
стр. 43).
Внешняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ
27 ФЕВРАЛЯ 1929 г.
о взыскании с иностранных ж. д. переплат за
экспортно-импортные грузы.
Учитывая, что при перевозках экспортно-
импортных грузов по иностранным ж. д. име-
ет место неправильное исчисление фрахтов, а
в связи с этим и переплаты в инвалюте, Нар-
комторг СССР постановляет:
1. Обязать все торгпредства СССР за гра-
ницей организовать систему проверки ж.-д.
накладных по перевозкам экспортных грузов
и, в случае обнаружения переплаты иностран-
ным ж. д., обеспечить производство взысканий
указанных переплат.
2. Обязать все хозяйственные организации
в СССР, получающие грузы из-за границы, в
двухнедельный срок после выкупа груза на-
правлять ж.-д. накладные в Транспортное
Управление Наркомторга СССР.
3. Для проверки ж.-д. накладных по пере-
возкам импортных грузов по иностранным
ж. д. организовать при Транспортном Упра-
влении Наркомторга СССР претензионное бю-
ро, на которое возложить:
а) Получение всех железнодорожных на-
кладных по импортным перевозкам, указанных
в статье 2, от хозяйственных организаций.
*) См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 14—29 г., стр. 32.
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б) Производство перетаксировок накладных
импортных перевозок по иностранным ж. д. в
целях выявления переплат, в) Взыскание пере-
плат с иностранных ж. д. через соответствую-
щие торгпредства.
4. За выполняемые претензионным бюро
действия взимается особый сбор, размер кото-
рого и порядок взимания намечаются Транс-
портным Управлением совместно с АОУ и
оформляются в соответствующем порядке.
5. Штаты претензионного бюро устанавли-
ваются в размере не свыше 3 человек.
6. Предложить АОУ немедленно отпустить
Транспортному Управлению аванс для органи-
зации претензионного бюро, с тем, что он бу-
дет покрыт поступлениями от процентных
отчислений.
7. Поручить Транспортному Управлению,
совместно с АОУ разработать положение о
претензионном бюро.
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 10/ІѴ—29 г. № 20, стр. 12).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 1 АПРЕЛЯ
1929 г. № 606
о порядке проверки ж.-д. накладных по пере-
возкам грузов по иностранным железным до-
рогам.
Торгпредствам СССР в Чехо-Слова-
кии и Австрии.
Наркомторг СССР постановлениемот 27 фе-
враля 1929 г. *) обязывает все торгпредства
СССР за границей организовать проверку всех
железнодорожных накладных по перевозкам
экспортных грузов, следующих из СССР, в це-
лях исчисления правильности тарифных плат
и взыскания с иностранных железных дорог
допущенных ими переборов и других претен-
зионных сумм, вытекающих из неправильно-
стей перевозки.
В виду получения уведомления от торг-
предства в Германии, что в настоящее время
дело проверки жел.-дор. накладных уже нала-
жено в Дерутре и на нее торгпредством возло-
жено производство этих операций также и по
экспорту в Чехо-Словакию и Австрию, пред-
лагается вам все жел.-дор. накладные по этим
перевозкам направлять Дерутре в Германии,
если ваш аппарат не имеет воэможнсти про-
верять таковые на месте.
Все гос., хоз. и коперативные организации,
осуществляющие экспортные перевозки в эти
страны, должны немедленно принять соответ-
ствующие меры и распорядиться, что все на-
кладные подвергались самой тщательной про-
верке для пред'явления ко взысканию пере-
боров в нашу пользу.
Выявленные претензионные суммы, подле-
жащие возврату со стороны иностранных же-
лезных дорог вследствие несвоевременных
разгрузок, погрузок и других видов транспор-
тировки, подлежат обязательному взысканию.
Что же касается накладных по импортным
перевозкам, то, согласно того же постановле-
ния, проверка их будет производиться в орга-
низуемом претензионном бюро при Транспорт-
ном Управлении Наркомторга СССР, которое
начнет свои функции с 15 апреля текущего
года, куда в дальнейшем все накладные по
импортным грузам должны направляться для
проверки. Поступившие же к Дерутре импорт-
ные накладные до перехода к указанному но-
вому порядку должны быть Дерутрой прове-
рены.
Чл. Коля. НКТорга СССР Минкин.
Нач. Транспортного Упр. Именитов.
Зав. Претензионным Бюро Шрейер.
(Сов. Торг., прилож. 25/ІѴ—29 г. № 23, стр. 20).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 1 АПРЕЛЯ
1929 г. № 608
о порядке проверки ж.-д. накладных по пере-
возкам грузов по иностранным железным до-
рогам.
Наркомторг СССР постановлением от 27 фе-
враля 1929 г. *) обязывает все торгпредства
СССР за границей организовать проверку всех
железнодорожных накладных по перевозкам
экспортных грузов, следующих из СССР, в це-
лях исчисления правильности тарифных плат
и взыскания с иностранных железных дорог
допущенных ими переборов и других претен-
зионных сумм, вытекающих из неправильно-
стей перевозки.
Во исполнение этого постановления торг-
предства должны установить обязательную
проверку всех железнодорожных накладных
по перевозкам экспортных грузов, т.-е. грузов,
как непосредственно прибывающих из СССР,
так и в случаях направления их в дальнейшем
торгпредствами во внутренних и заграничных
сообщениях.
Выявленные переборы и другие претензии
подлежат возврату нам со стороны иностран-
ных железных дорог без задержки.
Для производства проверки накладных
торгпредствамидолжны быть приняты соответ-
ствующие меры обязательного их получения
от неэкспортирующих организаций или лиц, у
коих документы находятся, а экспортирующие
гос. и хоз. кооперативные организации обяза-
ны немедленно пересылать накладные торг-
предствам и распорядиться об этом своим
представителям за границей в случаях наличия
их и получения ими непосредственногрузов.
Что же касается накладных по импортным
перевозкам, то, согласно того лее постановле-
ния, проверка их будет производиться в орга-
низуемом претензионном бюро при Транспорт-
ном Управлении Наркомторга СССР, которое
начнет свои функции с 15 апреля текущего
года, куда в дальнейшем все накладные по
импортным грузам должны направляться для
проверки. Поступившие же к Дерутре импорт-
ные накладные до перехода к указанному но-
вому порядку должны быть Дерутрой прове-
рены.
Чл. Колл. НКТорга СССР Минкин.
Нач. Транспортного Упр. Именитов.
Зав. Претензионным Бюро Шрейер.
(Сов. Торг,, прилож. 25/ІѴ—29 г. № 23, стр. 21).
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ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 26 МАРТА 1929 г. № 110/опер.
о режиме наибольшего благоприятствования
в торговых взаимоотношениях между Союзом
ССР и Исландией.
Главное Таможенное Управление сообщает
таможенным учреждениям к руководству, что
в торговых взаимоотношениях между Союзом
ССРеспублик и Исландией установлен режим
наибольшего благоприятствования (Собр. Зак.
СССР 1927 г. № 32, ст. 174, II отд.) *).
В виду этого в торговом обороте с Ислан-
дией надлежит применять порядок, предусмо-
тренный приказом Наркомторга СССР от
15 марта 1926 г. за № 253 в отношении торго-
вого оборота с Норвегией (приложение к жур-
налу «Внешняя Торговля» № 19, за апрель
1926 г., стр. 4) 2 ).
Льготы, предоставленные прочим странам,
кроме Норвегии, на торговый оборот с Ислан-
дией не распространяются.
И. о. Нач. Гл. Там. Упр. Шефер.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож. 25/ІѴ— 29 г. № 23, стр. 23).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении п. 4 ст. 92 общего таможенного
тарифа по привозной торговле.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Изложить п. 4. ст. 92 общего таможенного
тарифа по привозной торговле (Собр. Зак. Со-
юза ССР 1928 г. № 66, ст. 604) 8 ) в следующей
редакции:
«4) удобрительные вещества, ввозимые для
нужд хлопководства, по списку, устанавливае-
мому Таможенно-Тарифным Комитетом, — бес-
пошлинно».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 9 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 10/Ѵ— 29 г. № 26, стр. 238).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 18 МАЯ
1929 г. № 452
о введении в действие новой табели возврата
таможенных пошлин при вывозе за границу
товаров внутреннего производства.
На основании ст. 129 Таможенного Кодекса
СССР (Собр. Зак. СССР 1929 г. № 1, ст. 2) *)
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР,
по соглашению с Высшим Советом Народного
Хозяйства Союза ССР, постановляет:
1. Табель возврата таможенных пошлин при
вывозе за границу товаров внутреннего про-
изводства, утвержденную Наркомфином СССР,
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1545*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20— 26 г., стр. 849.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—28 г., стр. 2368.
*) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 4— 29 г., стр. 30.
по соглашению с Наркомторгом СССР и ВСНХ
СССР 15 мая 1929 года, ввести в действие с
1 июня 1929 года.
2. С введением в действие упомянутой в
ст. 1 настоящего постановления табели отме-
няются:
1) Табель возврата таможенных пошлин при
вывозе за границу товаров внутреннего произ-
водства, утвержденная Наркомфином СССР, по
соглашению с Наркомторгом СССР и ВСНХ




Финансов СССР от 21 ноября 1928 г. № 119
о возврате таможенных пошлин при вывозе
за границу кожаной и парусиновой обуви 2 ).
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
Табель возврата таможенных пош-
лин при вывозе за границу товаров
внутреннего производства.
(Утв. на основании ст. 129 Там. Кодекса СССР,
по соглашению с Наркомторгом и ВСНХ









хотя бы спримесьюдругихСо 100 кг
волокнистых материалов:
1) Пряжа всякая .......... 29 —
2) Нитки крученые всякие, не на де-
ревянных катушках ........ 33 —
3) Нитки крученые всякие, на деревян-
ных катушках .......... 39 —
4) Тканые и вязаные материи, изделия,
белье и предметы одеяния всякие. . 36 50
2. Льняные и пеньковые изде-
лия, хотя бы с примесью дру-
гих волокнистых материа-
лов:
1) Пряжа всякая, а равно бечева, весом
менее 70 гр в 10 метрах длины . . 2 —
2) Тканые и вязаные материи, изделия,
белье и предметы одеяния суровые и
беленые ............. 2 60
3) Тканые п вязаные материи, изделия,
белье и предметы одеяния крашеные,
а равно пестротканые и набивные. . 9 50
3. Джутовые изделия:
1) Пряжа и нитки ......... 15 —





1) Шерстяные тканые и вязаные мате-
рии, изделия, белье и предметы одея-
ния всякие ............ 105 —
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—28 г., стр. 2204.
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2) Полушерстяные тканые и вязаные Р. К.
материн, изделия, бельѳ и предметы







Шелковая трощеная пряжа, а равно
шелковые тканые и вязаные материи,
изделия, белье и предметы одеяния
всякие.............1543 —
2) Полушелковые тканые и вязаные
материи, изделия, белье и предметы
одеяния всякие ......... . 560 —
6. Кружевные изделия ..... 336 —
7. Резиновые изделия:
1) Обувь, особо не поименованная. . . 61 70
2) Бальные ботики из джерси, жаспе
и др. шерстяных трикотажных тканей. 735 —
3) Снеговые суконные ботики из сукна,
габардина, рекорда и др. шерстяных
нетрикотажных тканей:
а) на шерстяной подкладке .....
 
578 —
б) на бумажной подкладке • . . . 323 50
4) Покрышки пневматических шин . .
  
67 90
5) Резиновые камеры пневматических
шин ............... 82 —
6) Прочие резиновые изделия всякие. 47 50
8. Медные изделия:
1) Изделия из красной меди нелитые,
без примеси железа, чугуна и др.
материалов, хотя бы луженые, никели-
рованные, посеребренные иди позо-
лоченные всякие ......... 37 —
2) Изделия из медных сплавов нелитые,
без примеси железа, чугуна, и др.
материалов, хотя бы луженые, никели-
рованные, посеребренные или позоло-
ченные всякие .......... 29 —
3) Медные самовары без примеси железа,
чугуна и др. материалов, хотя бы
луженые, никелированные или посе-
ребренные, а равно с кнопками и
ручками неметаллическими .... 26 50
9. Алюминиевые изделия. . . 37 —
10. Парфюмерные и космети-
ческие изделия:
1) Одеколон ............ 270 —
2) Духи .............. 510 —
3) Туалетное мыло ......... 62 —
4) Пудра ............. 45 —
і 5) Зубной порошок ......... 30 —
6) Румяна, белила и личная помада . . 112 —
П. Шоколадные изделия. . . . 175 50
12. Фарфоровые, фаянсовые и
стеклянные изделия:
1) Фарфоровые изделия ........ 17 —
2 Фаянсовые изделия ........ 12 50
3) Стеклянные изделия ....... — 7
13. Консервы:
1) Изготовленные на всей территории
СССР, за исключнием ДВК:
а) рыбные консервы ....... 11 91
б) овощные консервы ....... 8 90
в) фруктовые консервы ...... 4 55
г) томат-пюре ........... 6 —
Д) фруктовое пюре ........ 1 85
2) Изготовленные на территории ДВК: Р. К.
а) рыбные консервы ....... 5 90
б) овощные консервы ....... 2 90
14. Кожа выделанная:
1) Кожа подошвенная ........ 19 —
2) Кожа всякая, кроме подошвенной . . 17 —
15.Колеснаямазь ......... 1 40
16. Чай байховый ......... 190 —
17. Клеенка всякая, к.р о м е шел-
ковой и полушелковой... 8 —
18. Тягѳдьные канаты ..... 29 —
19. Р ег е нер ир о в анный кау чу к. . 19 —
20. Обувь ко ясаная и парусино-
вая:
.1) Обувь кожаная всякая, за исключением
сандалий ............. 30 —
2) Сандалии кожаные ........ 23 —
3) Обувь парусиновая- ....... 15 —
21. Бумага и картон:
1) Картон всякий, кроме древесного
желтого, и бумага курительная . . — 25
2) Бумага филигранная в листах и боби-
нах ............... 1 60
3) Подпергамент, картон древесный жел-
тый, бумага оберточная желтая, бу-
мага газетная ........... 2 75
4) Бумага всякая, кроме поименованной
в предыдущих пунктах ....... 5 75
22. 3 ол о т ок анит е л ь ны е товары
всякие.............. 21 —
23. Нефть сырая и нефтяные С тонны
продукты:
1) Нефть сырая ........... — 48
2) Нефтяные продукты ....... — 52
. 3) Нефтяные продукты в металлических






а) черные .........■ . . . 1 50
б) цветные ............ 1 55
2) Графитные (простые)
аі черные ............. 1 20
б) цветные . . . . • ...... . 1 50
Пом. Нач. Упр. Госнаюгами Добросмысжов.
(Изв. НКФ 23/Ѵ— 29 г. № 32, стр. 639).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 11 МАРТА 1929 г. № 78/опер.
о дополнении списка предметов, не допускае-
мых к вывозу за границу согласно ст. 11 тамо-
женного тарифа по вывозной торговле.
Главное Таможенное Управление сообщает
таможенным учреждениям к сведению, что по
соглашению между Наркомторгом СССР и нар-
компросами союзных республик список пред-
метов, которые имеют музейное значение и на
которые поэтому не выдается разрешение на
вывоз за границу, согласно ст. 11 там. тарифа
по вывозной торговле (приказ ГТУ от 28 сен-
тября 1928 года за № 120/опер.) *), дополняется
следующими предметами:
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1)
  
рукописными книгами на еврейском и
древне-еврейском языке; '
2) рукописными свитками (торами) на пер-
гаменте на древне-еврейском языке.
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож. 25 ; ІѴ—29 г. № 23, стр. 23).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 15 МАЯ 1929 г.
№ 446
об опломбировании вывозимых за границу с
возвратом таможенных пошлин товаров.
Нарком финам Союзных Республик.
В дополнение к ст.ст. 36 —38 инструкции от
31 октября 1928 г. по возврату таможенных
пошлин при вывозе за границу товаров вну-
треннего производства *), Наркомфин СССР, по
соглашению с Наркомторгом СССР и ВСНХ
СССР, считает необходимым установить, что-
бы в тех случаях, когда товар за границу вы-
возится полным вагоном, производящая до-
смотр товара налоговая инспекция, вместо
опломбирования отдельных мест товара, оплом-
бировывала вагон с товаром.
В этом случае проверка пограничной тамо-
жней соответствия вывозимого груза показа-
ниям сопроводительных документов должна
производиться путем вскрытия на выдержку
нескольких мест товара, т.-е. так же, как и в
том случае, когда товар вывозится в опломби-
рованных отдельных помещениях.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 23/Ѵ— 29 г..№ 32, стр. 638).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 МАЯ 1929 г.
Лі 439
об оплате акцизом в таможнях чая, прибываю-
щего в адрес частных предприятий.
Наркомфинам Союзных Республик.
Наркомфин Союза ССР, по соглашению с
Наркомторгом СССР, признает необходимым
§ 12 правил НКФ СССР от 11 октября 1928 г.
о выпуске из таможен ввозимых из-за границы
подакцизных предметов 2) изложить в следую-
щей редакции:
«Выпуск из таможен чая, прибывающего в
адрес частных предприятий, а также коопера-
тивных организаций, не приравненных по упла-
те акциза к государственным, производится
исключительно с рассыпкою, упаковкою и
обандероливанием в таможнях по уплате то-
варополучателем акциза в таможне или по
пред'явлении им таможне квитанции о взносе
причитающегося за прибывший чай акциза в
учреждение Госбанка».
Об изложенном сообщается для сведения и
руководства.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
<Изв'. НКФ 23/Ѵ—29 г. № 32, стр. 638).
1 ) См. «Бюл. Ф. иХ.З.» № 47— 28 г., стр. 2204.
2 ) См. «Бюл. Ф.иХ.3.» № 45—28 г., стр. 2101.
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 21 МАРТА 1929 г.
№ 35/т.
о беспошлинном ввозе из-за границы чая
в Якутскую АССР.
Наркомторг СССР сообщает таможенным
учреждениям для сведения и исполнения, что
Совет Народных Комиссаров Союза ССР 5 мар-
та 1929 г. постановил (прот. № 7 (294), п. 46):
«Установить на 1929/30 год беспошлинный
ввоз из-за границы в Якутскую АССР тринад-
цати тысяч ящиков кирпичного чая, стоимостью
в один миллион триста тысяч рублей, и сто
центнеров байхового чая, стоимостью в пять-
десят тысяч рублей».
Указанная партия черного кирпичного чая
подлежит пропуску в порядке, установленном
для беспошлинного ввоза товаров в Якутскую
АССР в 1928/29 г. (на 1929/30 г.) в приказе
НКТорга СССР от 2 февраля 1929 г. за
№ 22/т *).
Учет по этой партии чая возлагается на Вла-
дивостокскую таможню.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
И: о. Пом. Нач. Адм.-Орг. Упр. Семенов.
(Сов. Торг., прилож. 30/ІѴ— 29 г. № 24, стр. 24).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 9 МАРТА 1929 г. № 77/опер.
о запрещении вывоза за границу индоссиро-
ванных чеков Госбанка.
По смыслу действующего валютного зако-
нодательства предоставление вывоза и пере-
вода валютных ценностей за границу носит
личный характер и не подлежит переуступке
другим лицам.
В силу этого чеки на заграничных корре-
спондентов, выдаваемые Госбанком для вы-
воза и пересылки за границу по справкам ад-
министративных отделов губисполкомов, по
разрешению Особого Валютного Совещания,
взамен потребительских и иных переводов за
границу, взамен выплаты эффективной ино-
странной валюты по заграничным переводам,
травеллерс-чеки, чеки на счета для внешней
торговли и т. п. должны выдаваться исключи-
тельно именные, без права передачи их дру-
гим лицам по индоссовым и иным передаточ-
ным надписям.
Соответственно этому не могут допускаться
вывоз и пересылка за границу всякого рода
чеков Государственного Банка на заграничных
корреспондентов, снабженных индоссовыми и
иного рода передаточными надписями, свиде-
тельствующими о переуступке чека тем лицом,
которому он был выдан, другому лицу.
Индоссированные чеки Госбанка, открыто
пред'являемые при таможенном досмотре, под-
лежат задержанию таможней на тех лее осно-
ваниях, как иностранная валюта, пред'явлен-
ная таможне без разрешения на вывоз за гра-
ницу. Индоссированные чеки Госбанка, скры-
тые от таможенного досмотра, подлежат кон-
фискации (как контрабанда) с привлечением
виновных к уголовно-судебной ответствен-
ности. Индоссированные чеки, сдаваемые на
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почту открыто для отправки за границу, к пе-
ресылке не принимаются. Индоссированные
чеки Госбанка, обнаруженные в закрытых поч-
товых отправлениях за границу, подлежат
конфискации.
Об изложенном Главное Таможенное Упра-
вление сообщает таможенным учреждениям к
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 19 АПРЕЛЯ
1929 г. № ЮО/зз
о дополнении инструкции Наркомзема от 22 ок-
тября 1928 г. «Об организации, порядке и усло-
виях использования госземимуществ».
Дополнить статью 23 инструкции Нарком-
зема от 22 октября 1928 года «Об организации,
порядке и условиях использования госземиму-
ществ» *) абзацем следующего содержания:
«Садовые, огородные и иные земельные
участки, как не включенные в фонд обобще-
ствленного сектора сельского хозяйства, так и
включенные, но не входящие в состав советских
и коллективных хозяйств, а используемые в ка-
честве отдельных хозяйственных единиц, могут
предоставляться в пользование по договору
аренды госорганам, госпредприятиям, хозорга-
нам, кооперативным и иным организациям на
длительный срок. Этот срок —от 6 до 24 лет —
определяется в соответствии с типовыми дого-
ворами, утверждаемыми Наркомземом, по со-
глашению с Наркомфином РСФСР».
Замнаркомзем РСФСР Клименко.
Зам. Нач. Управмелиозема Зубиетов.
<Бюл. НКЗ 27/ІѴ— 29 г. № 17, стр. 5).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 12 АПРЕЛЯ
1929 г. № 98/Л
о порядке установления штрафных такс по ле-
сонарушениям.
(Извлечение).
В соответствии с имеющимися данными,
НКЗ считает возможным исчисление стоимости
мест рубок производить из расчета на каждый
кубический метр снятой с корня древесины
при выборочной порубке 0,30 —0,35 рабочего
дня, а при разбросанности порубок на значи-
тельной территории — до 0,50 рабочего дня.
При введении в штрафные таксы расходов
на лесовозобновление необходимо учитывать,
действительно ли требуется применение мер
искусственного лесовозобновления в отношении
вырубленных древесных пород, или же послед-
ние в данном лесном хозяйстве возобновля-
ются естественным путем.
Расходы на лесовозобновление могут быть
определены при выборочной рубке в 20 коп.
на один куб. метр срубленной древесины, при
чем при разбросанности мест рубок эта норма
должна быть повышена примерно до 50 коп.
(Бюл. НКЗ 27/ІѴ— 29 г. № 17, стр. 34).
исполнению, согласно письму Валютного Упра-
вления Наркомфина СССР от 5 марта 1929 г.
за № 1890.
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.




вов «Колхозцентр», утвержденный ЭКОСО
РСФСР 1 декабря 1928 г. (С. У., II отд., 31/Ш—
29 г. № 34, ст. 62).
— Постановление НКТорга СССР от 16 апре-
ля 1929 г. об изменении постановления
НКТорга СССР от 5 октября 1928 г. о кон-
трактации кенафа на 1929 г. *) (Сов.
Торг., прилож. 25/ІѴ— 29 г. № 23, стр. 4).
— Типовой договор на передачу са-
довых угодий, предоставляемых в дого-
ворное срочное пользование государственным
и сельскохозяйственным кооперативным орга-
низациям, утвержденный НКЗ РСФСР 19 апре-
ля 1929 г. (Бюл. НКЗ 27/ІѴ— 29 г. № 17, стр. 6).
— Типовой договор на передачу
госземимуществ в договорное
срочное пользование под организацию
огородных хозяйств в пригородных районах,
утвержденный НКЗ РСФСР 19 апреля 1929 г.
(Бюл. НКЗ 27/ІѴ— 29 г. № 17, стр. 9).
— Постановление НКЗ РСФСР от 28 апре-
ля 1929 г. об организации Север о-
Уральского с о б о лин о-б о бр о в о го
заповедника (Бюл. НКЗ 11/Ѵ— 29 г.
№ 18/19, стр. 19).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменениях в законодательстве Союза ССР
в связи с изданием положения о едином сель-
скохозяйственном налоге от 20 февраля 1929 г.
На основании ст. 3 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 20 фев-
раля 1929 года о введении в действие положе-
ния о едином сельскохозяйственном налопе
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 12, ст. 102) 2 ),
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
1. Утвердить нижеследующий перечень уза-
конений Союза ССР, утрачивающих силу с вве-
дением в действие положения о едином сель-
скохозяйственном налоге от 20 февраля 1929 г.
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 12, ст. 103):
а) Постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза ССР от 21 апреля 1928 г.
о введении в действие положения о едином
Земля и сельское хозяйство
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—28 г., стр. 2323.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—28 г., стр. 2113.
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сельскохозяйственном налоге и положение
о едином сельскохозяйственном налоге от того
же числа (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 24,
ст.ст. 211 и 212) *). б) Ст. 3 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 1 августа
1928 г. о введении в действие положения о вод-
ном сборе (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 49,
ст. 435) 2 ). в) Постановление Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 12 сентября 1928 г.
об изменении примечания 3 к ст. 49 положения
о едином сельскохозяйственном налоге (Собр.
Зак. Союза ССР 1928 г. № 59, ст. 528) 3 ). г)' По-
становление Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Сою-
за ССР от 31 октября 1928 г. об изменении
и дополнении положения о едином сельскохо-
зяйственном налоге (Собр. Зак. Союза ССР
1928 г. № 65, ст. 597) *). д) Постановление Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 12 дека-
бря 1928 г. об изменении ст. 46 положения
о едином сельскохозяйственном налоге (Собр.
Зак. Союза ССР 1928 г. № 68, ст. 626) б ). е) По-
становление Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 16 января 1929 г. о непривлече-
нии к обложению единым сельскохозяйственным
налогом заработной платы народных следова-
телей (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 5,
ст. 39) в ). ж) Постановление Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 16 января 1929 г. об
освобождении от единого сельскохозяйствен-
ного налога доходов от искусственного разве-
дения рыб (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 5,
ст. 40) в ).
2. Изложить ст. -12 положения о водном сбо-
ре от 1 августа 1928 г. (Собр. Зак. Союза ССР
1928 г. № 49, ст. 436) 2 ) в следующей редакции:
<12. От водного сбора освобождаются все
единоличные и коллективные хозяйства, осво-
божденные в окладном году от единого сель-
скохозяйственного налога как по необлагае-
мому минимуму, так и в порядке освобождения
маломощных хозяйств».
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО I
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 9 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 10/Ѵ— 29 г. № 26, ст. 237)..
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 9 МАЯ 1929 %
№ 438
о борьбе с фиктивной сдачей в аренду земель
в целях получения льгот по сельхозналогу
(ст. 44 полож.).
Наркомфинам Союзных Республик.
При практическом проведении на местах
льготы, предусмотренной ст. 44 положения о
сельхозналоге *), возможны отдельные случаи,
когда кулацкие хозяйства записывают часть
своей посевной площади за маломощными и
середняцкими хозяйствами, как арендуемой по-
следними.
Между тем фактически записанная таким
образом земля эксплоатируется кулацким хо-
зяйством.
Поскольку в маломощном или середняцком
хозяйстве эта записываемая земля считается
приростом посева и сельхозналогом не обла-
гается, этим пользуются кулаки в целях пони-
жения тяжести обложения.
На такие факты НКФ Союза обращает
ваше внимание и просит указать финорганам
о том, чтобы на местах были приняты меры
к тому, чтобы такой фиктивный прирост не
давал основания к получению льготы за рас-
ширение посевплощади.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 23/Ѵ— 29 г. № 32, стр. 636).
Кооперация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о передаче промысловой кооперации бездей-
ствующих предприятий по производству строи-
тельных материалов.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Предложить экономическим советам (со-
вещаниям) союзных распублик обязать высшие
советы народного хозяйства союзных респу-
блик, а также краевые (областные), окружные
и губернские исполнительные комитеты:
а) укрепить органы, ведающие промышлен-
ностью строительных материалов, и возложить
на них ведение активной политики в деле пе-
редачи промысловой кооперации бездейству-
ющих предприятий с целью скорейшего пуска
х ) См. «Бюл. Ф.
2 ) См. «Бюл. Ф. и ^
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40-
4 ) См. «Бюл. Ф. -
в ) См. «Бюл. Ф.
*) См. «Бюл. Ф,
и X. 3.» № 18—28 г., стр. 800.
X. З^» № 33—28 г., стр. 147(
—28 г., стр. 1852.
и X. 3.»№ 47— 28 г., стр.2214,
и X. 3.»№ 51— 28 г., стр. 2440.
и X. 3.» № 8—29 г., стр. 41.
их в ход; б) в месячный срок установить пере-
чень бездействующих предприятий по краям
(областям), округам и губерниям и совместно
с органами промысловой кооперации разрабо-
тать планы скорейшего использования этих
предприятий для производства строительных
материалов; в) установить особое наблюдение
за тем, чтобы заявки промысловой кооперации
о передаче ей бездействующих предприятий
разрешались в срочном порядке.
2. Предложить Всесоюзному совету респу-
бликанских центров промысловой кооперации
принять срочные меры: а) к созданию и укре-
плению местных организаций промысловой ко-
операции, работающих по производству стро-
ительных материалов, особенно в районах, тя-
готеющих к крупнейшим центрам строитель-
ства (Урал, Центрально-Промышленная об-
ласть), в которых имеется недостаток строи-
тельных материалов; б) к развитию техниче-
ской помощи местным организациям промысло-
вой кооперации в области проектирования и
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восстановления предприятий, а также органи-
зации производства строительных материалов.
Зам. Председателя СНК СССР Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 1.8 апреля 1929 г.
(Изв. ЦИК 21 /V— 29 г. № 113).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 14 МАЯ
1929 г. № 443
о порядке применения кооперативными орга-
низациями кредитного и некредитного типа ма-
рочной системы для собирания мелких вкладов.
I.
На основании постановления ЦИК и СНК
СССР от 31 . августа 1927 года о мерах содей-
ствия развитию вкладной операции в кредитно-
кооперативных товариществах (Собр. Зак. Со-
юза ССР 1927 г. № 52, ст. 524) *) и постановле-
ния СНК Союза ССР от 16 августа 1928 г. о
вкладных операциях кооперативных организа-
ций, действующих не на основании положения
о кооперативном кредите (Собр. Зак. Союза
ССР 1928 г. № 53, ст. 476) 2 ), Народный Комис-
сариат Финансов Союза ССР устанавливает
следующий порядок пользования марочной си-
стемой для собирания мелких вкладов коопера-
тивными организациями, поименованными в
вышеуказанных постановлениях:
| 1. Для собирания мелких вкладов коопе-
ративными организациями могут применяться
вкладные марки, специально выпускаемые для
этой цели. Выпуск специальных вкладных ма-
рок предоставляется:
а) Для кредитно - кооперативных товари-





ществ, не входящих в систему с.-х. кредита, и
для всех прочих кооперативных организаций^
действующих не на основании положения о ко-
оперативном кредите, — соответствующим все-
союзным или республиканским кооперативным
центрам. Названные кооперативные центры мо-
гут осуществлять свое право по выпуску и
продаже марок как непосредственно, так и -че-
рез кооперативные банки, а равно и с.-х. банки
союзных республик.
Примечание. Кооперативный центр,
поручивший банку выпуск марок, тем са-
мым лишается права самостоятельного вы-
пуска таковых.
§ 2. Специальные вкладные марки могут вы-
пускаться достоинством не свыіше 30 коп. по
номиналу.
'§ 3. Специальные вкладные марки изгото-
вляются Управлением Заготовления Государ-
ственных Знаков по образцам, утверждаемым
НКФином СССР.
§ 4. Продажа специальных марок разре-
шается тем кооперативным организациям, ко-
торые ведут операцию по приему марок во
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1467.
') См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 38— 28 г., стр. 1767,
вклады, при чем кооперативами должны быть'
вывешены особые об'явления о производстве
ими этих операций.
§ 5. Специальные вкладные марки приобре-
таются вкладчикми в кооперативных органи-
зациях по номинальной стоимости.
§ 6. При продаже марок продавец обязан
наклеить их на особую карточку или книжку
вкладчика и погасить их.
§ 7. Для взноса вклада вкладчик предста-
вляет карточку или книжку с наклеенными и
погашенными марками на сумму по каждой
отдельной карточке или книжке не менее одно-
го рубля.
■§ 8. Запрещается использование вкладных
марок для производства денежных расчетов,
как-то: выдача ими сдачи, прием в платежи
и т. д.
§ 9. Правила о порядке снабжения марками,
о порядке их хранения и учета, а также пога-
шения устанавливаются указанными в п.п. «а»
и «б» § 1 настоящего постановления кредит-
ными учреждениями и кооперативными центра-
ми и утверждаются НКФином СССР.
§ 10. Наркомфинам союзных республик пред-
лагается установить через местные финансовые
органы надзор за точным выполнением настоя-
щего постановления, привлекая виновных в на-
рушении настоящего постановления к законной
ответственности.
И.
а) С изданием настоящего постановления
отменяется постановление НКФ СССР от 20 ап-
реля 1928 г. № 482 о порядке пользования
кредитно-кооперативными товариществами ма-
рочной системой для собирания мелких вкла-
дов 8 ).
б) Третью часть ст. 4 циркуляра НКФ СССР
от 29 сентября 1928 г. о разрешениях на вы-
пуск марок с благотворительными и иными це-
лями изложить в следующей редакции: «Мар-
ки, применяемые по вкладной операции, до-
пускаются исключительно для кооперативных
организаций, упомянутых в постановлении НКФ
СССР от 14 мая 1929 г. № 443 о порядке при-
менения кооперативными организациями кре-
дитного и некредитного типа марочной систе-
мы для собирания мелких вкладов».
Замнаркомфин СССР М. Фрумкии.
Пом. Нач. Валюта. Упр. Гольдберг.
(Изв. НКФ 23/Ѵ— 29 г. № 32, стр. 634).
Опубликовано:
Постановление НКТорга РСФОР от 2 апре-
ля 1929 г. о нормах торговых рас-
ходов, прибыли и наложений на
1928/29 г. для рабкоопов РСФСР, обслу-
живаемых Церабсекцией РСФСР (Сов. Торг.,
прилож. 30/ІѴ— 29 г. № 24, стр. 11).
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Транспорт и связь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о продаже почтовых марок и регистрационных
удостоверений на радиоприемники в учрежде-
ниях и предприятиях, не подведомственных
Народному Комиссариату Почт и Телеграфов.
В отмену постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР о продаже почтовых
марок в учреждениях и предприятиях, не под-
ведомственных Народному Комиссариату Почт
и Телеграфов от 5 февраля 1924 г. («Вестник
ЦИК, СНК и СТО Союза ССР» 1924 г. № 2,
ст. 57, и Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 44,




Ввести, по соглашению Народного Комис-
сариата Почт и Телеграфов с Народным Ко-
миссариатом Финансов Союза ССР и Государ-
ственным Банком, продажу почтовых марок и
регистрационных удостоверений на радиопри-
емники по номинальной стоимости во всех
окружных, губернских, уездных ' (и соответ-
ствующих им) финансовых отделах, в сбере-
гательных кассах, как самостоятельных, так и
приписных, состоящих при учреждениях на-
родных комиссариатов финансов и Государ-
ственного Банка, а также во всех конторах,




Разрешить продажу почтовых марок и
регистрационных удостоверений на радио-
приемники с надбавками в размере 10 проц. на
номинальную стоимость во всех банках, их от-
делениях и агентствах (кроме Государственно-
го Банка и его контор, отделений и агентств),
во всех кооперативных и частных магазинах
и лавках, киосках контрагентства печати и бу-
фетах при станциях железных дорог и приста-
нях.
Зам. Председателя СНК СССР Я- Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 24 апреля 1929 г.
(Изв. ЦИК 21/Ѵ^-29 г. № ИЗ).
ЦИРКУЛЯР НКЗ И НКФ РСФСР ОТ 7 МАЯ
1929 г. № 120/ЛУ
об аренде земель, занятых топливо-лесовоз-
ными ж.-д. ветками, принадлежащих , органам
НКПС.
Народные Комиссариаты Земледелия' и Фи-
нансов РСФСР раз'ясняют:
Земли, занятые лесовозными ветками НКПС,
входят, согласно положения о землях, предо-
ставленных транспорту (С. 3. 1925 г. № 65,
ст. 478) *), в состав земель последнего, за
исключением лесовозных веток,' проведенных
НКПС в порядке договоров на долгосрочную
приписку лесных дач.
Вследствие изложенного арендная плата за
земли, занятые первыми лесовозными ветками,
не может взыскиваться с НКПС никакими орга-
нами, а пользование землями, занятыми вто-.
рыми лесовозными ветками, регулируется^
заключенными НКЗемом с НКПС договорами.)
Со всех остальных учреждений и предприятий,'
имеющих в своем пользовании лесовозные
ветки, занимающие площади гослесфонда, взи-
мание арендной платы является обязательным.
Замнаркомзема РСФСР Клименко.
За Наркомфина РСФСР Федоров.
Нач. Упр. Лесами Козырев.
Упр. Неналог. Доход.: Столяров, Исаев.
•(Бюл. НКЗ 11/Ѵ—29 г. № 18—19, стр. 19).
Опубликованы:
Приказ НКПС СССР от 27 апреля 1929 г.
№ 862 о порядке составления, согла-
сования и проведения импортного
плана НКПС, а также о взаимоотношениях
между центральными органами НКПС и мест-
ными органами транспорта при ежегодном
прохождении импортного плана и его реализа-
ции (Пр. НКПС 27/ІѴ—29 г. № 862).
— При приказе НКПС от 30 апреля 1929 г.
№ 866 инструкция начальнику ра-
бот на Волг о-К аспийском канале
(Пр. НКПС 30/ІѴ—29 г. № 866).
Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТРОЙКОМА РСФСР ОТ
       
1. Взамен установленных постановлением
30 АПРЕЛЯ 1929 г.
                 
Экономического Совета РСФСР от 2 марта
1929 г. норм стоимости жилстроительства по
по вопросу о снижении стоимости жилищного Северо-Кавказскому краю установить на
строительства по Северо-Кавказкому краю на 1928/1929 год нижеследующие пониженные
1928/29 год.
     
нормы стоимости жилстроительства:
(Опубликовывается на основании п. 5-го поста- Название городов ! ' ' ' ' '
новления Экономического Совета РСФСР от 2 ' " ГРІП ™ ГШЦ г?Гп^
марта 1929 года «О нормах стоимости жил- Ростов-на-Дону ...... 18.20 17.00 16.00
стооительствя»1 2 > Грозный ......... Ів.оі) 17.50 ІЬ.ІЬ
строительства») ). Новороссийск .....'.. 19.00 18.00 16.50
Строительная Комиссия РСФСР по стано- Сочи ........... 21.25 20.00 18.50
вляет:
                                 
Туапсе .......... 20.25 19.25 17.75
------------— Краснодар ........ 19.00 18.00 16.50
*) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 31—27 г., стр. 1243. -------------
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Армавир .........
   
18 - 00
 
17 - 00 15 75СальсГ. : : ....... 18.00 17.00 15.75




Таганрог ......... 18.50 17.50 16.25
Миллерово .......
  
18-00 17 00 15.75
Майкоп .......... 18.00 17.00 15.75
Владикавказ ........ 17.50 18 50 15.25
Микоян-Шахар ...... 18.00 17.00 15.75
Карачай ......... 18.00 17.00 15 75
Пятигорск ........ 18.00 17.00 15.75
Нальчик ......... 17-50 16.50 15.25
Ингушетия ....... 18.00 17.00 15.75
Сев. Осетия ....... 18.00 17.00 15.75
Примечание 1. К группе I отно-
сятся многоэтажные дома с подвалами, с
ц. о., водоканализацией и электропровод-
кой.
2. К группе II относятся такие же дома,
но без ц. о.
3. К группе III относятся 1 —2-этажные
дома без ц. о. и водоканализации.
4. Надворные службы и благоустройство
участка исчисляются отдельно, согласно
приложения 1-го постановл. Экосо РСФСР о
нормах стоимости жилстроительства на
1928/29 г.
5. В пределах данных норм допускается
замена кирпича местным камнем во всех
тех случаях, где последний является более
дешевым строительным материалом, чем
кирпич.
2. Вышеуказанные нормы стоимости жил-
строительства по Северо-Кавказскому краю
распространяются на все жилищное строитель-
ство текущего года, независимо от того, нача-
ты ли к моменту опубликования этих норм
строительные работы или нет.
3. Обратить внимание Северо-Кавказского
Краевого Управления Строительного Контроля
на непредставление им своевременно в Строй-
ком РСФСР, несмотря на запрос последнего,
сведений о фактической стоимости жилстрои-
тельства за минувший 1927/28 г., а также
намеченных им норм стоимости жилстроитель-
ства на 1928/29 год, вследствие чего в нормах
Экосо были установлены на основании одних
лишь ведомственных данных Цекомбанка пре-
увеличенные нормы стоимости жилстроитель-
ства на 1928/29 год.
4. Поручить Северо-Кавказскому Краевому
Управлению Строительного Контроля выяснить
причины резких расхождений между данными
о фактической стоимости жилстроительства,
представленными в Стройкой РСФСР централь-
ными ведомствами, Центрожилсоюзом и Цеком-
банком, и теми данными, которые представле-
ны Северо-Кавказским Управлением Строитель-
ного Контроля за последнее время.
Председатель Стройкома РСФСР Вельман.
Отв. Секретарь Бронштейн.
(Эк. Ж. 19/Ѵ— 29 г. № 111).
Труд н соцстрах
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении положения о Народном Комисса-
риате Труда Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляют:
1. Дополнить ст. 4 положения о Народном
Комиссариате Труда Союза ССР от 26 сентября
1928 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 62,
ст. 563) г ) примечанием следующего содер-
жания:
«Примечание. Положение о расце-
ночно-конфликтных комиссиях, положение
о примирительных камерах и третейских
судах и положение о надзоре за правиль-
ной организацией и деятельностью указан-
ных органов издаются Народным Комисса-
риатом Труда Союза ССР по согласованию
с правительствами союзных республик.
•Положение о цеховых расценочно-кон-
фликтных комиссиях издается Народным
Комиссариатом Труда Союза ССР по согла-
шению с Высшим Советом Народного Хо-
зяйства Союза ССР и Всесоюзным Цен-
тральным Советом Профессиональных Сою-
зов».
2. Дополнить ст. 11 примечанием 2 следую-
щего содержания:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42— 28 г., стр. 1963.
«Примечание 2. Главная инспекция
труда путей сообщения имеет своих уполно-
моченных при народных комиссариатах
труда союзных республик. Взаимоотноше-
ния этих уполномоченных с народными
комиссариатами труда союзных республик
определяются особой инструкцией, издавае-
мой Народным Комиссариатом Труда Союза
ССР».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 10 апреля 1929 г.
' (С. 3. С. 10/Ѵ— 29 г. № 26, ст. 227).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке размещения на работу лиц, окон-
чивших высшие учебные заведения и техни-
кумы.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
1. Лици, окончившие индустриально-техни-
ческие и сельскохозяйственные высшие учеб-
ные заведения и техникумы, а также инду-
стриально-технические, сельскохозяйственные,
экономические, медицинские и педагогические
факультеты и отделения высших учебных за-
ведений, по окончании учебного заведения и
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Указанные в ст. 1 лица размещаются на
работу во всех государственных, обществен-
ных и кооперативных учреждениях, предприя-
тиях и организациях, а также в предприя-
тиях смешанных акционерных обществ и ак-
ционерных обществ с преобладающим участием
кооперативного капитала.
Прием на работу лиц, размещаемых в по-
рядке настоящего постановления, является
обязательным.
3. Размещение указанных в -ст. 1 лиц на ра-
боту производится согласно ежегодным пла-
нам, составляемым Народным Комиссариатом
Труда Союза ССР совместно с народными ко-
миссариатами труда союзных республик на
основе: а) данных о числе лиц, оканчивающих
в соответствующем учебном году упомянутые
в ст. 1 учебные заведения; б) данных о числе
лиц, окончивших упомянутые в ст. 1 учебньіе
заведения в течение трех предшествующих
лет и состоящих в качестве безработных на
учете местных органов труда; в) заявок учре-
ждений, предприятий и организаций о необхо-
димых им специалистах, указанных в ст. 1.
4.
 
Сведения о лицах, оканчивающих в со-
ответствующем году упомянутые в ст. 1 учеб-
ные заведения, представляются в Народный
Комиссариат Труда Союза ССР народными ко-
миссариатамипросвещения союзных республик
и иными ведомствами Союза ССР и союзных
республик, имеющими в своем ведении со-
ответствующие учебные заведения. При этом
народные' комиссариаты просвещения и иные
ведомства союзных республик представляют
эти сведения через народные комиссариаты
труда союзных республик.
5. Заявки на указанных в ст. 1 специалистов
представляются в Народный Комиссариат Тру-
да Союза ССР: а) ведомствами Союза ССР в
сводном виде по состоящим в их ведении уч-
реждениям и предприятиям, а также всесоюз-
ными общественными и кооперативными орга-
низациями и акционерными обществами, за-
регистрированными в Народном Комиссариате
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР;
б) народными комиссариатами труда союзных
республик в сводном виде по соответствую-
щим союзным республикам.
Порядок представления заявок на специа-
листов в народные комиссариаты труда союз-
ных республик ведомствами союзных респуб-
лик, а также общественными и кооператив-
ными организациями (кроме всесоюзных) и ак-
ционерными обществами, зарегистрированны-
ми в народных комиссариатах торговли союз-
ных республик, определяется законодатель-
ством союзных республик.
6. Народный Комиссариат Труда Союза ССР
по ежегодному плану разверстывает всех под-
лежащих размещению специалистов между ве-
домствами Союза ССР, всесоюзными обще-
ственными и кооперативными организациями,
акционерными обществами, зарегистрированны-
ми в Народном Комиссариате Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР, и союзными
республиками.
Примечание.Лица, окончившие учеб-
ные заведения, переданные в ведение На-
родного Комиссариата Путей Сообщения,
направляются на работу в первую очередь
в учреждения, подведомственныеНародному
Комиссариату Путей Сообщения, в преде-
лах потребности последнего.
7. Разверстка контигентов, назначенных по
плану союзным республикам, между ведом-
ствами союзных республик, а также подлежа-
щими общественными и кооперативными орга-
низациями и акционерными обществами про-
изводится народными комиссариатами труда
союзных республик в порядке, определяемом
законодательством этих республик.
8. Разверстка контигентов, назначенных по
плану отдельным ведомствам Союза ССР и
союзных республик, между учреждениями и
предприятиями этих ведомств производится
самими ведомствами с участием соответствую-
щих профессиональных организаций.
Примечание. Упомянутые в ст. 2
учреждения, предприятия и организации
имеют право непосредственнопринимать на
работу указанных в ст. 1 лиц по согласова-
нии с местным отделом труда и по сообще-
нии соответствующему ведомству. Лица при-
нятые на работу в этом порядке, засчи-
тываются в разверстку, при чем лица, окон-
чившие учебные заведения, указанные в
примечании к ст. 6, могут быть принимаемы
на работу не иначе, как по соглашению с
Народным Комиссариатом Путей Сообще-
ния.
9. Лица, размещенные на работу в порядке
настоящего постановления, до истечения 3 лет
с момента поступления на работу могут быть
уволены по сокращению штатов не иначе, как
по согласованию с местным отделом труда.
10. Указанные в ст. 1 лица лишаются права
на получение работы в порядке настоящего
постановления: а) в случае неявки на работу
в течение 3 месяцев оо дня получения соответ-
ствующего предписания; б) в случае оставле-
ния работы до истечения 3 лет со дня окон-
чания учебного заведения по причинам, при-
знанным соответствующим органом труда не-
уважительными; в) в случае увольнения с ра-
боты до истечения 3 лет со дня окончания
учебного заведения: вследствие систематиче-
ского неисполнения без уважительных причин
обязанностей, возлагаемых на них договором
или правилами внутреннего распорядка; вслед-
ствие совершения преступления, непосред-
ственно связанного с работой и установлен-
ного вступившим в силу приговором суда; в
случае неявки на работу в общей сложности в
течение трех дней в месяц без уважительных
причин; в случае увольнения по требованию
органов Народного Комиссариата Рабоче-Кре-
стьянской Инспекции или профессиональных
союзов; г) по истечении трех лет со дня полу-
чения диплома об окончании учебного заведе-
ния.
11. Указанные в ст. 1 лица, находящиеся
ко дню введения в действие настоящего по-
становления на стаже, согласно постановлению
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
14 июня 1926 года о порядке предоставления
мест практики учащимся университетов, ин-
ститутов и техникумов и мест прохождения
стажа лицам, прошедшим полный курс ука-
занных учебных заведений (С. 3. СССР 1926 г.,
№ 44, ст. 320) *), в упомянутых в ст. 2 учрежде-
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ниях, предприятиях и организациях, закрепля-
ются на постоянную работу в соответствии с
настоящим постановлением. При этом указан-
ный в ст. 9 трехлетний срок исчисляется для
них со дня перевода на постоянную работу.
Стажеры, не сдавшие дипломных или ква-
лификационных работ, оставляются по месту
прохождения стажа на 6 месяцев со дня вве-
дения в действие настоящего постановления
для выполнения работ, необходимых для полу-
чения диплома; в случае неполучения диплома
в указанный срок стажер может быть уволен
не ранее истечения годичного срока со дня
начала прохождения стажа.
12. Лицам, направляемым на работу в по-
рядке настоящего постановления, выплачи-
вается стоимость проезда, суточные за время
нахождения в пути и под'емные в размере по-
лумесячного оклада за счет предприятия или
учреждения, в которое они направляются. В
счет этих сумм при отправлении на работу
выдается аванс в размере и порядке, опреде-
ляемом инструкцией (ст. 14).
13. Указанные в ст. 1 лица, не отбывшие
ко времени окончания учебного заведения
действительной военной службы, размещаются
на работу в порядке настоящего постановле-
ния по отбытии непрерывной службы в кад-
рах рабоче-крестьянской Красной армии или
в подлежащих случаях военно-производствен-
ной службы.
14. Инструкция по применению настоящего
постановления издается Народным Комисса-
риатом Труда Союза ССР по согласованию с
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР, Народным Комиссариатом Путей Сооб-
щения, Народным Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР, Народным
Комиссаритом Финансов Союза ССР, Всесоюз-
ным Центральным Советом Профессиональных
Союзов и постоянными представительствами
союзных республик.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 18 мая 1929 г.
(Изв. ЦИК 25/Ѵ—29 г. № 117).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о признаках кулацких хозяйств, в которых
должен применяться Кодекс Законов о Труде.
На основании ст. 1 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 20 февраля
1929 года о порядке применения Кодекса За-
конов о Труде в кулацких хозяйствах (Собр.
Зак. Союза ССР 1929 г. № 14, ст. 117) *), Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляет:
1. При установлении признаков кулацких
хозяйств, в которых применяется Кодекс За-
конов о Труде с изменениями и дополнениями,
предусмотренными постановлением Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 20 февраля
1929 г., советы народных комиссаров союзных
республик и кревые (областные) исполнитель-
ные комитеты должны исходить из того, что
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—29 г., стр. 20.
к кулацким хозяйствам относятся все кре-
стьянские хозяйства, обладающие одним из
следующих признаков: а) если хозяйство си-
стематически применяет наемный труд для
сельскохозяйственных работ или в кустарных
промыслах и предприятиях, за исключением
случаев применения наемного труда в тех пре-
делах, в которых оно, согласно законодатель-
ству о выборах в советы, не влечет за собой
лишения избирательных прав; б) если в хо-
зяйстве имеется мельница, маслобойня, кру-
порушка, просорушка, волночесалка, шерсто-
битка, терочное заведение, картофельная, пло-
довая или овощная сушилка или другое про-
мышленное предприятие—при условии приме-
нения в этих предприятиях механического
двигателя, а также если в хозяйстве имеется
водяная или ветряная мельница с 2 или более
поставами; в) если хозяйство систематически
сдает в наем сложные сельскохозяйственные
машины с механическимидвигателями; г) если
хозяйство сдает в наем постоянно или на се-
зон отдельные оборудованные помещения под
жилье или предприятие; д) если члены хо-
ства занимаются торговлей, ростовщичеством,
коммерческим посредничеством или имеют дру-
гие нетрудовые доходы (в том числе служи-
тели культа).
Советам народных комиссаров союзных ре-
спублик и краевым (областным) исполнитель-
ным комитетам предоставляется право видоиз-
менять указанные признаки применительно к
местным условиям.
2. Кодекс Законов о Труде полностью при-
меняется к тем из хозяйств, подпадающих под
один из признаков, указанных в ст. 1, в кото-
рых размер дохода, исчисленного при обложе-
нии единым сельскохозяйственным налогом,
больше 300 рублей на едока, но не менее
1.500 рублей на хозяйство.
Указанные размеры дохода могут быть из-
меняемы советами народных комиссаров союз-
ных республик и краевыми (областными) ис-
полнительными комитетами, в зависимости от
местных особенностей.
3. Примечание к ст. 1 временных правил
об условиях применения подсобного наемного
трѵда в крестьянских хозяйствах (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 60, ст. 609) х) отме-
няется.
,3ам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 мая 1929 г.
(Изв. ЦИК 22/Ѵ—29 г. № 114).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 2 ноября 1927 г. об
условиях труда ветеринарного персонала, моби-
лизуемого на работу по борьбе с чумой рога-
того скота в Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республике.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляют:
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Дополнить постановление Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 2 ноября 1927 года
об условиях труда ветеринарного персонала,
мобилизуемого на работу по борьбе с чумой
рогатого скота в Закавказской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республике
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 63, ст. 632) *),
статьей 5 1 следующего содержания:
«5 1 . На лиц ветеринарного персонала, моби-
лизованных на работу по борьбе с чумой рога-
того скота и по истечении года (ст. 1) остав-
шихся на той же работе по добровольному
соглашению, распространяются льготы, преду-
смотренные ст.ст. 1, 2, 4, 5 и 7 постановления
Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
2 ноября 1927 г. о мерах к привлечению вете-
ринарного персонала на работу по борьбе с чу-
мой рогатого скота (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 63, ст. 631) 2 ); при этом год работы
по мобилизации засчитывается в срок работы
по добровольному соглашению. Сверх того, за
указанными лицами сохраняются в течение пер-
вого года работы по добровольному соглаше-
нию льготы, предусмотренные ст.ст. 4 и 7 на-
стоящего постановления».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 3 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 10/Ѵ— 29 г. № 26, ст. 226).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 25 МАРТА
1929 г. № 136
об изменении и дополнении Правил об усло-




Внести следующие изменения и дополнения
в Правила об условиях труда работников учре-
ждений СССР за границей, утвержденные НКТ
СССР 21 октября 1927 г. за № 339 («Известия
НКТ СССР» 1927 г. № 45 и 1928 г. №№ 20 и
38—39) 3 ):
I. СтіСТ. 2 и 3 изложить в следующей ре-
дакции:
«2. Рабочее время регулируется правилами
внутреннего распорядка, утверждаемыми пол-
предом или торгпредом той страны, в которой
находится данное учреждение, по соглашению
с профсоюзом.
При этом нормы и порядок исчисления ра-
бочего времени устанавливаются на основе
действующих в СССР законов, с допущением
отступлений применительно к законодательству
данной страны.
3. В правилах внутреннего распорядка мо-
жет предусматриваться для всех или некоторых
работников учреждения учет рабочего времени
по периодам (недельным, двухнедельным
и т. п.) —как в виде общего правила, так и на
отдельные промежутки времени, определяемые
по соглашению администрации'с месткомом.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47— 27 г., стр.1944.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—27 г., стр. 1943.
3 )
 
См. «Бюл.Ф.иХ. 3.» № 49— 27 г., стр. 2037,
№ 24—28 г., стр. 1015, и № 42—28 г., стр. 1967.
В правилах внутреннего распорядка, допу-
скающих учет рабочего времени по периодам,
должна быть установлена максимально-допу-
скаемая при этом продолжительность отдель-
ного рабочего дня».
И. Ст. 4 отменить.
III. Ст. ст. 7 и 8 изложить в следующей ре-
дакции:
«7. Работникам, переведенным или назна-
ченным из пределов СССР, предоставляется
право суммировать отпуска, — однако, не бо-
лее чем за два года в странах, указанных
в п. «а» ст. 6, и не более чем за три года —в
странах, указанных в п. «б» ст. 6.
В случаях перевода указанных выше работ-
ников из одной страны в другую по распоря-
жению администрации, суммирование отпусков
производится пропорционально времени пре-
бывания в каждой стране и продолжительности
отпуска, установленной по данной стране
(ст. 6).
8. Отпуск (одинарный или суммированный)
подлежит использованию только в натуре.
Денежная компенсация за неиспользованный
отпуск может выдаваться только в случае
увольнения работника, не использовавшего ко
дню увольнения своего права на отпуск.
Газмео этой компенсации исчисляется про-
порционально с размером оклада к моменту
увольнения, сроком службы и установленной
ст. 6 продолжительностью отпуска.
Компенсация выдается: а) работникам,
увольняемым после обратного откомандирова-
ния из-за границы в пределы СССР, — в совет-
ской валюте и по прибытии в СССР; б) работ-
никам, увольняемым без обратного откоманди-
рования из-за границы в пределы СССР, —в
иностранной валюте».
IV. Дополнить Правила статьей 13а в сле-
дующей редакции:
«13а. Заработная плата за время проводи-
мого в СССР суммированного отпуска может
выдаваться в иностранной валюте лишь в раз-
мере от '/ 5 АО Уз причитающейся за отпуск
заработной платы в зависимости от размера
расходов на проезд по иностранной территории
до границы СССР и обратно, а остальная часть
ее выдается в советской валюте».
V. Дополнить Правила статьей 17а в следу-
ющей редакции:
«17а. Заработная плата за неполный месяц
исчисляется за все календарные дни из расчета
одной тридцатой месячного оклада в день».
VI. Ст. 18 изложить в следующей редакции:
«18. При переводе или назначении на
службу из пределов СССР в учреждения СССР
за границей работникам выплачиваются:
а)
 
единовременное под'емное пособие (с
соблюдением ст. 48) — в размере месячного
оклада по должности, на которую работник
переведен или назначен за границу;
б) суточные за время нахождения в пути,
считая день выезда и приезда за один день:
1) при проезде по территории СССР— на осно-
вании общих узаконений о командировках,
действующих на территории СССР, в размере,
определяемом согласно прилагаемой таблице
(приложение № 3); 2) при проезде по ино-
странной территории — в размере Ѵзо основ-
ного (без персональных надбавок) оклада по
должности, на которую работник переведен или
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выше V 30 максимума, указанных в прилагаемой
таблице (приложение № 2)».




Дополнить первую часть ст. 20 следу-
ющими словами:
«Расходы по переезду членов семей лиц, пе-
речисленных в примечании 1 к п. «б» ст. 19,
при раздельном от них проезде возмещаются:
по территории СССР — по тарифу мягкого ва-
гона, а по заграничной территории — по тари-
фу II класса».
Во второй части той же статьи после слов
«стоимости билета 1 класса» добавить: «При
этом в тех случаях, когда в цену пароходного
билета включается стоимость продовольствия,
расходы по проезду на пароходе оплачиваются
лишь в размере 80% стоимости билета».
VIII. Ст.ст. 22 и 23 изложить в следующей
редакции:
«22. При переводе из учреждений СССР за
границей в учреждения, находящиеся в пре-
делах СССР, работникам выплачиваются ком-
пенсации по нормам, указанным в ст.ст. 18 —20,
из расчета последнего оклада по месту службы
за границей (с соблюдением ст. 48а). При этом
25% пособия выдается в иностранной валюте
при выезде из-за границы, а остальные 75%< —
в советской валюте по прибытии в СССР.
23. При переводах на иностранной терри-
тории, под'емное пособие выдается (с соблю-
дением ст. 48а) из расчета оклада по новому
месту работы в следующих размерах:
а) при переводах в пределах Европы или из
внеевропейских стран в европейские — 25%
оклада;
б) при переводах в пределах внеевропей-
ских стран или из европейских стран во вне-
европейские —50% оклада.
Суточные и расходы по переезду в этих
случаях возмещаются по нормам п. «б» ст. 18
и ст.ст; 19 и 20.
Примечание. Под'емное пособие не
выдается при перемещениях в пределах од-
ной страны».
IX. Ст. 26 отменить.
X. В ст. 40 после слов: «указанных в ст. 22»
добавить слова: «(с соблюдением ст. 48а)», а
слова: «согласно п. «а» ст. 22» заменить слова-
ми: «согласно ст. 22».
XI. Ст. 41 изложить в следующей редакции:
«41. В случае, если работник, переведенный
или назначенный на службу в учреждение СССР
за границей, оставляет службу по собствен-
ному желанию, то при условии возвращения в
СССР ему выплачиваются суточные и другие
расходы, согласно п. «б» ст. 18 и ст. 19, и, кро-
ме того, проработавшим в странах, указанных в
п. «а» ст. 6, не менее двух лет или в странах,
указанных в п. «б» ст. 6, не менее трех лет, —
выплачивается под'емное Пособие по нормам и
в порядке ст. 22 (с соблюдением ст. 48а)».
XII. Заголовок главы VIII заменить следу-
ющим: «VIII. Совместительство и замещение
отсутствующих работников».
XIII. Дополнить Правила статьей 47а в сле-
дующей редакции:
«47а. При замещении работниками учрежде-
ний СССР за границей временно отсутству-
ющих работников учреждений СССР в других
городах за границей замещающим работникам
выплачиваются:
а) суточные за время переезда до места вре-
менной работы и обратно и стоимость проезд-
ных расходов по нормам п. «б» ст. 28 и ст.ст.
29 и 30;
б) стоимость найма помещения в месте вре-'
менной работы, если работнику не предоста-
влено бесплатного помещения.
Кроме того, если оклад отсутствующего ра-
ботника выше оклада замещающего, то допу-
скается, в зависимости от степени фактического
выполнения замещающим обязанностей отсут-
ствующего работника, выплата частью или пол-
ностью разницы в основных окладах (без пер-
сональных надбавок).
При замещении временно отсутствующих
работников в том же городе, где находится
место постоянной работы данного лица, раз-
ница в окладах ему не выплачивается».
XIV. Дополнить Правила статьей 48а в сле-
дующей редакции:
«48а. Единовременное под'емное пособие,
причитающееся согласно п. «а» ст. 18 и ст.
ст. 22, 23, 40 и 41, 'выдается не ранее истечения
года со дня выдачи последнего под'емного по-
собия. Если перевод, назначение или откоман-
дирование происходят до истечения указанно-
го годичного срока, то под'емное пособие не
выдается».
II.
Настоящее постановление ввести в действие
с 1 февраля 1929 г.
При этом расчеты по закончившимися к
1 февраля 1929 г. отпускам, командировкам и
перемещениям производить во всех случаях по
правилам, действовавшим до 1 февраля 1929 г.
Расчеты, па отпускам, командировкам и пере-
мещениям, начатым до 1 февраля 1929 г., но не
законченным к этому сроку, производить: а)
за время до 1 февраля 1929 г. — по правилам,
действовавшим до этого дня; б) за время с




(Изв. НКТ 9/Ѵ— 29 г. № 18—19, стр. 273).
Опубликован:
Приказ ВСНХ СССР от 18 мая 1929 г,
№ 737 об организации краткосроч-
ных курсов по переквалификации
плановых и калькуляционных ра-
ботников военной промышленно-
сти и о порядке командирования на эти кур-
сы хозорганами своих работников (Торг. Пр. Г.
23/Ѵ— 29 г. № 115).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 15 января 1925 года
о пенсионном обеспечении учителей школ 1-й
ступени, сельских и городских, и других ра-
ботников просвещения в деревне.
Центральный Исполнительный Комитет и
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Внести следующее изменение в постанов-
ление Центрального Исполнительного Комите-
та и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
,0т 15 января 1925 года о пенсионном обеспо-
'чении учителей школ 1-й ступени, сельских и
городских, и других работников просвещения
в деревне (Собр. Зак. Союза ССР 1925 года
№ 3, ст. 32, и 1928 года № 52, ст. 454) ?•)■■!
1.
 
Изложить примечание к статье 3 в сле-
дующей редакции:
«Примечание. При исчислении срока
выслуги, дающего право на пенсию, каждый
год службы в отдаленных местностях, на-
чиная с 1 октября 1927 года, для работни-
ков, направленных на службу из неотдален-
ных местностей, приравнивается: а) в отда-
ленных местностях первого пояса — к одно-
му году и восьми месяцам; б) в отдаленных
местностях второго пояса—к одному году и
трем месяцам.
К отдаленным местностям относятся мест-
ности, указанные в перечйе, изданном в раз-
витие статьи 2 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 11 мая 1927
года о льготах для работников государ-
ственных учреждений и предприятий в отда-
ленных местностях Союза ССР (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 25, ст. 270)» 2).
2. Изложить примечание к статье 8 в сле-
дующей редакции:
«Примечание. Для имеющих право
на пенсию работников, направленных на
службу из неотдаленных местностей и про
служивших в отдаленных местностях пер-
вого пояса не менее 10 лет, начиная с 1 ок-
тября 1927 года, пенсия устанавливается в
двойном размере, а для прослуживших в
отдаленных местностях второго пояса не
менее 15 лет, начиная с 1 октября 1927 го-
да,—в полуторнам размере».
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А Енукидзе.
Москва, Кремль, 24 апреля 1929 г.
(Изв. ЦИК 25/Ѵ— 29 г. № 117).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о результатах проверки исполнения постано-
вления Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 31 декабря 1926 г. об обеспечении семей
граждан, призванных на действительную воен-
ную службу в кадровом составе частей Рабо-
че-Крестьянской Красной армии.
Заслушив доклад Народного Комиссариата
Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР
о результатах проверки исполнения постано-
вления Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 31 декабря 1926 г. об обеспечениисемей гра-
ждан, призванных на действительную военную
службу в кадровый состав частей Рабоче-Кре-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—28 г., стр. 1820.
») См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр.831.
стьянской Красной армии *), Совет Народных
Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Принять к сведению, что произведенная
Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской
Инспекции Союза ССР проверка обнаруишла
в ряде районов Союза ССР крайне неудовле-
творительное исполнение вышеуказанного по-
становления, в частности: а) недостаточность
ассигнуемых местными исполнительными коми-
тетами средств по местному бюджету для вы-
дачи пособий семьям призванных; б) невыделе-
ние в ряде местностей специальных кредитов
на эти расходы и расходование средств не по
назначению; в) наличие совершенно недопусти-
мой, многомесячной волокиты при рассмотре-
нии заявлений; г) незаконные отказы в посо-
биях; д) нарушение закона в отношении сроков
и норм выдачи пособий; е) отсутствие должно-
го руководства и инструктирования вышестоя-
щими органами социального обеспечения ниже-
стоящих органов, в особенности волостных и
районных исполнительных комитетов; ж) сла-
бую популяризацию закона, благодаря чему он
продолжает оставаться мало известным насе-




Принять к сведению сообщение Народ-
ного Комиссариата Рабоче-Крестьянской Ин-
спекции Союза ССР о том, что ряд должност-
ных лиц за невыполнение указанного постано-
вления Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 31 декабря 1926 г. привлечен им к ответ-
ственности.
3. Предложить правительствам союзных рес-
публик: а) обязать советы народных комисса-
ров автономных республик, краевые, областные,
губернские, окружные, уездные, районные,
волостные (и соответствующие им) исполни-
тельные комитеты пересмотреть сметы на соци-
альное обеспечение с тем, чтобы обязательства
местных советов в отношении выплаты пособий
семьям призванных на действительную военную
службу в кадровый состав частей Рабоче-Кре-
стьянской Красной армии выполнялись в пер-
вую очередь и полностью; б) вменить в обязан-
ность указанным в п. «а» органам принять дей-
ствительные меры к популяризации закона
среди широких масс населения, в особенности
среди семей красноармейцев, путем использо-
вания печати, изб-читален, радио, заседаний
местных советов, конференций и т. д.; в) воз-
ложить руководство работой в районных и во-
лостных исполнительных комитетах по выдаче
пособий семьям призванных на определенное
лицо, члена исполнительного комитета, ответ-
ственное за исполнение закона о социальном
обеспечении семей призванных; г) предложить
народным комиссариатам социального обеспе-
чения усилить руководство и инструктирование
своих низовых органов, а также установить
систематическоенаблюдение за точным испол-
нением закона об обеспечении семей призван-
ных, принять решительные меры к прекраще-
нию волокиты, неправильных отказов в выдаче
пособий и к соблюдению узаконенных форм
и сроков выплаты пособий и привлекать к стро-
гой дисциплинарной и судебной ответственно-
сти лиц, нарушающих закон; д) предложить
органам народных комиссариатов юстиции уси-
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лить уголовную ответственность должностных
лиц за невыполнение закона об обеспечении
семей призванных.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 3 мая 1929 г.
(Изв. ЦИК 23/Ѵ— 29 г. № 115).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о предоставлении инвалидам гражданской вой-
ны и их семьям права на получение медицин-
ской помощи наравне с застрахованными и их
семьями.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Имеющие право на государственное обеспе-
чение инвалиды гражданской войны, а также
состоящие на их иждивении члены их семей
пользуются правом на получение медицинской
помощи за счет фондов медицинской помощи
застрахованным, наравне с последними и их
семьями.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 10/Ѵ— 29 г. № 26, ст. 242).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ.
СТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 28 МАРТА 1929 г.
№ 144
о порядке обследования предприятий и учре-
ждений органами социального страхования.
Союзный Совет Социального Страхования
при НКТ СССР постановил:
Дополнить раздел VI («Контроль за уплатой
взносов на социальное страхование») инструк-
ции Союзного Совета Социального Страхова-
ния при НКТ СССР от 31 января 1929 г. № 88
о порядке взимания взносов на социальное
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о праве передачи по радио и проводам публич-
ного исполнения музыкальных, драматических
и других произведений, а равно лекций и
докладов.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
1. Право передавать по радио и проводам
исполняемые в театрах, концертных залах, ауди-
ториях и других публичных местах произведе-
ния музыкальные, драматические, музыкально-
драматические, лекции, доклады и т. п. предо-
ставляется Народному Комиссариату Почт и
Телеграфов, его местным органам и профес-
сиональным союзам без особого за это возна-
граждения как в пользу авторов и исполните-
телей, так и в пользу театров, антрепренеров
и т. п.
страхование («Известия НКТ СССР» 1929 г.
№ 9 —10) *) статьями 53-а и 53-6 в следующей
редакции:
«53-а. Обследование предприятий и учре-
ждений государственной промышленности и
транспорта для проверки правильности запол-
нения расчетных ведомостей и исчисления
взносов на социальное страхование произво-




Обследования производятся не реже од-
ного раза в год.
б)
 
Обследования производятся за период
времени, который определяется по усмотрению
органа социального страхования с таким рас-
четом, чтобы обследование охватило не более
одного операционного года, предшествующего
тому операционному году, в котором произво-
дится обследование. Обследования предприя-
тий и учреждений, уклонившихся от регистра-
ции в органах социального страхования, могут
производиться в любой период времени, опре-
деляемый по усмотрению органа социального
страхования.
в) Предприятия и учреждения, которые были
обследованы за тот или иной период времени,
в дальнейшем не должны подвергаться обсле-
дованию за тот же период, за исключением
случаев, когда обнаружен подлог документов
по уплате взносов на социальное страхование
или аналогичные преступные действия.
Примечание. В из'ятие из п. «б» на-
стоящей статьи, обследования производимые
до 1 января 1930 г., могут охватывать пе-
риод с 1 октября 1926 г.».
«53-6. Порядок и сроки обследования орга-
нами социального страхования прочих пред-
приятий и учреждений, кроме указанных в




(Т. 23/Ѵ— 29 г. № ПЗ).
гражданский процесс
2. Постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 16 марта 1927 г. о праве
передачи по радио-телефону публичного
исполнения музыкальных, драматических и дру-
гих произведений, а равно лекций и докладов
{Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 16, ст. 171) г )
и от 24 сентября 1927 г. об изменении предыду-
щего постановления (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 57, ст. 570) 3 ) отменить.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 10 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 10/Ѵ— 29 г. № 26, ст. 230).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—29 г., стр. 32.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14— 27 г., стр. 507.
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Уголовное право и уголовный процесс
ЦИРКУЛЯР НКЮ И НКВД РСФСР ОТ 20
АПРЕЛЯ 1929 г. № 53/70
о порядке направления и рассмотрения дел о
шинкарстве.
В соответствии с об'явленным раз'ясне-
нием Пленума Верхсуда РСФСР «О квалифи-
кации сбыта и хранения с целью сбыта спирт-
ных напитков и спиртосодержащих веществ»
(протокол В. С. № 1 от 3/ХІІ— 28 г., ст. 143,
п. 6) !), Народные Комиссариаты Юстиции и
Внутренних Дел по вопросу о направлении и




Органы милиции и уголовного розыска, а
также другие органы дознания, при обнаруже-
нии случаев шинкарства, подлежащих пресле-
дованию в административном порядке, направ-
ляют дела о таковых нарушениях в местные
губернские, окружные, уездные и районные ад-
министративные отделы и волостные исполни-
тельные комитеты для привлечения нарушите-
лей к ответственности в порядке обязательных
постановлений местных исполкомов, изданных
на основании инструкции НКЮ, НКВД и Нар-
комздрава № 421 —27 г. «О торговле спиртными
напитками и порядке устройства и содержания
заведений с распивочной их продажей» (Бюл-
летень НКВД № 33—27 г.) 2 ), при чем обнару-
женные при обыске у лиц, занимающихся шин-
карством, спирт и спиртосодержащие вещества,
независимо от того, оплачены таковые акцизом
или не оплачены, подлежат конфискации.
2. В случаях, когда административные отде-
лы и волисполкомы находят недостаточным
применение административных взысканий, они
направляют эти дела в народные суды.
Наркомвнудел РСФСР В. Толмачев.
Заманаркомюст РСФСР Н. Крыленко.
(Е. С. Ю. 13/Ѵ— 29 г. № 18, стр. 423).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 7 МАЯ 1929 г.
№ 57
о мерах борьбы с шинкарством.
Приложенное к настоящему циркуляру по-
становление СНК РСФСР от 8/ІѴ— 29 г. 1 ) пред-
лагается принять к исполнению.
Вместе с тем, в развитие этого постановле-
ния НКЮ раз'ясняет, что к злостному шинкар-
ству надлежит относить, во-первых, все случаи
занятия шинкарством в виде промысла или
неоднократно, во-вторых, все случаи занятия
шинкарством с использованием специальных
помещений для распития спиртных напитков,
или с использованием для обслуживания посе-
тителей специальных лиц, или с использованием
этих жи лиц для распространения спиртных
напитков и т. п. и, наконец, в-третьих, все те
случаи шинкарства, которые, уже в силу об'ема
сбыта спиртных напитков, целесообразно пре-
следовать в уголовно-судебном порядке, хотя
бы они и были выявлены впервые.
Кроме того, само собой разумеется, что под
злостное шинкарство надлежит подводить все
случаи шинкарства, совершенные при условиях,
указанных в п. 3 постановления СНК от 8/ІѴ
1929 г.
Замнаркомюст РСФСР Крыленко.
(Е. С. Ю. 1'3/Ѵ— 29 г. № 18, стр. 424).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об обязательном окладном страховании на
1928/29 г. посевов хлопка от градобития, вы-
мочек и вымерзаний в Дагестанской Автоном-
ной Советской Социалистической Республике,
Калмыцкой автономной области и в Астрахан-
ском, Кубанском и Терском округах.
В дополнение к постановлению Совета
Труда и Обороны от 13 июля 1928 года об обя-
зательном окладном страховании в сельских
местностях на 1928/1929 (Собр. Зак. Союза ССР
1928 г. № 47, ст. 419) 3 ), Совет Труда и Оборо-
ны постановляет:
Ввести обязательное окладное страхование
посевов хлопка на 1928/1929 г. от градобития,
вымочек и вымерзаний в нижеуказанных мест-
ностях на следующих основаниях:
Наименование местности
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3. № 3—29 г., стр. 56.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—27 г., стр. 2103.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1555.
Норма обес- >э<^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ печения на р,«
гектар
        
^ я
1. Астраханский округ, Нижне-
Волжекого края ....
                     
3,1
2. Калмыцкая автономная об-
ласть ......... 3,1
3. Дагестанская Автономная Со- |
ветская Социалистическая } 100 руб.
Республика .... ■ .
       
3,4
4. Кубанский округ, Северо-Кав-
казского края ....... 4,0
5. Терский округ, Северо-Кав-
казского края ....... 4,2
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 3 мая 1929 г.
(Изв. ЦИК 23/Ѵ— 29 г. № 115).
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ВЕТА РК и КД ОТ 15 МАЯ 1929 г.
о дополнении и изменении положения и нор-
мального устава жилищных товариществ.
На основании ст.ст. 1, 2 и 3 постановления
Сов. Нар. Ком. РСФСР от 15 ноября 1927 г.
«О мероприятиях по жилищному хозяйству
в городских поселениях» (С. У. № 118,
ст. 800) *), Президиум Московского Совета Р.,
К. и К. Д. постановляет:
1. § 14 положения о жилищных товарище-
ствах («Изв. Адм. Отд. М. С.» от 19/ѴІІІ 1927 г.
№ 98) 2 ) изложить следующим образом:
«§ 14. Права жилищного товарищества и чле-
нов его в отношении распоряжения и пользо-
вания жилой площадью определяются норм,
уставом жил. т-в и действующими по сему
предмету постановлениями центральной и мест-
ной власти».
2. Дополнить § 9 нормального устава жил.
т-в («Изв. Адм. Отд. М. С.» 19/ѴІІІ 1927 г.
№ 98) лит. «е» следующего содержания:
«За МУНИ и его органами остается право
распоряжения»...
*е) излишками жилой площади, подлежащи-
ми сдаче в жилищные органы для заселения в
порядке особого постановления, издаваемого
на основании ст. 1-й постановления Сов. Нар.
Ком. РСФСР от 15/ХІІ 1927 г. о мероприятиях
по жилищному хозяйству в редакции от
16/11 1928 г. («Собр. Узак.» № 25, ст. 180)» »).
3.
 
§ 10 нормального устава жилищных то-
вариществ изложить следующим образом:
«10. В домах жилищных товариществ воспре-
щается сдавать жилые помещения лицам, жи-
вущим на нетрудовые доходы, а также засе-
лять ими жилую площадь в порядке само-
уплотнения, обмена жилой площади и сдачи ее
в поднаем».
я
4. Дополнить § 13 нормального устава жи-
лищных товариществ абзацем вторым следую-
щего содержания:
«Жилищные товарищества обязаны прини-
мать в члены товарищества рабочих и служа-
щих, заявивших желание вступить в таковое,
если они принадлежат к одной из следующих
категорий:
а) новые жильцы, которым предоставлена
жилая площадь в домовладении, сданном в
аренду данному жилищному товариществу;
б) вселившиеся в установленном порядке путем
обмена жилой площади; в) имеющие жилую
площадь на праве постоянного пользования,
но не состоявшие ранее членами жилищного
товарищества; г) состоящие членами профес-
сиональных союзов временные жильцы, фак-
тически проживающие в домовладении не ме-
нее одного года; д) вселившиеся в порядке
самоуплотнения отдельных с'емщиков помеще-
ния».
5. Изложенные в предыдущих статьях из-
менения положения и нормального устава жи-
лищных товариществ гор. Москвы распростра-
нить на положение и нормальный устав жи-
лищных товариществ в уездных местностях
Московской губернии.
Зам. Председателя И. Хлоплянкин.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. МГИ 22/Ѵ— 29 г. № 56).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССО-
ВЕТА РК и КД ОТ 10 МАЯ 1929 г.
о сдаче жил. т-вами излишков жилой площади.
На основании ст. 1 постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР «О мероприя-
тиях по жилищному хозяйству в городских
поселениях» по редакции от 16/И 1928 г.
(«С. У.» № 25, ст. 180) *) и инструкции Нар.
Ком. Вн. Дел, Нар. Ком. Здрав, и Нар. Ком.
Юст. РСФСР по применению ст. 1 этого поста-
новления за № 99/70/мв/42 от 13 марта 1928 г.
(«Бюл. НКВД» № 10) 5 ), Президиум Московско-
го Совета РК и КД постановляет:
1. Жилищные товарищества обязаны сдавать
в распоряжение соответствующих РОУНИ всю
освобождающуюся в арендуемых ими домо-
владениях площадь при наличии следующих
двух условий:
а) если все члены данного товарищества, а
равно их семьи удовлетворены жилой пло-
щадью по средней установленной для г. Мо-
сквы фактической норме в размере шести (6)
кв. метров на каждое лицо;
б) если освободившаяся площадь представ-
ляет собой целую жилую единицу, т.-е. квар-
тиру, непроходную комнату или несколько ком-
нат, но не часть комнаты.
Примечание. К членам жилищного
товарищества в отношении права на удовле-
творение жилой площадью по вышеуказан-
ной норме причисляются и те жильцы, ко-
торые не состоят еще членами товарище-
ства, но согласно постановления ВЦИК и
СНК РСФСР от 1 августа 1927 г. («С. У.»
№ 80, ст. 535) 3 ) и постановления СНК РСФСР
от 15 ноября 1927 г. («С. У.» № 118, ст.
800) *) приобрели ко времени освобождения
площади право на постоянное жительство в
доме и право членства в жил. т-ве; на
временных жильцов правила настоящей
статьи не распространяются.
2. Лица, имеющие право на дополнительную
площадь и ею не удовлетворенные, сохраняют
право на удовлетворение освободившейся пло-
щадью, согласно установленных ст. 7 правил
от 31 октября 1927 г. «О праве пользования до-
полнительной жилой площадью» («С. У.»
№ 116, ст. 783) б ).
Научные работники, зарегистрированные в
установленном порядке, сохраняют предостав-
ленные им действующим законодательством
права на заселение комнат, освободившихся в
занимаемой ими квартире.
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3» № 49— 27 г., стр.2033.
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1443.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—28 г., стр. 387.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—28 г., стр. 387.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—28 г., стр. 625.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—27 г., стр. 1279.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—27 г., стр. 2033.











в домах коих освобождается площадь, удовле-
творяющая условиям ст. 1 настоящего поста-
новления, обязаны в 3-дневный срок по осво-
бождении площади сообщить об этом в мест-
ный РОУНИ. В сообщении об освободившейся
площади домоуправления обязаны точно ука-
зать точный адрес, число освободившихся ком-




Освободившаяся жилая площадь посту-
пает в распоряжение РОУНИ и заселяется по
ордерам РОУНИ трудящимися в порядке, пре-
дусмотренном особыми постановлениями.
5. Если РОУНИ не направит жильцов в те-
чение двух недель со времени сообщения об
освободившейся площади, домоуправление
имеет право само заселить площадь, не обя-
зательно лицами, принадлежащими к категории
трудящихся, имеющих право быть членами жи-
лищного товарищества, при чем площадь
должна предоставляться с соблюдением сле-
дующего порядка: в первую очередь рабочим
и служащим предприятий государственной про-
мышленности и транспорта; во вторую —
семьям красноармейцев и рабочим и служа-
щим государственных учреждений и в тре-
тью — остальным категориям трудящихся.
О заселении площади жилищное товарище-
ство одновременно с заселением сообщает
местному РОУНИ.
6. По освобождении площади, заселенной в
порядке настоящего постановления, она вновь
заселяется на основаниях настоящего постанов-
ления при наличии условий, предусмотренных
в ст. 1 его.
7. Квартирная плата с заселенной в порядке
настоящего постановления площади поступает
в домоуправление на общих основаниях; на об-
щих же основаниях производится и управление
этой площадью.
8. Должностные лица жилищных товари-
ществ, заселившие освободившуюся площадь с
нарушением предусмотренного настоящим по-
становлением порядка, привлекаются к ответ-
ственности в дисциплинарном порядке; вселив-
шиеся лица подлежат выселению в судебном
порядке по требованию РОУНИ, а освободив-
шаяся площадь передается в распоряжение
РОУНИ для заселения по ордерам.
Зам. Председателя И. Хлоплянкин.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. МГИ 15/Ѵ— 29 г. № 53).
Опубликованы:
Постановление Президиума Моссовета Р. К.
и К. Д. от 19 апреля 1929 г. о проведении
учета квалифицированных специа-
листов в Москве й Московской губ. (Изв.
МГИ 8/Ѵ— 29 г. № 50).
— Постановление Президиума Моссовета
Р. К. и К. Д. от 19 апреля 1929 г. о разре-
шении отступать от норм наимень-
шего земельного обеспечения при
земельных распределениях в Мо-
сковской г у б. (Изв. МГИ 8/Ѵ—29 г.
№ 50).
— Постановление Президиума Московского
уисполкома от 22 апреля 1929 г. об устано-
влении в дачных поселках Москов-
ского уезда прописочного сбора и
местных налогов с транспортных
средств и со скота (Изв. МГИ 17/Ѵ —
29 г. № 54).
— Постановление Президиума Московского
уисполкома от 22 апреля 1929 г. о порядке
исчисления арендной платы за му-
ниципализированные жилые домо-
владения, арендуемые частными лицами и
организациями в городах и рабочих поселках
Московского уезда (Изв. МГИ 17/Ѵ —29 г.
№ 54).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ХШ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДА-
НИЯ ВЕРХСУДА СССР ОТ 4 МАРТА 1929 г.
О порядке сложения по амнистии к X годов-
щине Октябрьской революции дополнительных
мер социальной защиты.
На основании п. «а» лит. «А» ст. 2 Поло-
жения о Верхсуде СССР, Верховный Суд СССР
раз'ясняет верховным судам союзных реопуб-
лик, что при применении амнистии к X годов-
щине Октябрьской революции в отношении
сложения дополнительных мер социальной за-
щиты надлежит руководствоваться нижесле-
дующим:
1) по делам о преступных деяниях, совер-
шенных до издания акта амнистии, все допол-
нительные меры социальной защиты (пораже-
ние прав, удаление из пределов республики
или данной местности, запрещение занятий той
или иной деятельностью, штраф, конфискация
и т. д.) подлежат на основании ст. ст. 3 и 13
акта об амнистии сложению по истечении со-
кращенного по амнистии срока лишения свобо-
ды, независимо от того, вынесен ли приговор
до или после издания амнистии; при этом
штраф и конфискация (в качестве дополни-
тельных мер), приведенные в исполнение
(взысканные) до освобождения заключенного
из-под стражи, возврату не подлежат;
2) освобождение от лишения свободы в
общем порядке условно-досрочного освобожде-
ния раньше истечения сокращенного по амни-
стии срока лишения свободы не влечет одно-
временного снятия дополнительной меры со-
циальной защиты, поскольку приговор к ли-
шению свободы фактом досрочного освобожде-
ния не погашается, а лишь в своем неотбытом
остатке становится условным.
(Судебн. Практ. 22/ІѴ— 29 г. № 7, стр. 1).
Издатель— Государственное Финансовое
                    
Ответственный редактор В. Брюханова.
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Обложение и. железнодорожных и па-
роходных буфетов. 22 — 11.
Обложение п. о-в взаимного кредита.
22—11.
Обложение п. Севжелдортрудкоопа а
централизованном порядке. 22 — 11.
Отмена льгот по п. членам кооперати-
вов сборщикам сельскохозяйственных
продуктов. 22—10.
Распределение в 1928/29 г. сумм п., взи-
маемого в централизованном порядке со
вновь возникших предприятий. 22 — 11.
Профтехническое образование. — Организация
курсов калькуляционных работников по
военной промышленности. 22 —37*.
Правила приема в Промакадемию на
1929/30 г. 22—20*.
Пушнина. —Нормы накидок на пушно-меховое
сырье, сдаваемое промышленности, на
1928/29 г. 22—24*.
Радио.-^Право НКПиТ передачи по р. публич-
ного исполнения музыкальных и драма-
тических произведений без особого воз-
награждения авторов. 22—39.
Продажа почтовых марок и удостове-
рений на радиоприемники в- учреждени-
ях, не подведомственных НКПиТ. 22 —32.
Целевой сбор с радиоизделий, приме-
няемых для приема радиовещательных
станций. 22 —12.
Рационализация. —Финансирование рационали-
заторских работ в промышленности,
22—20*.
Режим экономии.— Экономия расходования га-
зетной бумаги. 22 —22.
Рента.— Отнесение г. Ленинграда для взимания
р. с городских земель к городским по-
селениям X класса. 22 —16.
Рыболовство. —Ставки билетного сбора в рыбо-
ловных угодиях общереспубликанского
значения. 22 —16.
Садоводство. —Типовой договор на передачу
садовых угодий с.-х. коопорганизациям.
22—29*.
Сборы. —Взимание с. с биржевых и внебирже-
вых сделок. 22 —13.
Ставки билетного с. в рыболовных
угодиях общереспубликанского значения.
22—16.
Целевой с. с радиоизделий, применяе-
мых для приема радиовещательных стан-
ций. 22—12.
Сезонные работы. —Мероприятия по регулиро-
ванию продовольственного снабжения се-
зонных рабочих. 22 —23.
Сельское хозяйство. —Контрактация кенафа на
1929 г. 22—29*.
Признаки кулацких хозяйств, в которых
должен применяться Кодекс Законов о
Труде. 22—35.
Сельскохозяйственные машины. —Розничные
продажные цены на запасные части с. м.
22—24*.
Сельхозналог. —Изменение в законодательстве
СССР в связи с изданием положения о
едином с. 1929 г. 22—29.
Фиктивная сдача земель в аренду в це«






V С'езда С. СССР по
отчету правительства СССР. 22 —1.
Социальное обеспечение. —Проверка выполне-
ния законов об обеспечении семей лиц,
призванных в РККА. 22—38.
Социальное страхование. —Обследование пред-
приятий й учреждений органами с. с.
22—39.
Специалисты. —Проведение учета квалифициро-
ванных с. в Москве и Московской губ.
(Моссовет). 22-^2*.
Размещение на работу лиц, окончив-
ших вузы и техникумы. 22 —33.
Страхование. —Обязательное окладное с. на
1928/29 г. посевов хлопка в Дагестанской
АССР, Калмыцкой авт. обл., Астрахан-
ском, Кубанском и Терском окр. 22 —40.
Строительные материалы. —Льготы по промы-
словому и подоходному налогам частным
предприятиям по производству с. м.
22—12.
Передача промысловой кооперации
бездействующих предприятий по произ-
водству с. м. 22 —30.
Снижение отпускных цен на с. м.
22—24*.
Строительство. —Инструкция начальнику работ
на Волго-Каспийском канале. 22 —32*.
Лимиты электростроительства и про-
мышленного с. 22 —17.
Снижение нормы стоимости жилищно-
го с. по Сев.-Кав. краю. 22 —32.
Финансирование опытного с. 22 — 16.
Таможенные пошлины и сборы. —Беспошлин-
ный ввоз из-за границы чая в Якутскую
АССР. 22—28.
Изменение п. 4 ст. 92 общего таможен-
ного тарифа по привозной торговле.
22—26;
Новая табель возврата т. п. при вывозе
товаров внутреннего производства. 22 —26.
Опломбирование вывозимых за грани-
цу товаров с возвратом т. п. 22 —28.
Текстильная промышленность. —Цены на хлоп-
чато-бумажную вату Всекоопинсоюза.
22—24*.
Тресты.— -Дополнение ст. 18 положения о госу-
дарственных промышленных т. 22 —17.
Труд. —Правила об условиях т. работников
СССР за границей. 22—36.
Признаки кулацких хозяйств, в кото-
рых должен применяться Кодекс Законов
о Труде. 22—35.
Условия труда ветперсонала, мобилизу-
емого на борьбу с чумой рогатого скота
в ЗСФСР. 22—35.
Учителя. —Пенсионное обеспечение у. школ
1-й ступени. 22—37.
Хлебозаготовки. —Размеры брони промтоваров
для хлебосдатчиков. 22 —22.
Цены.—Ответственность за неправильное по-
вышение ц. на кондитерские изделия.
22—24*.
Распространение действий постановле-
ний НКТорга СССР по регулированию д.
на прошлое время. 22 —22.
См. «Сельскохозяйственные машины».
Чай. —Беспошлинный ввоз из-за границы ч. в
Якутскую АССР. 22—28.
Оплата акцизом в таможнях ч., прибы-
вающего в адрес частных предприятий.
22—28.
Шинкарство. —Меры борьбы с ш. 22 —40.
Порядок направления и рассмотрения
дел о ш. 22 —40.
Штрафы. —Установление штрафных такс по
лесонарушениям. 22 —29.
Электротехническая промышленность. — Счет-
чики, признанные пригодными для учета
расхода электроэнергии. 22 —20*.
Ясли.—Отчисление на содержание я. промпред-
приятиями республиканского значения.
20— 20*.
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